









AYRILMAK ÖNEMLİ DEĞİL Yarın da ayrılabilirim, iki üç 
sene sonra da. Başınıza bir hadise gelir, ölürsünüz. Şu 
veya bu şekilde ayrılmak önemli değil. Ama topluma 
belli damga vurulmuş. Bugün modern bir Türkiye var. 
ÖZAL DÖNEMİ Ben aslında 1979 sonundan 92 seçimle­
ri veya 91 seçim leri diyelim, bu devreye damgasını 
vurmuş bir kimseyim. Ben bu memlekete, canımı tehli­
keye atarak ve üç defa ameliyat olarak hizmet ettim.
10 SENE SONRA Bütün bunlar sonucunda şunu söyleye^ 
ceğim; ben ki 10 sene, belki 15 sene sonra çok daha iyi 
anlaşılırım. Bugün anlaşılmamda, bu toz duman içerisin­
de, hele yapılan gürültüler içerisinde bazı zorluklar var. 
NE DURUMDA OLUR Ama anlaşıldığım zaman Türkiye 
ne durumda olacak, ne durumda anlayacak bunu, o beni 
düşündürüyor. Geri giderek anlarsa çok iyi anlar ama, 
ileri giderek anlarsa benim için çok büyük hadise olur. 
GERİ GİTMEYİZ Vatandaşlarda da görüyorum, geriye 
mi gidiyoruz, ne oluyoruz. Ben buna inanmıyorum. 
Toplum her zaman doğru karar vermesi esas olan dev­
rededir. Yanlış karar vermez. •  9. sayfada
ÖZKÖK'E
A N LA TM IŞTI
Bu konuşma, 1991 
yılı eylül ayında, Ok 
luk Koyu'nda yapıl­
dı. Özal, üç saatlik  
sohbet sırasında 
söylediklerinin bü­
yük bir bölümünü, 
çok ilerde yayınlan­
ması kaydıyla an­
la ttı. Özal bu soh 
bette, Özal'lı yılların 
muhasebesini yaptı.
ABİ-KARDES GİBİYDİK?
Demirel: (ok  
kilo almışsın 
diye uyardım
Y O R G U N  G Ö R Ü N M Ü Y O R D U  Başbakan Sü­
leyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 
ölümünden bir gün önce yaptığı son görüşmeyi 
H ürriyete  anlattı. Cumhurbaşkanı Özal'la, bir sa­
at boyunca konuştuklarını söyleyen Başbakan 
Demirel, “Yorgun görünmüyordu, am a çok kilo­
luydu. (K ilona dikkat et) diye uyardım ” dedi.
S İY A S E T T E  BU  O L U R  Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal ile ilişkisi için, “Kırk yılın 32 yılı abi-kardeş 
gibiydik” diyen Demirel, şöyle konuştu: “Sonra 
yollarımızın ayrılması sürpriz değild ir. Siyaset­
te bu olur. Doğrusunu is te rsen iz, fevkalade 
üzüldüm.” •  Yazısı 33. sayfada
r r ----------------------------
1 DÜNKÜ HÜRRİYET
492.018 - İstanbul Matbaasında 
228.352 - Ankara 
226.859 - İzmir 
104.082 - Adana 
59.993 - Erzurum
107.603 - Frankfurt _______
1.218.907 - Adet basılmıştır.
■dL’A . r y . ' . I T ^ l
Unutulmaz bir lider 
tonton bir insandın
•  2. SAYFADA
Özal, Menderes in 
yanına gömülüyor
•  SON SAYFADA
Ankara'daki manzara...
BU G Ü N  yani bu satırların yazıldığı gün, 18 Nisan 1993. Bugünkü Türkiye, bundan 24 saat öncekin­den çok farklı. Çünkü Sekizinci Cumhurbaşkanı Tur­
gut Ozal'ın ölümüyle politikanın tüm denklemleri al­
tüst oldu. Karşımızda sadece yeni bir Cumhurbaşkanı 
seçimi sorunu yok. Nitekim Başbakan Süleyman De­
m ird in  vereceği karara bağlı olarak, sayısız sorunun 
hepimizi beklediği biliniyor. O yüzden hemen her­
kes, karşımıza çıkacak senaryoları konuşuyor.
Tipik Ankara! ___________________
•  31 . s a v fa d a  3 J
Başbakan Demirel, yeni cumhurbaşkanı seçimi için üç kuralını açıkladı: Koalis­
yon bozulmayacak, erken seçime gidilmeyecek, bunalıma izin verilmeyecek...
n C M İ D C I  İ M  V l t f  I I  n i P I  A H İ Önceki gün. Aydın da Özal’ın rahatsızlandığı haberini alan 
U t l V l I t l C L  İ l i  I  I I U L U l u l  A N  Başbakan Demirele, Cumhurbaşkanı nın kurtarılamadığı 
haberini İçişleri Bakanı Sezgin verdi. O ana kadar kendisini tutan Demirel, koltuğa yığıldı kaldı.
Ertuğrul OZKÖK
Aram ıza fareler girdi
Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşka­
nının ölümünden sonra yaptığımız bu ilk konuş­
mada, ilginç bazı itiraflarda bulunuyor. Tartışmalı 
geçen son dönemin özetini de şu cümleyle yapı­
yor: “12 Eylüi'den sonra aramıza bazı fareler gir­
di. Ona gidip, ‘Bu adama itimat edilmez’ dediler. 
İlişkiler bozuldu.” Bu fareler kimdi, kimlerdi; hiç 
isim vermiyor. Ama gelinen tatsız noktayı şöyle 
özetliyor: “Bu kadar yakın arkadaşlıktan sonra 
yaşanan tartışmaların izleri daha ağır oluyor.”




•Ö z a l;  cum a gecesi, ö lüm ünden 
tam 11 saat önce, Anayasa Mah­
kem es in in  Adalet Bakanlığı üst 
düzey atam alarında kendisin i 
devre dışı bırakan ve ikili kararna­
me yolunu açan b irinci By-Pass 
Yasasfnı iptal ettiğini öğrendi...
•C um hurbaşkan ı öza l, yarın açık­
lanması beklenen bu habere çok 
sevindi ve yakın çevresine, “Ba­
kın, haklılığım ortaya çıktı. Anaya­
sa Mahkemesi de iptal kararı ver­
miş. Bakalım şim di ne yapacak­
lar?” dedi. •  Yazısı 31. sayfada
SEÇİME GEREK KALMAYACAK Mese­
leyi, koalisyonu bozmadan ve erken se­
çime gitmeden aşmak istiyoruz. Bunun 
için herkesle görüşeceğim. Sayın İnönü 
ve Sayın Yılmazla. Basın ve kamuoyun­
dan gelecek telkinlere açık olacağım. 
KAFAMDAKİ TAKVİM Anayasa kural­
larına uyacağız. Cumhurbaşkanı adayı 
Meclis İçinden de olur, dışından da. ilk 
10 günde temaslar yapacağız, ikinci 10 
günde adayı belirleyeceğiz, üçüncü 10 
günde de cumhurbaşkanını seçeceğiz. 
ADAY OLUR MUYUM? Demirel, kendi­
sinin cumhurbaşkanı olması yönünde­
ki beklentiler konusunda İse şunları 




siniz." •  33. sayfada
S e d a t  E R G İN
Ozal'a üzüldü 
intihar etti
•  70 yaşındaki Ordulu İhsan Duyar, 
televizyonda Özal'ın öldüğünü du­
yunca, “özal öldü, hayatın anlamı 
kalmadı” diyerek hüngür hüngür 
ağlamaya başladı. Sonra da ses­
sizce odasına giren İhsan Dede, 
kendini iple tavana astı. •  30.sayfa
Ahmet Özal: Sağlığım 
hiçe sayıp, çalışıyordu
•  Ahmet Özal babası için, “O, siyaset­
çi kavramlarının dışında bir devlet 
adamıydı. Bu, önümüzdeki yıllarda 
daha belirgin olarak ortaya çıka­
caktır. Türkiye'yi kendi hayatından 
daha üstün tuttuğu için, sağlığını hi­
çe saydı” dedi. •  Yazısı 32. sayfada
ANAP Demirde 
sıcak bakıyor
® ANAP: Yönetim, Demirel'ln Çankaya'ya çıkmasına kendileriyle bir dayanışma içinde olmak koşuluyla sıcak bakıyor. 
DYP: İki alternatif üzerinde duruluyor. 
Kurmaylara göre, tartışmasız isim De- 
mlrel, ondan sonraki aday ise Cindoruk. 
SHP: Demirel'in adaylığına sıcak bakmı­
yor. Buna karşılık, Genel Başkan Erdal 
İnönü'nün de adaylığını ortaya atıyor. 
CHP: Bütün partilerin üzerinde birleşebi­
leceği birinin seçilmesinden yana. Demi- 
rel'in cumhurbaşkanlığına soğuk bakıyor. 
RP: Demirel'e kesin olarak karşı. Hazır 
fırsat çıkmışken cumhurbaşkanını halkın 




► ABD Başkanı Clinton dün yayınladığı mesajda, 
Özal'ın ölümü nedeniyle eşiyle birlikte derinden 
sarsıldıklarını söyledi, “Bütün Amerikalılar, Bayan 
Clinton ve kendi adıma; Türk halkına, Özal'ın aile­
si ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
»Clinton, mesajında şunları söyledi: “Cumhurbaş­
kanı Özal'ın yurt içinde ve dışında Türkiye'nin si­
yasi yaşamına vurduğu damga olağanüstüdüı*. 
Sayın Özal her zaman demokrasinin, ticaretin ve 
barışın önemini vurgulayarak, ülkesi için yeni bir 
bölgesel rol yörüngesi çizmiştir.” •  19. sayfada
Liderler uzgun
•  İngiltere Başbakanı John Majör: Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasında lider rolü oynayan 
özal'ın yokluğu sadece İngiltere ve Avrupa 
için değil, bütün dünya için de bir kayıptır."
•  Almanya Cumhurbaşkanı VVeizsaecker: özal' 
ın, Türkiye'nin demokrasiye dönüşü ve eko­
nomik gelişimi için sarfettiği çabalar, her za­
man adıyla bağlantılı olacaktır.’ •  19. sayfada
19 Nisan 1993 Pazartesi ■  Sayfa 2
C C l f İ  B A I f A M ' I l A M  P f ) 7 V A C I  0zal ın bu C B V 1 E M  A İ I  C C İ  0231 Ailesi nin Ç°k yakınında yer almış sonra Meclis Başkanı da olan Kaya Erdem üzüntüsünü göster A B  f l M I I  P i l i #  C C I I C B I 1 İ  Türkiye. Cum-
C O n l  D H I Y H l l  U f U l  U U L 1 H 9 I  son sürp- C T 1 I IC İT İ  H I L C O I  kişiler arasında bulunan Kaya ve Sevil memeye çalışırken, eşi Sevil Erdem gözyaşlanyla ıslanan yüzü- y U u U I V L H n  U l f  U  y l i n  o C V C ı f U l  h u rb a şk am 'n ı, 
rizi, bunlara alışık olan ANAP'lıları bile şoke etti, Tu- Erdem çifti de, ölüm haberini ahnca üzüntüye boğuldular. Baş- nü elleriyle kapatıp hıçkırıklara boğuldu. Erdem çifti, yıllarca çocuklar da “tonton” amcalarını kaybettiler. Özel deftere imza 
rlzm eski Bakanı İlhan Aküzüm gözyaşlarını tutamadı, bakanlığı döneminde yıllarca Özal'ın yardımcılığını yaptıktan kaderbirliği ettikleri Özal'ları acı günde yalnız bırakmadı. atan 9 yaşındaki kız da, ‘Tonton Özai” sevgisinin bir örneğiydi.
Unutulmaz bir lider 
tonton bir İnsandın
Cumhurbaşkanı özal'ın ani ölümünün ardından, 
Çankaya Köşkü önceki gece ziyaretçi akınına uğ­
radı. Köşk'e giden bini aşkın başkentli, açılan özel 
deftere duygusal yazılar yazdılar. Gruplar halinde 
Çankaya Köşkü'ne akın edenler, defterlere duygu­
larını dökerken, gözyaşlarını tutamadılar.
Giderek artan kalabalık üzerine, imza defterlerinin 
sayısı ikiye çıkarıldı. Başkentlilerin yoğun ilgisi, sa­
bah saat 03.00'e kadar sürdü. Nurdan Çelik adlı bir 
genç, “Sevgili Cumhurbaşkanım. Unutulmaz bir lider, 
tonton bir insandın, izindeyiz. Rahat uyu” diye yazdı.
Deftere yansıyan duygular
ÇANKAYA DA İKİNCİ ÖLÜM Cumhurbaş­kanlığı Köş­
kü, Atatürk'ten sonra ikinci kez bir Cumhurbaşkanının
ölümünü yaşadı. Çankaya, gece yarılarına kadar akın akın 
gelen insanlarla doldu taştı; kapı önü çiçekler saçan, üzün 
tülerini gözyaşlanyla anlatan sevgi yumağıyla ısındı.
n ^ r ı  n i l V P I I I  A D  Özal'ın 1983 yılında politikaya girdiği ilk günler- 
UiaCL U U Iu U U U l den, 1991'de Eskişehir milletvekili seçilene değin 
Özel danışmanlığını yürüten Hüseyin Aksoy ve eşi, gözyaşlarına boğuldular.
5.5 yaşındaki GÖKÇE: Sevgili Cumhurbaşkanım, 
seni çok seviyorum.
NUSRET ÇETİNEL: Zamansız ölümünüzden dolayı 
sizi affetmiyorum. Gerçek babaya mektup.
ÜMİT DEMIRAY: Ne olur hâlâ yaşa, bize önderlik et. 
EFKAN EFE: Siz benim gözümde, bir ikinci Ata­
türkçüsünüz. Yattığınız yer nur içinde olsun. 
BİLGEÇ AİLESİ: Sizi anlatmaya sayfalar yetmez. 
Acımız sonsuzdur.
MEHMET LEVENT İLHAN: Türk milletine aşıladı­
ğın zekâ ve yaratıcılık, yarınımıza güvenle bakma­
mızı sağlıyor. Sana teşekkür ediyorum.
TANSU ODABAŞI: Şoke oldum. Senin gibi bir in­
sanın toprak olacağına inanmıyorum.
I S U Z U  S E R V İ S  K L İ N İ K  G Ü N L E R İ  ’93





Lider Isuzu, -bütün Isuzu 
sürücüleri için 
Servis Klinik Günleri 
geleneğini sürdürüyor.
27  Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında, 
garanti süresi bitmiş ya da bitmemiş Isuzu 
marka yük taşıma araçları ve otobüsler, 
ücretsiz kontrol edilecek. Hem de deneyimli 
Türk  ve Japon uzmanlar tarafından.
Üstelik hepsi bu kadar da değil. Aracınıza 
herhangi bir onarım gerekiyorsa,
%  20 işçilik indirim iniz var.
Bu günlerden yararlanmak için servisinizi 
hemen arayın, en uygun güne randevu alın. 
Isuzu’nuza ücretsiz check-up yaptırın, 
liderliğin güvenini yaşayın.
SERVİS KLİNİK GÜN VE ADRESLERİ
ÖZENAL OTO 27-28  Nisan BURSA
Ankara Cad. Esenevler Karşısı 4 9 5 -4 9 6  Tel: (24) 6 7  21 5 7  - 67  51 22
TEKNİKEL 30  Nisan-1 Mayıs İZMİR 
2. San. Sit. 302 . Sok. 28  Bornova Tel: (51) 86  0 9  80  - 86  50  68
KARACAN DİZEL 3-4  Mayıs ANTALYA 
San. Sit. Çeşitli İşler Bölümü 674. Sok. 2 Tel: (31) 4 5  52 76 - 4 5  40  28
GÜNDÜZ OTO 6-7  Mayıs KONYA 
Karatay San. Sit. Derince Sok. 18 Tel: (33) 33  33 07
METİN DİZEL 10-11 Mayıs GAZİANTEP 
Küçük San. Sit. 3  No’lu Cad. 109 Tel: (85) 35  12 09
OTO MANSOYLAR 14-15 Mayıs ANKARA 
Demir San. Kumcuoğlu Sit. 133-158 Tel: (4) 341 74  00 - 341 88  01
ÖZLER DİZEL 17-18 Mayıs ORDU 
2. San. Sit. 13. Blok 17 Tel: (371) 2 0 2  06
SÖNMEZ KARDEŞLER 20-21 Mayıs ERZURUM 
San. Sit. 3. Blok 39  Tel: (011) 846  26
LÜTFÜ BALKABAĞI 24-25  Mayıs ÇORLU 
Yeni San. Sit. 05  Blok 4. Sok. 1-2 Tel: (185) 1 2 8 4 6 - 1 3 8  56
OTO NİL 27 -28  Mayıs İSTANBUL
Firuzköy Yolu Hoca Durağı Avcılar Tel: (1) 509  17 16 - 694  5 7  50 (3 hat)
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RUM İ: 6 N İSAN 1409
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S  ANKARA
Bulutlu A N T A L Y A  
f O  B U R S A
1 6 7  2 7 °  
7 7  1 9 °  
6 7  13° 
6 7  1 8 °  
1 6 7  2 8 °  
7 7  1 8 °  
D İY A R B A K IR  1 0 7  1 9 °
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ARIN da ayrılabilirim , iki üç sene 
sonra da... Hiç önemli değil bunlar... 
Başınıza bir hadise gelir, ölürsünüz... 
Ayrılmak önemli değil... Am a belli bir 
istikamete girilmiş... Bugün modern bir Türkiye 
var..."
Önceki gün yitirdiğimiz Turgut Ö za l’ın 1991 ya­
zı sonunda Genel Yayın Müdürümüz Ertuğrul Öz- 
kök'e Okluk Koyu'nda söylediği bu sözler, bugün 
ayrı bir anlam, bir değer kazanıyor. Özal, "Özallı 
yılları" anlatırken belli kaygılarının yanında ileriye 
umutla bakıyor, Türkiye'nin gelişmede geriye dö­
nülmez yolda olduğunu vurguluyordu.
Ö zal, o gün anlattıklarının büyük bölümüne,
Y arg ıç la rın  ses in e  
k u la k  ve rin
İ CUMHURİYET tarihinde ilk kez isyan bayrağı açan ve ‘Maaş protestosuna’ 
başlayan yargı, artık sesini duyurab ilm ek için bütün yasal yolları deniyor.
i Diyarbakır, Adapazarı, Uşak ve Ankara'da so­
runlarına çözüm getirilmesini isteyerek eyle­
me geçen yargı mensuplarına, son olarak 
Adıyaman ve Malatya'da görevli hâkimlerle 
savcılar da katıldı. TBMM Başkanı, Başba­
kan, ilgili bakanlar ve siyasi parti liderlerine 
faks mesajı yollayan adalet mensuplan, yar­
gıda huzursuzluğun arttığını dile getirdi.
■  Hâkim ve savcılar, Hürriyeti de telefon yağ­
muruna tutarak, yâsa çıkmasını beklemek ye­
rine acil tedbir alınmasını istediler. Hâkimler, 
yargının içinde bulunduğu durumun maddi 
imkânsızlıklar, hâkim açığının sürmesi, üs’t 
mahkemelerin olmaması ve artan dava yü- 
künden kaynaklandığını söylediler._________
O ya ARMUTÇU /  ANKARA, (Hürriyet)
Bekleyen tasarı
■  Hâkimler ve savcılara, bir türlü yasalaşma­
dığı İçin isyan bayrağı açtıran tasarı, yüzde 
100'ü geçen bir maaş artışı öngörüyor. Ta­
sarının yasalaşması halinde, mesleğe yeni 
başlayan 8'inci derecenin birinci kademe­
sindeki hâkimin maaşı, 4 milyon 602 bin li­
radan 10 milyon 641 bin liraya yükselecek.
■  Hâkim adaylarının maaşları ise 4 milyon 
925 bin lira olacak. Birinci sınıfa ayrılma­
mış bir hâkim de, 15 milyon 320 bin lira 
maaş alacak. Birinci sınıfa ayrılmış, 15 yıl­
lık bir hâkimin maaşı, 21 milyona yüksele­
cek. Yüksek yargı organlarının üyeleri ile 
birinci sınıf hâkimler de, 23 milyon 340 bin 
lira almaya başlayacak.
ilerde yayınlanması şartını koymuştu. Bugün yayın­
lamaya başladığımız bu söyleşide, son 13 yılın Tür­
kiye'sine damgasını vurmuş liderin yaptıklarını, ya­
pamadıklarını, endişelerini, umutlarını, zor anlarını, 
ailesi ile ilişkilerini bulacaksınız. Kısaca Türkiye'de 
bir dönemin muhasebesini okuyacaksınız.
Zamansız ölümüyle Türk ulusunu yasa böğan 
Özal, çoğu kez olduğu gibi, gündemin belirleyicisi 
oldu. Şimdi gündemde Özal'dan sonra ne olacak 
sorusu var.
Siyaset dünyasında çok hareketli günler yaşaya­
cağız. Cumhurbaşkanı adayları, bir aday üzerinde 
uzlaşma yolları, cumhurbaşkanı seçiminin koalis­
yona yansıması ve daha- birçok konuda tartışma, 
Ankara'nın sıcak 40 gün geçireceğini gösteriyor.
Hürriyet, her zamanki gibi bütün bu tartışmaları, 
siyaset kulislerindeki gelişmeleri ilk elden, en ayrın­
tılı ve objektif biçimde okurlarına aktaracak.
Perşembe günü ebedi yolculuğuna uğurlayacağı­
mız Turgut Özal'ı bir kez daha saygıyla anıyor, aile­
sine ve tüm ulusa başsağlığı diliyoruz.
E N  Ç O K  O K U N A N  G A Z E T E  H Ü R R İ Y E T
G EÇTİĞİMİZ hafta yapılan "Basın izleme ölçüm­leri ve okur araştırmaları" konulu seminerde, 
bir gazetenin haftanın her gününde ortalama kaç 
okura ulaştığını gösteren bilgiler verildi. Pazarlama 
ve Kamuoyu Araştırmaları Derneği ile Uluslararası 
Reklamcılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği se­
minerde, yapılan araştırmaların sonuçları açıklandı. 
Buna göre, en fazla sayıda okura, Hürriyet ulaşıyor.
13 Şubat-20 Şubat 1993 tarihleri arasındaki haf­
tada yapılan araştırmaya göre, bir Hürriyet Gazetesi 
pazartesi günü 2.9, salı günü 2.91, çarşamba günü 
2.88, perşembe günü 2.73, cuma günü 2.89, cu­
martesi günü 2.75 ve pazar günü 2.89 düzeyinde 
bir okur katsayısına ulaştı. Yani aynı gün, bir Hürri­
yet Gazetesi'ni yaklaşık üç kişi okudu. Araştırma so­
nuçlarından yola çıkarak, gazetelerin her bin kişi 
içinde kaç kişiye ulaştığı hesaplandı. Buna göre 
Hürriyet, ortalama 260 kişiyle ilk sırada. Hürriyeti 
228 kişiyle Sabah, 154 kişiyle M illiyet izliyor.
Mutlu haftalar dileğiyle.
Seçkin TÜRESAY
l / H D I / I I I I P  M A M 7 A D A  'Tinde gelin damat ile üç kişinin bulunduğu otomobili sürükleyen otobüs. 
l i U l ı n U l l y  l Y l A N İ J U l A  yoldan çıkarak durabildi. Gelin arabasında bulunanlar parçalanarak öldü.
Nişanda bu fotoğrafı çektiren  




Beykoz Çubuklu Taşocakları yolunda, dün öğle saatlerinde freni patlayan dü­
ğün konvoyundaki otobüs gelin arabasını ezdi. Arabada bulunan 23 yaşındaki 
gelin Nurcan Uzuner, 25 yaşındaki damat Selim Uzuner İle üç yakını öldü.
■  Esenlerdeki evinden alınan gelin ■ Otomobil parçalanırken, gelin Nur- 
ve damat, Paşabahçe'de düğün can ve damat Selim Uzuner, Ra- 
salonuna giderken ölüm yolu mazan Akın, Âltun Uzuner ile Bir- 
denen Çubukludaki yola girdi. Bu sen Uzuner can verdi. Otobüsteki 
arada Alibeyköyden gelen diğer diğer düğün davetlilerinden sekizi
düğün konvoyundaki otobüsün fre- yaralandı. Acı haber iki düğün sa- 
ni patladı. Otobüs, 34 KHN 05 pla- lonunda bekleyenleri yasa boğdu, 
kah gelin arabasına çarptı. İSTANBUL, (Hürriyeti
Pakistan
karıştı
■  Pakistan Devlet Başkanı 
Gulam İshak Han, dün Baş­
bakan Nawaz Şerifi görev­
den alıp parlamentoyu fes­
hetti. Başbakanlığa da 
Balh Şer Mazari'yi atadı.
■  Kararı açıklamadan önce ül­
kedeki radyo ve televizyon 
istasyonlarının çevresine 
askeri b irlik ler yerleştiren 
İshak Han, seçim tarihi ko­
nusunda ise bilgi vermedi.
■  Görevden alınan Başbakan 
Şerif, önceki gün televizyon­
da yaptığı konuşmada İshak 
Han'ı hükümeti görevden al­





■  GERZE sahillerinden ayrıl­
mayan beyaz balina ‘Ay­
dın’, Sinop Su Ürünleri'nde- 
ki uzmanlar tarafından 
sağlık kontrolünden geçiri­
lecek. Sinop Valisi balina­
nın kuyruğunda iltihaplan­
ma olduğunu söyledi.
■  Vali Adil Yazar, “Aydın'ın 
sağlığına çok önem veriyo­
ruz. Balık uzmanlarımız, 
Aydın'ı genel bir kontrolden 
geçirecek. Muhtemelen Si­
vastopol' dakl havuzundan 
kaçarken başında oluşan 
derin çizikler, yavaş yavaş 
kapanmaya başladı” dedi. 
GERZE, (hha)
Adaylar saat 9'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başladılar. Katılımın 
yüksek olması nedeniyle büyük dershaneler bile adaylarla tamamen doldu.
Zorlu sınav
■  ÜNİVERSİTE Seçme Sınavı, dün 76 II merkezinde, 50 ilçede ve Lefkpşa'da 1 
milyon 85 bin 183 kişinin katılımıyla dün yapıldı. Bazı merkezlerde, Cumhur­
başkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.
■  ÖSS puanının, yeni sınav sistemine 
göre, bu yıl ÖYS puanlarına katkı ge­
tirmesi, sınava giren aday sayısını ar­
tırdı. İki sınav için ÖSYM'ye 1 milyon 
154 bin 327 aday başvurdu ancak, 1 
milyon 85 bin 183'ü ÖSS'ye.girdi.
■  Adaylara, 77 sözel, 77 sayısal olmak 
üzere toplam 154 soru soruldu. Saat 
12.00'de sona eren sınava, İstan­
bul'da sınavlara Sağmalcılar Ceza­
evinden 11, Metris Cezaevinden dp 
4 mahkûm katıldı. HABER MERKEZİ
Kop, ayinde
PASKALYA Bayramı nedeniyle 
ülkemizde bulunan Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Papakonstantlnu, 
Fener Rum Patrikhanesi içindeki Aya 
Yorgi Katedralinde paskalya ayinine 
katıldı. Çok sayıda kişinin izlediği 
törende işadamı Rahmi Koç da 
bulunuyordu. Koç, törenden sonra 
konuk bakanın ardından, Patrik 
Bartholomeos'un vereceği kırmızıya 
boyanmış yumurtayı almak için 
kuyruğa girdi, mum yaktı ve Patrik 
Bartholomeos'un elini öptü. Ünlü 
işadamı, "Patriğin resmi davetlisiyim. 
İlk kez geliyorum. Ayrıca Türk- Yunan 




B i z e  o  d u y g u ’yu hatırlattı Özal.
O duygu?
Hani var ya... “Cumhurbaşkanımı 
kaybettim” duygusu.
Ama eski bir Cumhurbaşkanını de­
ğil...








Tevekkeli seveni sevmeyeni, herkes 
üzgün... En azından suskun.
Bakın halimize... Linç'ten dönen öf­
keli insanların yan deşarj - yarı piş­
manlık taşıyan ifadeleri var yüzümüzde. 
Demek ki şimdi artık, hepimiz aynı hiza­
dayız... Öyleyse vaktiyle onunla geçimli 
veya geçimsiz günler yaşamış olmak, 
bizi ne bir adım öne itebilir ne de bir 
adım geriye...
Ölümüyle, eski 4  eğilimi tekrar birleş­
tirmiştir o ...
Başkan'dır.
Bize Cumhur olduğumuzu hatırlat­
mıştır.
A , .Ltatürk'ü saymazsak (çünkü o bam­
başka bir hicran) Özal'a gelinceye kadar, 
Allah bize hiçbir fiili Cumhurbaşkanı
acısı göstermedi.
İsmet Paşa, Cumhurbaşkanlığından 
sonra 2 3  yıl daha yaşadı...
Celal Bayar, “Dalya” dedi.
Cemal Gürsel, makamında ölmedi.
Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk 
emekli oldu, bir sade hayata çekildi.
Kenan Evren'e Allah uzun ömürler 
versin. Marmaris'te yaşıyor.
Özal ise, görevini sürdürürken öldü.
“ Cumhurbaşkanımı kaybettim ” 
nasıl bir duygu acaba?
Neler hissediyorsunuz?
Mesela:
“Ben TC vatandaşıyım... Ben bu 
vatanın çocuğuyum ... Eyvah, dev­
letimin başını kaybettim” diye acaba 
nasıl bir ok saplandı yüreğinize?
İşte... O duygu... Dediğim duygu...
Özal’ın bizi sürüklediği duygu.
A rLma hayat'devam ediyor.
5  günlük matem diyerek, tepeden 
inme bir yaptırım, bu duyguyu zedeleye­
bilir diye korkanm.
Matemin günü saati olmaz.
Mateme takvim konmaz.
Esasen matem, acı'ya hep mağlup­
tur. Çünkü matem biter, acı bitmez.
Öyleyse bu 5 gün meselesi nedir?
Sakın, tedavisi gayri mümkün kronik 
Özal düşmanlığı'nın bir ürünü olma­
sın.
Açık söyleyeyim: j —
- Özal yaşasaydı, bunu yutmazdı.
I
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19 Nisan 1993 Pazartesi Sayfa: 5 Yöneten: Ayhan ATAKOL
G A R İP  A M A  G E R Ç E K
A B D 'l i  e rk e k le r in  y ü z d e  1 'i  eşcinse l
ABD'de 1948 yılında yapılan Klnsey Rapor'undan 
sonra, bugüne kadar, yapılan yapılan en geniş 
kapsamlı araştırmaya göre Amerikan erkeklerin 
yüzde 1 'i eşcinsel... Yüzde 2'si de en az bir kez 
aynı cinsle ilişki kurmuş.......
GÜLÜSÜNÜZ
sizi ele veriyor
N E tip fıkralara gülersiniz?..Somurtkan biri misiniz; yoksa şen şakrak, bir kahkaha bin pirzolaya bedel diyenlerden 
mi?.. Almanya'nın Kiel 
kentindeki Dr. Wolfgang Kröhn, 
insanlann gülüşlerini araştıran bir 
uzman... İnsanın karakterinin gülüşüne 
yansıdığını öne sürüyor. Bunu 
kanıtlamak için de bir gülme testi
hazırlamış... 4 5  yaşındaki Psikolog 
Doktor Wolfgang Kröhn, önce üç 
fıkra anlatıyor. Bu üç fıkradan 
en çok hangisine yüksek 
sesle gülerseniz, onun 
sonucunu okuyorsunuz...
“Bu şekilde gülmeniz sizi 




İki erkek henüz tanışıyorlar. 
Birbirlerine ellerini 
uzatırken isimlerini 
söylüyorlar. “Adım Ahmet, 
soyadımsa Uzun” diyor 
biri.,, Öteki de “Olsun 
vaktim var” diyerek yanıt 
veriyor.
2. FIKRA
Bir tavuk ezen sürücü, 
ezilen hayvanı arabasına 
alır ve yolda rastladığı 
çiftçilere sorarak sahibini 
arar. Gördüğü ilk çiftçiye 
tavuğu göstererek “Kusura 
bakmayın, bu sizin 
tavuğunuz mu?” der. Çiftçi 
cevap verir: “Hayır, 
benimkiler bu kadar yassı 
değil...”
3. FIKRA
Kadın hasta ile doktor 
arasında şu konuşma geçer:
- Doktor bey, üstümü 
çıkardım .
- Ç ok güzel...
- Elbiseleri nereye koyayım?
- Benim çamaşırların 
üzerine...
EN COK HANGİ FIKRAYA GİILDİJNÜZ?
BİRİNCİ FIKRAYA:
Zorlayıcı, abartılı olmayan 
fıkralardan
hoşlanıyorsunuz. Hayali 
geniş, keskin zekâlı birisiniz 
Eş olarak da arkadaş olarak 
da güvenilir birisiniz.
İKİNCİ FIKRAYA:
Neşeli olmak doğanızda 
var. Ama şunu açık 
açık kabul edin: 
Başkalarının
zararları sizi çok eğlendiriyor. Sonradan 
da pişmanlık duyuyorsunuz.
ÜÇÜNCÜ FIKRAYA: Bu fıkrada nasıl 
güldüğünüz önemli. Sesli, bol kahkahalı 
biçimde mi, yoksa gizlice mi?.. Yüksek 
sesle gülenler, hiçbir şeye aldırış 
etmeyen, başkalarının kendisi hakkında 
ne düşündüğünü umursamayan 
tiplerdir. Gizlice gülenlerse, ince 
şeylerden hoşlanırlar. Zarif ve kibar 
olanı sever, kabalıktan nefret ederler.
SADECE ESNERİYSENİZ: Bugün
keyfiniz pek yok galiba?.. Dikkat edin, 
esprisiz, vıdı vıdı eden bir tip olma 
yolundasınız... Bırakın tatsız şeyleri, 
bugünden keyif almaya balon. Gülmek 
inşam rahatlatıyor.
MEHMET BARI.AS
Benim , Cum hurbaşkanı da olan 
bir arkadaşım  vardı eskiden...




Odayı, Zekai Dedenin Acemaşiran 
bestesi dolduruyor...
“ B in  c e fa  görsem  ey sanem  
senden
Bu ne sözdür ki, usanmam sen­
den
Talihim dir beni vefasız eden 
S a n m a  ki, ben  onu sanm am  
sen d en ...”
Turgut Bey, anlatıyor:
- B e n  bu bestey i ilk defa 
1 9 4 7 'd e , İstanbul'da B orsa  Salo- 
nu'nda dinlemiştim...
çındayım, diyor...
Ertesi gün, Çankaya'da yaptığım 
söyleşiyi, manşette okuyorum;
“Özal, haritalar değişir, dedi.”
Houston'da, hastanenin bir odasına 
giriyorum... Turgut Bey yatakta, neka- 
hati yaşıyor...
Beni görünce gözleri hafif nemleni- 
yor...
- Özledin değil mi beni, diye so­
ruyor...
Okluk Koyunda, güneş tepeyi vur­
muş... Turgut Bey, anlatıyor...
- B en  üniversiteye geldiğim za­
m an, nam az k ılm asın ı b ilm ez­
dim ... Orada öğrendim , diyor...
Sonra laikliği tartışmaya başlıyoruz...
Telefon çalıyor... Karşımda Turgut 
Bey var...
- M ehm etçiğim ... Bu bayram da 
C anan Hanımı da al, beraber aile­
ce  A ntalya'ya g id elim ... E ğ er 
program ınız u yarsa , A nkara'ya 
gelip Köşk'te bir gece kalın ... Evli­
lik yıldönümünüzü burada kutla­
yalım ...
Bilgisayarın başındayız... “ CD- 
R om ”un içindeki 250  kitabı, teker te­
ker ekrana getiriyor...
Sonra, bir oyun disketi takıyoruz... 
Ve birbirimizi yenmeye çalışıyoruz...
Kasetçaların hoparlöründen, “Y u ­
nus Gibi” duyuluyor...
Kapıyı açıyorum... Karşımda Turgut 
Beyle, Semra Hanım var... Yine el ele- 
ler... Fazla kilolannı verip, Amerika'dan 
dönmüşler...
Yepyeni bir parti kurmaya kesinlikle 
karar verdiğini, o gün ilk defa anlatı­
yor... Sofraya oturuyoruz... “Bir defa 
ile perhiz bozulm az” diye, baklava­
ları birlikte atıştırmaya başlıyoruz...
UNUTULMAZ, UNUTULMAZ
Davos'ta bir hastanedeyim... Gece 
sabaha karşı geçirdiğim ameliyatın nar­
kozundan yeni açıyorum gözümü... Biri 
elimi tutuyor... Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanı Turgut Özal bu...
“ G ünay” dayız... Turgut Bey ve 
Semra Hanım, el ete, Huysuz Virjin'in 
takılmalanna gülüyorlar.
Laf atıyor Virjin:
- Böyle hep e l ele durursanız, 
pişik yapar... Arada bir, pudra dö­
kün bari...
Semra Hanım, masadan cevap veri­
yor:
- Biz otuz beş senedir hep böy­
le el eleyiz...
Cumhurbaşkanı Turgut Bey, kahka­
halar atıyor...
Eğiliyorum kulağına,
- Sizi çok  sev iyoru m ... İnanıl­
maz bir arkadaşsınız, diyorum...
- Sen  de öylesin M ehmetçiğim, 
diyor...
Denizde yüzüyorum... Telefona ça- 
ğınyorlar... Karşımda Turgut Bey var... 
Körfez Krizi başlamış, savaş patladı, 
patlayacak...
- M ehmetçiğim, uçağa atla , An­
kara 'y a  g e l. ..  S a n a  K örfez Kri- 
zi'nin boyutlarını anlatm ak ihtiya-
Evet... Zekai Dedenin bestesini din­
liyorum...
“ B in  ce fa  g örsem  ey sanem  
sen d en ...”
Besteyi bu kez yalnız dinliyorum...







T u r g u t  özai'sız Türkiye’de, bundan böyle hepimizin işi 
zorlaşıyor...
Aydınlann ve özgür 
düşünceli, yaratıcı 




alıştırmıştı... Yeni ve iteri 
olanı, hep o söylerdi... 
Devletin Başkanı 







Demirel’in de, Erdal 
İnönü'nün de işi çok 
zorlaşıyor...
Çünkü, Özal yok 
artık... Ona kızarak veya 




üretmeleri, icra etmeleri 
gerekiyor... Siyasette 
“ipe un serdim” 
sığınağı kalmadı...







iktidannı, en az birinci 
iktidar dönemi kadar 
başanlı kılmak 
zorundalar...
ANAP ve Mesut 
Yılmaz, Özal'ı 
geçmek zorunda... 
İşimiz çok zor... 
Sağcının da, 
solcunun da, 






DUNYA İLE BÜTÜNLEŞME YOLUNDA 
TÜ R K İYE İÇ İN  DEV BİR A D IM :




29 Eylül - 3 Ekim 
27-31 Ekim




16- 20 Mart 
23-27 Mart
29 Mart - 3 Nisan
13- 17 Nisan 
20-24 Nisan
11- 15 Mayıs 
8-12 Haziran
14- 18 Eylül




7. Uluslararası Tanm Fuan
EŞANTİYON«
8. Uluslararası Ödül, Promosyon ve işdünyası Hediyelik Eşya Fuarı 
IPACK93
8. Uluslararası Paketleme ve Ambalaj Sanayi Fuan 
FOODAWORLD'93
Uluslararası Gıda ve Gıda işleme Fuan 
EDEXIM-HIGH Q 93
9. Uluslararası Yüksek Teknoloji ve Uzmanlık Fuarı 
TEXMAK93
2. Uluslararası Tekstil Makinalan Fuarı 
AUTO'93
Uluslararası Otomobil, Motosiklet, Kamyon, Otobüs ve Akşamlan Fuan 
ISSOS'94
Uluslararası Isıtma ve Soğutma Fuarı 
INTERBAD'94
Uluslararası Havuz, Banyo ve Sauna Ekipmanlan Fuarı 
KONFEK'94
2. Uluslararası Giyim Makinaları Fuan 
FLORANTALYA94
5. Uluslararası Çiçekçilik, Seracılık ve Bahçe Kültürleri Fuarı 
HOGASCO'94
Uluslararası Otel, Gastronomi ve Mutfak İşleri Fuan
NALBURİYE'94 & HIRDAVAT'94
Uluslararası Nalburiye, Boya ve Hırdavat Fuan
AGRO-GAP'94
9. Uluslararası Tanm Fuan
İŞTEK94
Uluslararası İnşaat Teknolojileri Fuarı 
EŞANTİYON'94
9. Uluslararası Ödül, Promosyon ve işdünyası Hediyelik Eşya Fuarı 
UMF'94
Uluslararası M oda Fuarı 
DENTAL94
Uluslararası Dişçilik Fuan
INT. MEDICAL AND HOSPITAL FAIR 94
Uluslararası Tıp ve Hastahane Fuan
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, CNR Uluslararası Fuarcılık ve 
Ticaret A.Ş. tarafından, uluslararası fuar, sergi ve konferanslar için 
g loballeşen dünyanın hizmetine sunuluyor.
•  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Atatürk Havalimanı karşısında
Aktif gümrük alanı üzerinde 10.800 m! kapalı, 60.000 m 2 açık alana sahip 
tek m ega  projedir.
•  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, deniz, hava  ve  kara ulaşımının yanısıra 
İstanbul Metrosunun ana  güzergahındadır.
•  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, teleks, faks, te le fon , bilgisayar ve 
uydu bağlantılarıyla tüm  dünyaya  irtibatlıdır.
•  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, 2000'li yıllara hazırlanan İstanbul'un 
silüetini belirleyecek görkem e sahiptir.
İSTANBUL 2000
DESTEK P R O G R A M I 
RESMİ ÜYESİ
5-9 Ekim IPACK'94
9. Uluslararası Ambalaj Sanayi Fuarı
12-16 Ekim FOODAWORlD'94
2. Uluslararası Gıda ve Gıda işleme Fuan
12-16 Ekim BIC'94
2. Uluslararası Şekerleme, Dondurma ve Fınn Ürünleri fuan
26-30 Ekim FLUID'94
Uluslararası Hidrolik ve Pnömatik Ekipmanlan Fuan
26-30 Ekim IMW 94
Uluslararası Metal ve Metal işleme Fuarı
9-13 Kasım EDEXIM-HIGH Q 94
10. Uluslararası Yüksek Teknoloji ve Uzmanlık Fuarı
23-27 Kasım TEXMAK 94
3. Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı
‘ 7-11 Aralık AUTO'94
2. Uluslararası Otomobil. Motosiklet, Kamyon. Otobüs ve Akşamları Fuan
CNR ULUSLARARASI 
F U A R C I L I K  
V E  T İ C A R E T  A . S .
Koreşehitlerl Caddesi No: 50/2 Zincirlikuyu 80300 İstanbul Tel: 275 00 35 Faks: 267 26 83 Teleks: 28261 CNRU TR.
Kacak işçiye 2 .5  dolar ceza
■  ADANA incirlik Üssü'nde kaçak çalışan ABD'li 
işçilere 2.5 dolar para cezası verildi. Türk Harb İş 
Sendikası'nm başvurusun üzerine Adana Cumhuriyet 
Başsavcılığı, İncirlik Üssü'nde kaÇak işçi çalıştırıldığını 
belgeledi. Ancak kaçak işçilerin sınır dışı edilmesi için 
dava açılması yerine, 2 .5  dolar para cezası uyguladı.
Ucuz kasko!
Zeynep GÖĞÜŞ
Turgut Özal: Ekonomik 
yayılmacı bir OsmanlI
t f T Ï Ï
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JRGUT Özal, Anadolu 
coğrafyasının insanıydı. O 
praklarda yaşayan insan­
ların tarihten kaynaklanan kimyası, 
dünyanın geri kalanından tecrit 
edilmiş, yalnız yaşamaya uygun de­
ğildi..."
Bir Avrupa Rüyası adlı kitabım­
daki bu cümlenin, Türkiye'yi dışa 
açan Özal'ın kişilik yapısına ayna 
tuttuğunu düşünüyorum.
Turgut Özal, bir "Müslüman 
OsmanlI'ydı.
Geçmişinde, bugün hedeflenen 
"Birleşik Avrupa"yı andıran bir Os- 
manlı İmparatorluğu olduğunun so­
nuna kadar bilincindeydi.
Bugün, elbette yeni bir impara­
torluk yaratılamazdı. Ama Türkiye, 
büyük devletti. Silahı, ekonomiydi. 
Ekonomik ittifaklar, bu silahın usta­
ca kullanılması, Türkiye'yi sanıldı­
ğından etkin hale getirebilirdi. O; 
son Türk cumhuriyetleri gezisinde 
de, ondan önceki Balkan gezisinde 
de, "Müslüman Osmanlı" bir Türki­
ye Cumhurbaşkanıydı.
Türk cumhuriyetlerini, Adriya- 
tik'e ekonomik bir ittifakla bağlaya­
caktı.
O; silahlı değil, ekonomik yayıl­
macıydı.
Kürt politikasının gerisinde de, 
yine bu Osmanlı ruhu yatıyordu.
Körfez Savaşı'nda da OsmanlIy­
dı, gümrük duvarlarını indirirken 
de...
Başkanı olduğu hükümet, Türki­
ye'nin Avrupa Topluluğu'na tam 
üyelik başvurusu yaparken de, aynı 
ruhla sarmalanmıştı.
İleride Turgut Özal'ın biyografi­
sini yazacak olanlar, belki de Os­
manlI ruhunun canlandığı yerin
Amerika olduğunu keşfedecekler. 
70'lerin başında, Demirel'in Planla­
ma müsteşarlığından ayrılarak Ame­
rika'ya giden Turgut Özal'ın Türki­
ye'ye Washington penceresinden 
baktığı yıllar, bu biyografi için kilit 
bir dönem olacaktır.
Dünya Bankası'nda çalıştığı yıl­
larda, bir yandan serbest piyasa 
ekonomisine olan inancı pekişiyor, 
diğer yandan da Amerikan "melting 
pot"unu keşfediyordu. Dünyanın 
dört bir yanından gelen değişik et­
nik kökenli insanların "Amerikan 
Ulusu"nu yaratmasından, "Ameri­
kalıyım" derken gurur duymaların­
dan etkilenmişti.
Turgut Özal, Anadolu coğrafya­
sının insanı olmanın kıymetini bildi 
ve ona göre davrandı.
Avrupa Türkleri
AVRUPA'da yaşayan iki buçuk milyon Türkün, Türkiye için 
büyük bir güç oluşturabilecek­
lerini ilk gören siyasetçi Özal 
oldu. "Gurbetçi" kelimesinin, 
artık hiçbir şey ifade etmediğini 
farketti. 30 yıl önce Avrupa'ya 
giden Türk işçisi, artık geri dön­
mekten vazgeçmiş bir "Avrupa 
Türkü"ydü. Özal, Türk işçileri­
nin Avrupa üniversitelerinde 
okuyan çocuklarının kurduğu 
derneğin üyelerini kabul etti. 
Onları GAP'a gönderdi. "Türki­
ye için en etkin lobiyi bu ço­
cuklar yapacak" dedi.
"Avrupa Türkleri"ne, 
Özal'dan sonra da sahip çıkıl­
malı...
80 doğum lular
Î Î ^ L Ü M  haberi geldiğin- 
M jd e , 30 yıldır Fransa'da 
V -^ya şa ya n  bir Türk pro­
fesörle yapılan gazete röportajını 
okuyordum. Profesör, "Biz Türki­
ye'de nükleer santral işletmeyi be- 
ceremeyiz, bizde o insan malze­
mesi yok" diyor. Nükleer santral­
lere bayılmamama rağmen, hafif­
çe bozuldum. Yanımdaki 1980 
doğumlu delikanlıya dönüp, "Ne  
dersin, Türkler nükleer santral iş­
letemez mi?" diye sordum. Gaze­
teye şöyle bir baktı, "Adam saç­
malamış" dedi.
24 Ocak 1980 sonrası doğan
Türkler, dünyaya çok daha güven 
içinde bakıyorlar. Hiçbir eziklik ta­
şımıyorlar. Aşağılık kompleksleri 
de yok, büyüklük kompleksleri de.
Bugün en büyüğü 13 yaşında 
olan bu kuşak, dışa açık bir Türki­
ye'de büyüdü.
Bu kuşak, AvrupalInın tükettiği 
ürünleri üreten bir Türkiye'de yaşı­
yor.
Bu kuşak, "Özal kuşağı..."
Turgut Özal, onlara çok güve­
niyordu. 2000 yılında 20'li yaşla­
rında olacaklardı.
"Özal kuşağı", onun yüzünü 
kara çıkarmayacak...
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Özal, ekonomide başlattığı reform hamlesinin, “ İkinci SOSYAL GÜVENLİK 
Değişim Programı” adını verdiği yeni bir paketle sür­
dürülmesini istiyordu. Sosyal güvenlik reformundan, 
batık KİT'lerin tasfiyesine kadar uzanan geniş kap­
samlı bu program Özal'dan ekonomiye miras kaldı.
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal, 
ekonomide yaptığı reformların, 
“İkinci Değişim Programı” adım 
verdiği yeni bir paketle 
sürdürülmesi gerektiğine 
inanıyordu. Özal, yakın çalışma 
arkadaşlarına “Reformları 
görmeden ölmek istemiyorum” 
diyerek ekonomik vizyonunu miras 
bıraktı.
İKTİSAT KONGRESİ Koalisyon
Hükümeti’nin işbaşma gelmesinden 
sonra Çankaya Köşkü’nde yeni bir 
“beyin takımı” kuran Özal, eski 
Hazine Müsteşarı Namık Kemal 
Kılıç ile eski Gelirler Genel 
Müdürü Altan Tufan gibi isimlerin 
hazırladıkları geniş kapsandı bir 
ekonomi programım ilk kez Üçüncü 
İzmir İktisat Kongresi’nde 
kamuoyuna açıkladı, özal, “21’inci 
yüzyıl, Türklerin olacaktır” başlığı 
altında topladığı reform paketini 
işadamları ve politikacılara birkaç 
kez anlattı.
DEVLET KUÇUISUN
Cumhurbaşkanı Özal, devletin 
ekonomideki payının mutlaka 
azaltılması gerektiğine belirtiliyor, 
“ Devletin kaynakları milü gelirin 
yüzde 30’unu geçmemeli” inancım 
taşıyordu.
VERGİ İNDİRİMİ Bu amaçla,
vergi oranlarının yüzde 10-15’lik bir 
düzeye çekilmesi gerektiğim 
söylüyordu.
KİTLERİN TASFİYESİ k i t
özelleştirmesinin son derece yavaş 
gittiği eleştirisini sık sık dile 
getiren Özal, “Gerekirse 
satılamayacak KİT’ler tasfiye 
edilsin, işçilere Dünya 
Bankası’ndan sağlanan krediyle 
tazminat ödensin” görüşünü 
taşıyordu. Özal, Türkiye 





çıkardığı erken emeklilik 
yasasına şiddetle karşı 
çıkan Özal SSK gibi sosyal 
güvenlik kuruluşlarının 
kısa süre içinde batacağı 
endişesini taşıyordu.
Geniş ölçekli bir sosyal 
güvenlik reformu için özel 




Özal, Türkiye’ye yüksek 
teknoloji getirecek yabancı 
sermaye yatırımlarının teşvik 
edilmesini gerektiğini 
belirtiyordu. Örneğin artık her 
okula bilgisayar girmesini 
öngörüyordu.
POLİTİKACI ÇEKİLSİN
Özal, ehil olmayan <. 
politikacıların ekonomi 
bürokratlarına karışmasına karşı 
çıkıyordu. Özal, sorunları 
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ÖZAL' ın ani ölümünün, politik belirsizlik yaratacağı 
endişesi piyasaların açılışını etkileyebilir.
ALTIN
Zor günlerin yatırım aracı olarak 
kabul edilen altın fiyatlarında büyük 
bir değişiklik beklenmiyor. Çünkü 
altın talebinin ancak krizin çok uzun 
sürmesi halinde yükseleceği tahmin 
ediliyor.
FAİZLER
Dolar talebi büyük rakamlara 
ulaşır ve kur çok hızlanırsa, 
banka mevduat faizleri 
cazibesini yitirecek. Bu durumda 
Merkez Bankası yönetimi, 
hükümeti ikna ederek faizlerin 
yukarı çekilmesini sağlayabilir.
özal'ın ölümü, büyük bir 
canlılık yaşayan borsada 
yükselme trendini kısa sü 
için de olsa tersine 
çevirebilir. Borsacılar, bir-iki 
gün sürecek “panik satışları" 
bekliyor. Ancak borsanın 






SÜRPRİZ bir çıkış yapan Türkiye, 
| ‘elektrik diplomasisi’ geliştiriyor. Yuna­
nistan’la ‘elektrik flörtü’, Türkiye’nin 
Batı Avrupa elektrik enerjisi bağlantı sistemine 
kabul edilmesiyle başladı.
Türkiye’yi bu sisteme bağlayacak en kestir­
me ve ucuz yolun, Yunanistan ve İtalya üzerin­
den Batı Avrupa olduğu anlaşılınca, Yunanis­
tan’la ilişki kuruldu. Enerji ve Tabu Kaynaklar 
Bakanlığı’nm Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yü­
rüttüğü bu görüşmelerin, önümüzdeki günlerde 
sonuçlanması bekleniyor.
Yetkililer, elektrik ihtiyacım karşılama ko­
nusunda sorunları bulunan Yunanistan'ın, özel­
likle adaların aydınlatılmasında sıkıntı yaşadı­
ğını söylediler. TEK’in bir yetkilisi, “Yunanlı 
meslektaşlarımızla uluslararası toplantılarda 
bir araya geldiğimizde, bize sürekli bu konuda­
ki sıkıntıları anlatıyor, bu yönde atılacak adım­
ların sağlayacağı yarardan söze diyorlar” dedi.
TELESiGORTA
2 YIL SERVİS GARANTİSİ
A Z  P A R A  Ç O K  V A D E
ESKİ M AKİN ELER İN İZİ G ETİR İN , YENİSİNİ ALIN
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Önce M IT A ile görüşülür, sonra fotokopi alınır.
Mita Fotokopi makinesi'nin üstünlüklerini, ve Türkiye çapındaki satış sonrası teknik hizmetlerini, 10.000'i aşkın  Mita kullanıcısına sorun
S  B İL G İTA Ş
İSTANBUL BAKHKÖY KADIKÖY ANKARA İZMİT ADANA ANTALYA SAMSUN BURSA ERZURUM KONYA
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ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ TANITIMDA
DÜNYA SİSTEMİ
67 ülkede yayınlanmakta olan KOMPASS 
ticari rehberleri, Türkiye ve Dünya pazarına 
ulaşabilmek için en etkin ve ekonomik karardır.
Ülkemizde üreten, pazarlayan, ithal eden ve 
hizmet veren tüm firmaların yer alması gereken 
KOMPASS TÜRKİYE, endüstriyel ve ticari 
tanıtımda ulaşabileceğiniz en üst noktadır..
Sizde firmanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi en 
etkin şekilde tanıtabilmek, imajınızı pekiştirmek 
için...
KOMPASS TÜRKİYE'nm 93/94 
sayısındaki yerinizi alınız.
Dünya ve Türkiye pazarına ulaşınız.
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
TANITIM ANONİM ŞİRKETİ
Bahçeler Sok. 19/5 Mecidiyeköy/İST. Tel.: (1) 260 57 27 - 26 6 4 2  26
DUYURU
TKİ
GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
DERRİCK VİNÇ'E AİT HALAT VE B0M PARÇALARI 
SATILACAKTIR
İHALENİN K0M1SU _MİKTARI DOSYA NO İHALE 0ÜN VE SAATİ ŞARTNAME ÜCRETİ
Demek Vinç’e alt Halat
vetomparçalanm 20kalem GEU/93-349 3U4.1993 15.00 20.000
satışı
A- İhalemize alt şartname
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü'nden (Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat:11)
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğü'nden (G-62 Sk. Merkezetendl "Ata­
türk Öğrenci Sitesi karşısı" Zeytlnburnu)
c) İzmir'de TKİ İzmir Gümrük Şefllği'nden (1487 Sk. Emren Apt. No 17/1 AF 
sancak)
d) Muğla'da Müessesemlz Satınalma Şube Müdürlüğü'nden (Orhaniye Mah. 
Papatya Sok. No: 25) dilekçe ve yukarıda belirtilen ücretle temin edilebilir.
B-İhalemize alt zarflar belirtilen günde saat 15.30'da Müessesemlz satınalma 
komisyonu huzurunda açılacaktır.
C- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
D- Müessesemlz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
(Basım 26829)
MOlEAHHlRlK KARHELEHİ S A T IL IK
- Aranıyor.
- Devredilecektir. U N  F A B R İK A S I
Tel: 9 - 4 - 23126 77 - 230 27 68 150 Ton
ANKARA Tel: 651281 Denizli
(B i le ş ik  fa iz le  g e t ir is i  % 8 4 .9 0 )
n m  t a ı a n  s ı  d b b  ı ı
" T ü r k i y e ,  S e r m a y e  P i y a s a s ı n d a n  Y ü k s e l e c e k t i r "
A.O.G.  MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İ S T A N B U L : 9 ( D  2 7 5 4  1 6 0
A *A N K A R A : 9 ( 4 )  4 1 8 7 3 3 0
İ Z M İ R : 9 ( 5 1 )  8 3 1 0 0  1
A D A N A : 9 ( 7 1 )  5 8 2 0 8 0
AYMET SINGAPORE LAND TURİZM A .Ş. için, 
aşağıda belirtilen malzemeler
S A T I N A L I N A C A K T I R
SABİT BETON POMPASI
Beton Kapasitesi : 60 m3/h
Beton Basıncı : 70 BAR
Beton Teknesi : 400  Lt.
CEPHE ASANSÖRÜ
Kabin 2 Adet
Yük (takribi) 1200 Kg. X 2




İlgilenenlerin (4) 436 58 30 - 31 no.lu telefonlardan 
Sn. KEMAL TÜMER’i aramaları rica olunur.
mm
•  Risk aldım. Hayatımda hep 
risk aldım. •  Ülkemin savaşa gi­
receğine hiç inanmadım. •  Çan­
kaya Köşkü'nde gaz maskesi bu­
lunmuyordu. •  Torumtay Genel­
kurmay Başkanı olmalıydı ve ol­
du. •  Gelecek nesillere düşünce­
lerimizi nakletmek lazım. •  Tür­
kiye'nin geleceğini iyi görmek 
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CANIMLA HİZMET EIİİM
Ben, bu memlekete, üç 
defa ameliyat olmama 
rağmen canımla hizmet 
ettim. Eğer başka b ir şekle 
götürmek isteyen olursa, ilk 
önce millet ayağa kalkar, 
bunu iyi bilin.
BAZI ZORLUKLAR VAR
•  Ben 10 belki 15 sene sonra çok daha iyi anlaşılırım. Bugün 
anlaşılmamda, bu toz 
duman içerisinde bazı 
zorluklar var. Ama 
anlaşıldığım zaman Türkiye 




goruyorum, geriye mı 
gidiyoruz, ne oluyoruz.
Eski döneme mi döneceğiz. 
O  kavga dönemine mi 
döneceğiz. Böyle b ir endişe 
hissediyorum.
► Efendim, Özal ailesi adına 
bir tepki var. Bu tepkinin boyut­
ları kimine göre yüksek, kimine 
göre daha yüksek. Böyle bir tepki 
nin ortaya çıkması ne ölçüye ka­
dar sizce normaldir?
- Tabu zirvede olanlar daima taş­
lanırlar. Meşhur bir sözümüz var, 
meyveli ağaç taşlanır.
► H aksız olm u yor mu efendim 
acaba?
- Gayet tabii. Yani niçin çok daha 
problemli aileler, toplumun şu veya 
bu şekilde alakasını çekebilecek kim­
seler olsa bile, onlar meşhur olmadığı 
için hiç kimse nazarı itibarı almaz. 
Bizim tabi bir o taraf var, bir de Tür­
kiye’de bir muhalefet var. Muhalefet 
biraz da meseleleri başkalarının ne­
gatif propaganda dedikleri tarafla 
sağlamaya çalışıyor. Ben siyaset sah­
nesine girdiğimden beri ailem çocuk­
ları hepsi sahneye çıkarılmıştır.
► Çocuklarınızı hiç uyardınız 
mı efendim? Hiç uyarma ihtiyacı­
nı duydunuz mu?
- Hepsine söylemişimdir. Yani me­
sela basit kaideler var. Devletle hiç­
bir iş yapmayacaksınız bir, hiçbir 
yerden kredi almayacaksınız, yani 
devlet bankalarından. Benim habe­
rim olmadan herhangi bir işe giriş­
meyeceksiniz. Ona dikkat ederim. 
Bütün bunları hepsini söyledim.
B u g ü n  borsa
İYİ DURUMDA DEĞİL
► Borsa oyunları falan  efen 
dim?
- Borsada bir kere tamamiyle saç­
ma bir söylenti. Borsa nedir, bunu 
konuşanlar borsayı bilmiyorlar. Dev­
let borsada oynamıyor. Devlet borsa- 
ya da mal arzetmiyor. Devlet eğer bir 
şey satacaksa onu bankalar eliyle 
satıyor. Açık olarak satıyor. Ondan 
sonra mal borsaya geliyor. Yani bu­
rada borsamn kendi içinde olan bir 
hadisesi var. Bugün borsa iyi durum­
da değil. Başka sebepleri var. Bir be­
lirsizlik var. Yani iktidar değişecek 
mi değişmeyecek mi? Biz ona göre 
tedbir alalım mı, almayalım mı? Bun­
ları düşünüyor millet. Onun için ikti­
darın değişmeyeceğine emin olsalar, 
veyahutta 20 Ekim’de istedikleri ikti­
dar gelse, söylemiyorum kim olduğu­
nu, borsamn yükseleceğini garanti 
ederim. Koalisyon gider, biraz kar­
makarışık olursa borsa başaşağı git­
meye devam edecektir.
► Eğer sizi cumhurbaşkanlığı 
makamından indirecek güçte bir 
iktidar ihtimali çıkarsa ne düşü­
neceksiniz o konuda?
- Hele o günü görelim. Ben şimdi­
den hemen önyargıyla şu veya bu şe­
kilde birşey söylemem. Geliş şekline 
bakalım, ne olacak. Bu o kadar kolay 
da değil, onu da söyleyeyim.
D ü n  d ü n d ü r
BUGÜN BUGÜNDÜR
► Yüce Divan...
- Hikâyedir bunlar. Perişan olur­
lar böyle birşey yapacak kimseler. 
Ben bu memlekete üç defa ameliyat 
olmama rağmen canımla hizmet et­
tim. Eğer başka bir şekle götürmek 
isteyen olursa, ilk önce millet ayağa 
kalkar, bunu iyi bilin.
► Efendim, Süleyman Bey’in 
adı geçince hemen sertleşiyor yü­
zünüzdeki ifadeler.
- Bir parça. Çünkü hakikaten ken­
disi öyle bir politikacı ki, dün dündür
•*
O K L U K T A  BİR EYLÜ L G U N U
Bu konuşmayı 1991 yılının güzel bir Eylül günü Ok­
luk Koyu'nda yaptık. Seçimlere b ir ay vardı. Uğur 
Dündar'la birlikte kasete de aldığımız bu konuşmada 
Özal bize "Ozallı yılları" anlatıyor. Konuşmanın bü­
yük bölümünü ilerde yayınlamak şartıyla yapıyor. "Bu 
uzun konuşmada, Özal felsefesini, yaptıklarını, yapa­
madıklarını, endişelerini, en zorda olduğu anları, aile­
si ile ilgili düşüncelerini bulacaksınız. Bu konuşma bir 
anlamda Özal döneminin toplu bir muhasebesini çıka­
rıyor. Anlattıkları aynı zamanda Türkiye'nin son 10 yı­
lının şahsi bir tarihini çıkarıyor. E.Ö.
bugün bugündür... Bunu söylerim.
► Yüce Divan gibi bir endişeniz 
olmadığını görüyorum. Hatta ora­
yı, sanki böyle bir şey olsa, ulusla­
rarası bir platform olarak kulla- 
nacakmışımz gibi bir görüntü var.
- Bunlar memleketi hiçbir taraf 
götürmez bir kere onu söyleyeyim. 
Ben de öyle korkan bir adam değilim. 
Onu da bir çok yerde ispat ettim zan­
nediyorum.
E k o n o m id e  BiziM
DAMGAMIZ VAR
► Efendim, Özal devri diye bili 
nen devir sizce hangi devri kapsı 
yor?
- Ben aslında 1979 sonundan 92 se­
çimleri veya 91 seçimleri diyelim, bu 
devreye damgasını vurmuş bir kim­
seyim. 1991’e kadar olan devrede, se­
bebi de şudur; seçimleri ben kazana­
rak geldim. Şimdi bundan sonra daha 
farklı bir mecraya oturacak. 1979 so­
nu ile 1983’e kadar olan devre, 17 ay­
lık bir kısım hariç bir. Adalet Partisi 
azınlık hükümeti ile çalıştım. Ondan 
soma da 12 Eylül yönetimi ile 22 ay 
çıhştım. Buralarda da kim ne derse 
desin, nasıl iddia ederse etsin, ekono­
mik tarafta tamamiyle bizim damga­
mız vardır. Bu kesindir. 83’ten sonra 
devre en büyük aktivite olan devre 
de o devredir. Yani 84, ben cumhur­
başkanı olduğum devreye kadar. Aşa­
ğı yukarı 5 sene. Ondan sonraki kı­
sımda da belli tesirlerim olmuştur. 
Onu da söyleyeyim.
► B elli değil efendim, bayağı 
oldu.
- Belli tesirlerim olmuştur. Körfez 
bunalımındaki rolümüz gibi vs. Bü­
tün bunlar sonucunda şunu söyleye­
ceğim; ben ki 10 belki 15 sene sonra 
çok daha iyi anlaşılırım. Bugün anla­
şılmamda, bu toz duman içerisinde 
hele Yapılan gürültü içerisinde bazı 
zorluklar var. Ama anlaşıldığım za­
man Türkiye ne durumda olacak, ne 
durumda anlayacak bunu, o beni dü­
şündürüyor. Geri giderek anlarsa çok 
iyi anlar ama, geri gitmeyerek anlar­
sa benim için çok büyük hadise olur.
► Efendim sizde h afif bir düş 
kırıklığı seziyorum.
- Hayır, düş kırıldığı yok. Çok gü­
rültü var ortalıkta. Bazı yazarlarda 
da aynı şey var. Konuştuğum bazı ya­
zarlarda da sizin bu söylediğiniz ko­
nuyu görüyorum. Hatta vatandaşlar­
da da görüyorum, geriye mi gidiyo­
ruz, ne oluyoruz. Eski döneme mi dö­
neceğiz. O kavga dönemine mi döne­
ceğiz. Böyle bir endişe hissediyorum.
► Toplumlar kolay kolay geriye 
gitmiyor efendim.
- Ben de ona inanmıyorum. Bun­
lar bir parça endişeden ibarettir. Tec­
rübeler göstermiştir, yani bütün dev­
relere bakıyorum, bu toplum her za­
man doğru karar vermesi esas olan 
devredir, muhakkak doğru karar ve­
rir. Yanlış karar vermez.
► Peki efendim, Özal dönemi 
kapanıyor mu 92 yılında?
- Hayır. Bizim açtığımız dönem, 
Türkiye ilerlemeye devam edecekse 
onun geldiği istikâmette gitmek mec­
buriyetindedir. Yani bizim geldiğimiz 
istikâmette.
B u g ü n  m o d e r n
BİR TÜRKİYE VAR
► Siz tabii aktif olarak...
- Benim şahsımla hiç konusu değü 
o. Yarın da ayrılabilirim, iki üç sene 
sonra da ayrılabilirim. Hiç önemü de­
ğil bunlar. Ayrılabilirim dediğim, ba­
şınıza bir hadise gelir, ölürsünüz. 
Onu söylemek istiyorum. Şu veya bu 
şekilde ayrılmak önemli değil. Ama 
belli damga vurulmuş, belli bir isti­
kâmete getirilmiş. Bugün modem bir 
Türkiye var. Yani 1980’le mukayese 
bazı yok. İnsanlar bir parça geriye 
dönüp düşünseler, bizim şunumuz 
var mıydı acaba, evlerindeki eşyaları 
bir mukayese etseler, göreceklerdir 
çok büyük fark olmuş. Bunun Batılı 
toplumun sahip olduğu birçok şeye 
sahibiz. Yunanistan Türkiye’nin üç 
misli sanayi mamülü ihracat yapar­
ken 80’de bu, 9û’da, 91’de Türkiye’nin 
sanayi mamülü ihracatı Yunanis­
tan'ın üç misli. Bu çok büyük bir de­
ğişikliği gösterir. Etrafımızdaki bü­
tün ülkelerle mukayese ediniz, ben 
iddia ediyorum ki asgari on sene, oıı- 
beş sene ilerdeyiz.
E n f l a s y o n u
Z<
► Peki efendim, bütün bunlara 
rağmen bu tepkiyi ne ile açıklaya­
caksınız? Yani şimdi tabii halkı 
suçlamak söz konusu olamaz. İn­
sanlarda tepki varsa bunda belki 
bir zamanın da 10 yıl uzun bir za­
man, bunun da etkisi vardır ama, 
sizin hiç hatamz olmadı mı acaba?
- Herkesin hatası vardır ama, mü­
him olan konu hata da değil. Yani bir 
hata yapmayan insan olmaz. Daha 
iyisi hatta bugün düşünüyoruz, şöyle 
yapsaydık belki daha iyi olurdu.
► Mesela efendim enflasyon.
- Şimdi misal vermeyeceğim. Ha­
yır orada herkes yanlış. Orada aksini
iddia ediyorum. Enflasyonu Türki­
ye’de düşürme bundan sonra müm­
kündür. Ama o kadar da kolay değil­
dir. Çünkü biz geçtiğiniz 10 senede, 
Batı’nın 60-70 senede yaptığı işi bir 
hamlede yaptık. Bunun getireceği 
birtakım enflasyonist korkunç baskı­
lar vardır. Siz 60-70 senede yapılacak 
bir işi 10 seneye sıkıştırdığınız zaman 
herhalde Batı’nm 60-70 senedeki enf­
lasyonun mühim bir kısmını alırsı­
nız. Şimdi Doğu ülkelerine bakın, bü­
yük bir enflasyonun içine girmediler 
mi? Transformasyona girdiler, bu 
mümkün değil. Çünkü bütün sistem­
ler yıkılıp, yepyeni sistemler kurulu­
yor. Türkiye bunu en az sancılı yap­
mıştır, bahse girerim.
► Enflasyonun halk dilindeki 
adı, geçim sık ın tısı. Acaba sizin 
politikalarınızın başarılarının ya­
nında, sosyal dokunuşların eksik 
olduğu, yeterli ölçüde halkın ya­
rarına olmadığı söylenebilir mi?
Z o r d a  o l a n
DEVLET MEMURLARI
- Basit bir misal vereceğim, zor 
durumda olanlar devlet memurları: 
dır. Sendikalı işçiler de değildir. Eğer 
ben size desem ki, 1983 yılında devlet 
memurlarına verilen para 3,5 milyar 
dolardı, bugün verilen para 11 küsur 
müyar dolardır. Arada yüzde 11 me­
mur sayısında artış vardır. Demek ki 
eline geçen para dolar emsinden ne 
redeyse üç misline çıkmış. Tabii 
şu oluyor, o kadar çok yabancı 
mal geldi, o kadar çok imkân­
lar getirdi ki, gidiyorsunuz en 
ufak köyde dahi yabancı siga 


















Yarın da ayrılabilirim, iki üç sene sonra da 
ayrılabilirim. Hiç önemli değil bunlar.
Ayrılabilirim dediğim, başınıza bir hadise gelir, 
ölürsünüz. Onu söylemek istiyorum. Şu veya bu 
şekilde ayrılmak önemli değil. Ama belli damga 
vurulmuş, belli bir istikâmete getirilmiş.
I  Y A R I N  I
Soldan sağa
1- "Bir kimseye karşı giz­
lice ve toplu olarak zarar 
verici karar almak, düzen 
tasarlamak" anlamında 
bir deyim (iki kelime), 2- 
Bir kara taşıtı... Cömert, 
3- Kale duvarı... Fas'ın 
başkenti... Stronsiyum 
madeninin simgesi. 4- 
Kripton gazını simgeleyen 
harfler... Küçük çayır bit­
kilerinin genel adı... Eki­
len yer, 5- Kolların göv­
deye bağlandığı kısım... 
Bir renk... Akdeniz iklimi­
nin özelliği olan, bodur 
çalı ve ağaç topluluğu, 6- 
Bir müzik türü... Yunan 
mitolojisinde savaş tanrı­
sı... "Hint meşesi" de de­
nilen ve kerestesi beğeni­
len sert bir ağaç, 7- Çi-
ki boğazın ad ı... Sıt, 9- 
Bulmaya çalışma... İçten 
(içtenlikli), 10- Bir şarkıda 
her kıtadan sonra tekrar­
lanan parça (kavuştak)... 
Meydan.
Y ukarıdan  aşağıya
çekleri güzel kokulu olan 
bir süs ve gölge ağacı... 
Telefon sözüdür, 8- İtalya 
ile Sicilya Adası arasında-
1 - Çok büyük, 2- Bir yer­
de sürekli olarak kalmak, 
ikamet etmek... Eski M ı­
sır'da bir güneş tanrısı, 3- 
Bir renk...Boyu büyümek, 
4- Prometyum elementinin 
simgesi... Basit şekerlerin 
¡jenel adı... Gök. 5- İngi- 
ızlerde bir soyluluk unva­
nı... Değişken huylu, ka­
rarsız kimseler için kulla­
nılan bir sıfat, 6- Göçebe 
aile, göçebe halk.. Yurdu­
muzun doğusunda büyük 
bir ırmak, 7- Eskiçağda, 
Frigyalıların doğa ve ta­
rım tanrıçası... En büyük 
kentimizin adının kısa ya­
zılışı, 8- Haberci... Yemen 
Cumhuriyeti'nin başkenti, 
9- Herhangi bir sanat ese­
rinde işlenen fikir ve ko­
nu... Kızınca tüküren hay­
van, 10- Miliamperin kı­
saltması... Kuzey Atlantik 
Antlaşması'nı simgeleyen 
ad... Vilayet, 11- Antal­
ya'nın bir ilçesi... Fakat, 
12- Bin iki yüz sayısının 
otuz beş katı.
Dünkü çözüm
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ıjm İki dolar için kızını yaktı
ANGOLA'da bir anne, ev bütçesinden iki dolar 
değerinde para çalan kızını yakarak öldürdü. Angola Haber 
Ajansı ANGOP'un haberine göre, M aria Joaquim ao Espİrito 
Santos, 14 yaşındaki kızının üzerine gaz dökerek ateşe verdi. 
Kızın ölümünden sonra kardeşleri ve diğer akbarabalarının acımasız 
anneyi öldürmeye çalıştıkları, annenin polise teslim olduğu bildirildi.
Fil tezeğinden hediyelik eşya
■  INGILTERE'de bir hayvanat bahçesinde fil tezeğinden 
yapılan "hediyelik eşyalar" büyük ilgi gördü. Paignton
Hayvanat Bahçesi'nin Paskalya nedeniyle başlattığı bu hizmet, 
"Düşes" ve "M utlu" adlı fillerin "gülle" büyüklüğündeki tezekleri 
vernikle kaplanarak yapılıyor. Vernikli tezekler ziyaretçilere tanesi 5 ,95  
Sterlin'den (85 ,000 lira) satılıyor.
K A D IN  V E ER K EK LER !
NEW YORK NEW YORKELİMDE BM Ge­nel Sekreteri'nin açıklaması, inan­





"Bu kentin sivil halkı­
na yönelik bahane götürmez saldırılardan ötürü 
öfkemi belirtmek istiyorum" diyor. Suplara öfke­
lendiğini açıklayan Mısırlı Butros Gali'yi "Aferin 
ne büyük iş yaptın" diye içimden kutluyorum. 
Bush'un, Clinton'ın, John M ajor'ın, M itter- 
rand'ın, Kohl'ün, Yeltsin'in ve BM Genel Sekre­
teri'nin aşina çehreleri, adları sinema şeridi gibi 
geçiyorlar önümden. Harfler büyüdükçe liderler 
küçülüyor gözümde, giderek 
noktalaşıyorlar.
HEDEF FALKLAND
"N İSA N , ayların en zali- 
mL.Hafıza ile arzuyu birbirine 
karıştıran..." diye yazan şair 
T.S. Eliot'ı anımsıyorum. Belle­
ğim gerilere sarkmaya başlıyor.
11 yıl öncesine, Güney Ameri­
ka'nın ucuna uzanıyorum. Ar­
jantin diktatörü General Galti- 
eri'nin koyunların insan nüfu­
sunu 10 misli katladığı Falk- 
land adalarını işgal ederek "İs- 
las Malvinas" adını yerleştirme çabasını anımsı­
yorum. Thatcher Hükümeti yönetiyor Ingilte­
re'yi. "Demir Leydi" kıtalar, denizler ötesinden 4 
yıldızlı generale ültimatom veriyor. "Çek kuvvet­
lerini adalardan, yoksa geliyoruz"diyor. Falk- 
land-Malvrnas nire, İngiltere nire? Concord bile 
yakıt yenilemeden inemez güney Atlantik'e, ner- 
de kaldı ağır aksak İngiliz filosu. Ama boşuna 
Demir Lady dememişler Thatcher'a. Muhribi, 
Harriet uçağı, komandosuyla iniyor Atlantik'in 
dibine, ingilizler, sökerek alıyor 2 bin vatandaşı­
nın yaşadığı Falkland'ı Galtieri kuvvetlerinden...
8 yıl geçiyor aradan, Irak, VVashington'un gö­
züne baka baka Kuveyt'i işgal ediyor. İstila habe­
rini önceden alan George Bush, "Bizim işimiz 
değil bu" diye yan çiziyor Kuveyt'e Irak bayrağı 
çekildiğinde. Başta Suudiler, ılımlı Araplar bastı­
rıyor ama ABD Başkanı, Saddam'ı kınamakla be­
raber direniyor:" Asker gönderemeyiz".
Özel uçağıyla Amerika'ya uçan Ingiliz Başba-
kanı Margaret Thatc­
her, Washington dı­
şında bir kentte 
Bush'u yakalayıp, otel 
odasında sabaha dek 
süren uzun bir görüş­
me sonunda ikna edi­
yor. Ertesi gün Geor­
ge Bush, Saddam'a 
"Dünya barışını tehlikeye soktun, geri çekilmez­
sen Körfezi savunmak için müdahale edeceğiz" 
haberini gönderiyor. Gerisini biliyorsunuz...
Şimdi tekrar konuşuyor Demir Leydi ve başta 
yetiştirmesi John Major olmak üzere Batı'nın er­
kek liderlerini suçluyor: "Hepiniz Avrupa göbe­
ğinde süregelen soykırımının mesuliyetini taşı­
yorsunuz. Ekranlarda, gazete sayfalarında gör­
düğünüz kanlar içindeki ço­
cuklar, ırzına geçilmiş kadın­
lar, mezar başında ağlayan 
Bosnalı müslümanların manza­
rası vicdanınızı sızlatmıyor 
mu? Bu vahşete ne zaman dur 
diyeceksiniz?".
SİYASİ Y A T IR IM ___
THATCHER, ufak hesaplar 
peşinde koşan bir kasaba politi­
kacısı değil. Parti liderliği, baş­
bakanlık yapmış; Kraliçe tara­
fından "Lady" ünvanı ile ödül­
lendirildikten sonra Lordlar Ka- 
marası'na geçmiş. Bundan öte gideceği makam 
olmadığı için siyasi yatırıma ihtiyacı yok. Eğer 
1980'li yıllarda Ingiltere'yi Bayan Thatcher yö- 
netmeseydi bugün İngiliz Falkland, Arjantin'in 
Malvinas'ı, Kuveyt ise Irak'ın 19'uncu eyaleti Al- 
Nida olacaktı.
Bosna trajedisi ne Falkland'a, ne de Kuveyt'e 
benziyor. Arjantin Falkland'a kan dökmeden çık­
tı, Irak işgali ise komşu topraklarda bir askeri ma­
nevra görünümünü fazlaca aşmadı. Şimdi Batı 
dünyasında eteklik giymiş, kuaför koltuğundan 
yeni kalkmış gibi saçları bakımlı, kusursuz mak­
yajlı bir kadın lider yok. Süper güçleri yönetenle­
rin hepsi erkek ama öylesine. Ayağında her pan­
tolon olan ne kadar erkekse o kadar. Bayan 
Thatcher'ın "Boşnaklara silah ambargosunu kal­
dırın, Sırp mevzilerini bombalayın" çağrısına ya­





A l  D İ  İC L İ  İ I C  n m / T f l D I l  İ l  C  cum hurbaşkanı Turgut ÖzalT çok özleyeceğini söyleyen eski 
U Z A L ,  D U u t l  V E  U U I V l U l f U  İ L E  ABD Başkanı Bush. Houston'daki sağlık kontrolleri sırasında 
kendisini ziyaret etm işti. Bush'un ziyareti sırasında Profesör Michael DeBakey Özal'ın yanıbaşındaydı.
C l i n t o n ' ı n  m e s a j ı :  D e ğ i ş i m  s e m b o l ü y d ü
BAŞKAN Clinton’ın yaptığı açıklama şöyle: “Bayan Clinton ve ben, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
ölümü nedeniyle derinden sarsüdık. 
Onun yerine vekâlet eden Saym Hüsa­
mettin Cindoruk’a ve saym eşi Bayan 
Semra Özal’a, bu zor ve acı günde baş 
sağlığı dileklerimizi ilettik. Cumhur 
başkam Özal, halkı için 21’inci yüzyı­
lın bu son on yılında uluslararası top­
lumun karşısına çıkan değişiklikler ve 
fırsatları sembolize ediyordu. İstikrar 
sız bir çağda istikrar ve güvenlik ara­
yışında ABD’nin ortağı olarak Cum 
hurbaşkanı, yönetimimin ilk günlerin­
de görüşlerine kişisel olarak başvurdu­
ğum kıymetli bir meslekdaşımdı. Cum­
hurbaşkanı Özal, yaşamım topluma 
hizmet için adamıştı. Onun bu gönül 
den gelen ve ileriyi gören liderliği ne- 
> « W W : S , U  -. .
deniyle Türkiye bugün daha kuvvetli 
bir ülkedir. Sayın Özal her zaman de­
mokrasinin, ticaretin ve barışın öne­
mini vurgulayarak ülkesi için yeni bir 
bölgesel rol yörüngesi çizmiştir. Cum­
hurbaşkanı Özal’ın bu kişisel liderliği 
nedeniyle Türkiye ile ABD arasındaki 
müttefik ilişkileri bugün çok daha güç- 
lüdür. Türk halkına, Özal’ın ailesi ve 
arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.”
T .C .
•  •  • •
İSTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN
YOLCU VE YÜK TERMİNALLERİ YAPMAK VE İŞLETMEK YETKİ VE 
SORUMLULUĞU, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HARKINDAKİ 
3030 SAYILI YASANIN 6/A-d HÜKMÜ GEREĞİNCE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIKLARINA VERİLMİŞTİR.
ANILAN HÜKÜM UYARINCA, BELEDİYEMİZ YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA, 
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İSTANBUL'DAKİ TÜM YURTİÇİ VE YURTDIŞI 
YOLCU TAŞIMACILIĞINI BÜNYESİNDE BÜTÜNLEŞTİRECEK VE 2000'Lİ 
YILLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK KAPASİTEDE 
BAYRAMPAŞA'DA FERHATPAŞA MEVKİİNDE,
ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA 
OTOBÜSÇÜLER DERNEĞİ
İ L E  B İ R L İ K T E
B E L E D İ Y E M İ Z
T A R A F I N D A N  Y A P T I R I L M A K T A  O L A N
• t M
BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI
1993 YIH İÇİNDE İŞLETMEYE AÇILACAK VE HALEN TOPKAPI'DA BULUNAN 
TÜM OTOGARLARIN FAALİYETLERİNE SON VERİLECEKTİR.
BU IA RAĞMEN KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ İKİTELLİ MEVKİİNDE 
ULUSLARARASI YOLCU OTOGARI YAPILMAK ÜZERE ÜYE KAYDI YOLUYLA’ 
PARA TOPLAMA GİRİŞİMLERİNDE BULUNULDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİR.
BÜ YÜ KŞEÎİR BELEDİYEMİZİN, BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI DIŞINDA 
AYRICA B îl OTOGAR VEYA YOLCU İNDİRME-BİNDİRME TERMİNALİ 
YAPTIRILMAK YOLUNDA HERHANGİ BİR KARARI BULUNMAMAKTADIR.
BU NEDENLE, BÖYLE BİR GİRİŞİMİN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
İLGİLİ ESNAF VI VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ ÖNLEMEK 
BAKIMINDAN İLANEN DUYURULUR.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
Irak basınından küstah tepki
Eyüp COŞKUN /  BAĞDAT, (Hürriyet)
IRAK basım Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın vefatına küstah­
ça tepki gösterdi ve memnuniyet 
ifadeleri kullandı. İrak Devlet 
Başkam Saddam Hüseyin’in 
oğlu Uday’ın çıkardığı Babil 
Gazetesinde yayınlanan bir yo­
rumda “Tarih, Irak’a saldıran 
30 uluslu ittifakın sembolle­
rinden birinin daha işini bi 
tirdi” denildi. Yorumda, 
“Irak’ın lanetinin vurmaya
devam ettiği ve bunun ilahi 
adalet gerçekleşene kadar sü­
receği” şeklinde ifade yer aldı. 
Babil Gazetesi, Özal’ı Irak’ı böl­
meye ve Bağdat Yönetimini de­
virmeye çalışmakla da suçlar­
ken, “Saddam’m düşmanları 
birer birer düşerken, o dim­
dik ayakta. Turgut Özal’ın 
ölümü Tanrının bir hükmü­
dür. Özal hainleri destekli­
yordu” dedi. El Kasidiye Gaze­
tesi ise, “Özal en pis rolü oy­
nadı” başlığı kullandı.
OZAL' ın ölüm haberi W ashing- 
ton'a ulaşır ulaşmaz Beyaz Saray 
karıştı. Am erikan Yönetim i, 
Cumhurbaşkanı Özal'ın cenaze 
törenine büyük bir heyetle katıl­
mayı planlıyor. Heyete Dışişleri 
Bakanı W arren Christopher'ın 
başkanlık etmesi bekleniyor.
Serdar TURGUT /  WASHINGTON, (Hürriyet)
AMERİKAN yönetiminin her düzeyinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ne ka­dar çok sevildiği acı haberin alınmasıy­
la ortaya çıktı. Öncelikle Dışişleri Bakanlığı 
ve Pentagon’da Cumhurbaşkanı Özal’ı yıllar 
boyunca yakından tanıma fırsatını bulmuş 
olan bürokratların hepsi cumartesi olması­
na rağmen haberi duyar duymaz işyerlerine 
koştular.
HERKES ÜZGÜN
Telefonda konuştuğumuz yetkililerin 
hepsinin sesi üzüntüden titriyordu. Bunla­
rın bazıları daha bir hafta önce Ermenistan 
konusundaki sözleri nedeniyle Özal’a kızan 
kişilerdi. Ama hepsi, cumartesi günü bir ya­
kın arkadaşım kaybetmiş gibi üzüntülüydü. 
Belki de onun hakkındaki düşünceleri en iyi 
ABD Dışişleri Bakanlığından Özal’ı da ya­
landan tanıyan David Ransom şöyle özetli­
yordu. “Saym Özal’ın olmadığı bir dünya, 
hiçbir zaman eskisi gibi renkli ve güzel 
olamayacaktır.” Özal’ın ölüm haberi Was- 
hington’a ulaşır ulaş­
maz Beyaz Saray ka- 
rışü. Başkan Clinton, 
Washington dışında 
olduğu için Beyaz Sa­
ray’dan açıklama Tür­
kiye saatiyle ancak 
23.30’da yapılabildi. Öğ­
le saatlerinde ilk önce 
Başkan Clinton’ın da­
nışmam Ulusal Güven­
lik Konseyi’nin Avrupa 
işlerinden sorumlu kı­
demli üyesi Jennone 
Walker, Büyükelçi 
Nüzhet Kandemir’i arayarak, “Başkan 
Clinton’ın Washington dışında olduğu­
nu, telefonda haberi duyunca çok üzül­
düğünü ve Türkiye’ye başsağlığı diledi­
ğini” söyledi. Öğleden sonra ise ABD Dışiş­
leri Bakam Warren Christopher, Büyükel­
çiliği arayarak üzüntülerini bildirdi.
Bu arada, Amerikan yönetimi çarşamba 
yapılacak devlet törenine üst düzeyde katıl­
ma kararı da aldı. Ancak Başkan Yardımcısı 
Al Gore, o tarihte Polonya’da olacağından, 
cenazeye Dışişleri Bakam Warren Chris- 
topher’ın katılması planlanıyor.
Bu arada Washington’daki Türk Büyü­
kelçiliği pazartesi, sah ve çarşamba günle­
rinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal için say­
gı defteri açacağım Amerikan yönetimine ve 
Washington’daki diplomatlara duyurdu.
L id e r le r  üzı
DIŞ HABERLER SERVİSİ
GEÇİRDİĞİ ani kalp rahat­sızlığı sonucu önceki gün hayatım kaybeden Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal için 
dünya liderleri dün de başsağ­
lığı mesajları yollamaya de­
vam ettiler.
• Azerbaycan Devlet Baş­
kam Ebulfeyz Elçibey Anka­
ra’ya başsağhğı mesajı gönder­
dikten sonra Bakü’deki Türk 
Büyükelçüiği'nde açüan defte­
re “Tanrı onu, çok sevdi­
ği Türk dünyasına veda se­
ferine gönderdi. Bu tür se­
ferler mukaddeslere nasib 
olur” yazdı.
• İngiltere Başbakanı John 
Majör Başbakan Süleyman 
Demirel’e gönderdiği başsağk- 
ğı mesajında, “Türkiye’nin 
ekonomik kalkınmasında li­
der rolü oynayan Özal’ın 
yokluğu sadece İngiltere ve 
Avrupa için değil, bütün 
dünya için bir kayıptır” de­
di. İngiltere Kraliçesi 2’nci Eli- 
zabeth de Semra Özal’a baş- 
sağkğı diledi.
• Almanya Cumhurbaşka­
nı Richard Von Weizsaecker, 
TBMM Başkam ve Cum­
hurbaşkanı vekili Hüsamettin 
Cindoruk’a gönderdiği mesaj­
da “Özal’ın Türkiye’nin de­
mokrasiye dönüşü ve ekono­
mik gelişimi için sarfettiği
f i 7 m  J t n v v n C  Cumhurbaşkanı Turgut Ozal geçtiğim iz ocak ayında 
U £ f ı L  A B U  U C  ABDye yaptığı son ziyaret sırasında Amerikalı çocukların
büyük ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı.
çabalar, her zaman adıyla 
bağlantılı olacaktır”dedi.
• İran Cumhurbaşkanı 
Haşimi Rafsancani, Cindo- 
n ık ’a, İran Cumhurbaşkanı 
Birinci Yardımcısı Haşan 
Habibi Başbakan Demirel’e,
İran Dışişleri Bakam Ali Ek 
ber Velayeti de Dışişleri Ba­
kam Çetin’e gönderdikleri 
başsağlığı mesajlarında Cum­
hurbaşkanı Özal’m kaybın­
dan duydukları üzüntüyü 
dile getirdiler.
(Fotoğraf: Mehmet BİBER)
Ö zal'ın  c e n a ze s in e  lid e r a k ın ı
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’m ani ölümü tüm dünyada şok yaratırken, bazı ülkelerin liderleri cenaze törenine katılacaklarım açıkladılar. Cenazeye 
katılacağım ilk açıklayan Yunanistan Başbakanı 
Konstantin Miçotakis oldu. ABD Dışişleri Bakanı Warren 
Christopher’m da törene kalabalık bir heyetle gelmesi 
bekleniyor. Özal’m cenaze töreni nedeniyle programlarım 
değiştiren KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile 
Başbakan Derviş Eroğlu yarın Ankara’ya geliyorlar. 
İtalyan hükümeti, Dışişleri Bakam veya üst düzeyde başka 
bir yetkili ile törene katılacaklarını ancak henüz bir isim 
belirlenmediğini bildirdi. Vatikan ise kardinal seviyesinde 
bir yetkiliyle törende hazır bulunacaklarım duyurdu. Diğer 
ülkelerden de lider veya üst düzeyde temsilcilerin Özal’m 
cenazesine katılmaları bekleniyor.
Dünya basını Özal'ın  
ölüm üne geniş yer verd i
• ABD: Etkili gazetelerden New York Times, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’m “Türkiye’nin 
modern tarihinde derin bir iz bıraktığını” 
yazdı. Amerikan TV’lerinde de Özal’m ölümü ge­
niş olarak duyuruldu.
• İNGİLTERE: The Independent Gazetesi 
“Cumhurbaşkanı Özal, ülkesine Atatürk’ten 
som a önemli reformlar gerçekleştiren çok 
değerli ikinci bir lider olarak anılacaktır” ifa­
desini kullandı. The Observer, “Turgut Özal 
Türkiye’nin Leydi Thatcher’ıydı” dedi.
• ALMANYA: Radyo ve TV’ler birinci haber ola­
rak duyurmaya devam ettiler.
• İTALYA: Gazeteler “Türk mucizesinin baba­
sı ani olarak öldü”, “Türkiye Özal için ağlı 
yor” gibi başlıklar kullandılar.
• FRANSA: Radyo ve televizyonlar “Modern 
Türkiye’nin babası Özal öldü” anonsu yaptılar.
• KKTC: Siyah başlıklarla çıkan gazeteler birinci 
sayfalarım Özal’m vefat haberine ve resimlerine, 
iç sayfalarının büyük bir bölümünü de konuyla il­
gili haberlere ayırdılar.
• YUNANİSTAN: Radyo ve televizyon 
kuruluşları haber bültenlerinin yansım Özal’ın 
vefatına ayırdılar. Haberlerde Özal’ın ölümü ile 
Türkiye’de yeni bir dönem başladığım ve ikili 
ilişkilerde belirsizlik doğduğu öne sürüldü.
W W W İ Deli Dumrul a Türkmenistan'dan ödül
ANKARA Devle! Tiyatrosu'nun sahnelediği Deli Dumrul adlı 
■  1 [IJfl I oyun, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabad'da. düzenlenen Nev- 
^  ruz'93 Uluslararası Tiyatro Şenliği'nde Jüri Özel Ödülü'nü ka- 
, zandı. Güngör Diimen'in yazdığı Yücel Erten'in yönettiği oyuna, 
J başarılı yorum ve üstün performans nedeniyle Türkmenistan Devlet 
W  s. v  Tiyatrosu'na bağlı Can Tiyatrosu tarafından da özel ödül verildi.
Altın Lale İtalyan yönetmen Segre'nin filmine, Eczacıbaşı Ödülü ise İki Kadın'a verildi











-»•STANBUL U luslararası 
| 12’inci Film Festivali’nin 
A bü yü k  ödülü Altın Lale 
sahibini buldu. Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda 
önceki akşam yapılması 
gereken ödül töreni ise 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m ani ölümü nedeniyle • 
iptal edildi.
ALTIN LALE SEGRE NİN
Altın Lale, The Marmara 
Oteli Tepe Bar’da, Türkiye’nin 
ilk Kültür Bakanlarından şair, 
araştırmacı Talat Halman ve 
tiyatro sanatçısı tazı Defne 
Halman’ın birlik sunduğu 
mütevazı bir törenle, Daniele 






Solanas, Tonia M arketaki, 
Jea n  Charles Tacchella, 
Freddy Buache, Guido 
Aristarco ve Tunç 
Başaran’dan oluşan 
U luslararası Yarışma seçici 
kurulu, Eşlikçi Kız filmiyle 
Claude M iller ile Evvel 
Zaman İçinde Sinema filmiyle 
Mohsen M akhm albaf ı Jü r i 
Özel Ödülü’ne değer buldu.
Eşlikçi Kız, Uluslararası
Özkan tam 100 milyonluk 
ödülün de sahibi oldu. Özkan’a 
göre, “Bir yarışma 
sonucunda filmimin ödül 
alması benim açımdan çok 
sevindirici. Fakat bu, benim 
filmimin diğerlerinden 
değerli olduğunun göstergesi 
değil. Son dönemde 
gelişmekte ve standartlarım 
yükseltmekte olan Türk 
sinemasının, İstanbul 
Festivali’nde de görüldüğü 
gibi, çok dikkate değer bir 
sinema olduğu gerçeğinin 
göstergesi. Ve bu gerçek 
bence, filmimin ödül 
kazanmasından çok daha 
önemli. ”
Sinema Eleştirmenleri 
(FIPRESCI) ödülünü Tunç 
Okan’ın Sarı Mersedes- 
Fikrim in İnce Gülü filmiyle 
birlikte aldı. Umberto Rossi 
başkanlığında Ralph Schenk, 
Jacques Zimmer, M artin 
Dahlströhm ve Ali Hakan’dan 
oluşan sinema eleştirmenleri
jürisi Eşlikçi Kız’ı 
uluslararası, Sarı Mersedes’i 
de ulusal yarışma dalında 
ödüllendirirken, Jü r i Özel 
Ödülü’nü de Ev Ödevi filmiyle 
Ja im e Humberto Hermosillo 
kazandı. Orhan Aksoy 
başkanlığında Sevin Okyay, 
Can Togay, Fehmi Yaşar ve
Güneş Karabuda’dan oluşan 
Ulusal Yarışma Jürisi, 
Eczacıbaşı Vakfı Y ılın  En İyi 
Türk Film i ödülünü Yavuz 
Özkan’ın İki Kadın filmine 
verirken, filmin yönetmeni 
Yavuz Özkan’ı da yılın en iyi 
yönetmeni seçti. Böylece Yavuz 
Özkan yapımcısı da olduğu bu
filmle toplam 100 milyonluk 
Eczacıbaşı ödülünün de 
sahibi oldu.
Eczacıbaşı Vakfı Özel Jü r i 
Ödülü’nü ise İrfan  Tözüm’ün \ 
Cazibe Hanımın Gündüz 
Düşleri filmi alırken, Sinema 
Onur Ödülü de Sezer Sezin’e 
verildi.
Unutulmayan Casablanca sinemalarda
S E R G İ
YAPI Kredi Kâzım Taşkent 
Sanat G alerisi: Özer Ka- 
baş’ın yapıtları ay boyunca 
görülebilir. (245 20 41)
MİNE Sanat Galerisi: Tomur 
A tagök’ün yapıtları, ay bo­
yunca sergileniyor .(33745 86) 
KUYUCU M urat Paşa Medre­
sesi: Feyham an D uran’ın 
tabloları 22 Nisan’dan itiba­
ren görülebilir. (526 03 00) 
AYŞE Takı Galerisi: Takashi 
Wada’mn takı sergisi izlene­
b i l ir .^ !  7633)
YAPI Kredi Beyoğlu Sanat 
Galerisi: Arzu Kalkavan’m
yapıtları ay boyunca sergile­
niyor. (2452041)
TEŞV İK İYE Sanat G alerisi: 
Saim  Erken, yapıtlarını 22 
Nisan’a kadar sergiliyor. (246 
6768)
■ n r c m i i U T i M
Sezer TANSUG:
Maçka Sanat’ta Sabri 
Berkel, Tem’de Ömer 
Kaleşi, Ramko’da Resul 
Aytemur, Baldem’de 
Tanju Demirci sergileri 
ilgi uyandıracak
Michael Curtiz'in üç Oscar'lı unutulmaz filmi Casablanca ilk kez 






lü oynadığı bir sinema klasi­
ği, ölümsüz Casablanca Sine­
malarda. Beyoğlu (251 32 40)
M ETRES: Robert De Nİro, 
Danny Aiello, M artin  Lan­
dau ve Robert Wühl gibi 
oyuncuların bir araya geldiği 
filmin yönetmeni B arry  Pri 
muse. L ale (249 25 24)Kadı- 
k ö y  (337 74 00)
HERO: Dustin H offm an, Ge 
ena Davis ve Andy Gar- 
cia’nın başrolü paylaştığı fil­
min yönetmeni Stephan Fre- 
ars. E m ek (244 84 39) K ent 
(2410263)
KAPAT Gözlerim i: Stephen 
P oliakoffu n  senaryosunu 
yazarak yönettiği Kapat 
Gözlerim i, ilginç bir film. 
Gazi (247 96 65) As (336 00 50) 
Ş afak (516 26 60)
BERLİN In Berlin : Sinan Çe­
tin , uzun bir aradan sonra 
iddialı bir filmle sinemalar­
da. Cem Özer ve Hülya Av- 
şar başrolü paylaşıyor. F itaş 
(249 01 66) Nova Baran (240 35 
58) H akan (337 96 37) Pyram id 
(348 01 50) Ş afak (516 26 60)
HOFFA: Ja c k  Nicholson ve 
Danny De Vito oynuyor. Si­
te (247 69 47) D ünya (249 93 
61) Ş afak (516 26 60)





Praw er Jhabvala’nm senar- 
yolaştırdığı ve Jam es 
Ivory’nin yönettiği filmin 3 
Oscar’ı var. H arbiye A s (247 
6315) A pollon  (362 51 00) Gü­
n ey  (35413 88)
TENDEKİ Tuz: Andrew Bir- 
k in ’in senaryolaştırarak yö­
nettiği filmde, Greta Scacchi 
ve V incent D’Onofrio baş­
rolde. S ite (247 69 47) Ş afak  
(5162660)
AĞLATAN Oyun: Neil Jor- 
dan’ın senaryosunu yazarak 
yönettiği film, Oscar’da da 
adından söz ettiren mevsimin 
ilginç yapımlarından biri. Site 
(247 69 47) L ale (249 25 24) Mo­
da (337 0128) İncirli (572 64 39) 
KADIN Kokusu: Filmin yönet­
meni M artin Brest. Al Paci- 
no’ya En İyi Erkek Oyuncu 
Oscar’ını kazandırdı. F itaş 
(249 01 66) M övenpick (285 06 
95) R en k (572 18 63) O scar 
(390 09 69) Süreyya (336 06 82) 
AFFEDİLMEYEN: Clint East- 
wood’un yapımcı, yönetmen 
ve oyuncu olarak imzasını at­
tığı 4 Oscarlı filmi yeniden 
gösterimde. F itaş (249 01 66) 
As (247 63 15) O cak (336 37 71) 
Sinem a 74(5720444)
ilp  LİDERİN BİR ÖĞRENCİSİ... 
ÜÇ KOMUTANIN BİR EMİRBERİ
YARISI mühendislik, yarısı siya- set-yönetim bilimciliği olan üni­versite tahsilimde, unutamadı­
ğım üç hocam oldu.
ilki Erdal İnönü'ydü. ODTÜ'nün 
kimya mühendisliği bölümündeki ilk 
yılımda "fiz ik " dersine geldiydi. Üç 
sınav yaptı, birinden 0, ¡kincisinden 
15, üçüncüsünden 10 aldım. Yanlış 
anlamayın, 10 değil, 100 üzerinden...
İkincisi Süleyman Demirel'di. Bir 
koldan askerlik ya­
pıyor, beri koldan 
DPT'ye akıl veriyor, 
son koldan OD- 
TÜ'de hocalık edi­
yordu. Erdal beyin 
verdiği kötü notlar 
yüzünden okuldan 
atılacağım, "beleş 
ders" bulup kredi- 
not açığını kapat­
mak lazım, Süley­
man beyin "Tabii 
Kaynaklar işletmeci­
liğ i" dersini aldım.
Meğer hidrolik (su 
bilgisi) anlatırmış, tamamen matema­
tikmiş... Ondan da çaktım, mühen­
dislik tahsilimi paydos ettim. 
Üçüncüsü Turgut Özal'dı.
★ ★ ★
Çok kişi "askerlik hatırası" anlatır.
Bense "üniversite hatırası" anlat­
maya bayılırım.
O  yüzden de, kendimi zaman za­
man tekrarlarım. Sıkıntılıyım, affola!
Başbeyle mahdumbeyin elbirliğiy- 
le ODTÜ'nün mühendishanesinden 
kovulduktan sonra, ertesi yıl, aynı 
üniversitenin idari ilimlerine girdim.
Mecburi derslerin benim için en 
zoru matematikti. Hocamız şeker mi 
şeker, tonton mu tontondu. Gerçi bir 
yıl önce Emin Çölaşan'ı kopya çeker­
ken yakalamış, ama, sonra üzülüp af- 
fetmişti.
Bütün bir yıl aynı şeyi yaptı. İnsan­
lara güveneceği son sınıra kadar gü­
vendi, gani gönlüyle, "Size itimadım 
var, birbirinizden kopya çekmeyin, 
ben dekanlık odasındayım, imtihan 
bitince kâğıtları toplayıp oraya geti­
rin..." dedi.
Sınıflar küçüktü o zaman... Üç ki-
şiydik. Hocamızın o zaman (ve daha 
sonraları) en çok güvendiği Engin Gü- 
ner, Çiğdem Erim (Onaran), bende­
niz...
O  tarihlerde (1962) tecrübeli gaze­
teci olduğum için beni fazla gözü tut­
mamıştı. O  kadar ağır bir sorumlulu­
ğun altından Çiğdem'in kalkamaya­
cağına da karar vermişti. Sınav düze­
nini sağlamak, kâğıtları toplayıp gö­
türmek görevini Engin'e verdi.
Hocamız sınıftan 
çıkar çıkmaz mate­




rek çözer, "cah illik  









birini ondan aldım. Alafranga "C ", 
bizim kuşağın lisanıyla "zar-zor ge­
çer".
★ ★ ★
Hep demişimdir. Son on yılın üç 
önemli siyasi liderinin talebesi olan 
belki de tek Allah'ın kulu benim... 
Daha neşelisi, Şereflikoçhisar'daki 
tank top atışlarında dönemin KKK 
kurmay başkanı Kenan Evren tarafın­
dan denetlendiğimde, iki tümen ko­
mutanı görmüştüm. Haydar Saltık, 
Mehmet Buyruk...
Yine hep demişimdir. "Talebelik 
ve askerlik hayatım boyunca, şeytani 




Herkesin "vizyon sahibi", "ihtilal­
ci", "monetarist", "takunyalı" olarak 
tanıdığı Turgut Özal'ı, otuz iki yıl ön­
ce, o günden bu yana hiç eksilmeyen 
insan sıcaklığıyla, sevecenliğiyle, ba­
bacanlığıyla tanımıştım.
Özlemeyeceğim, çünkü, güzel 




"İnsanın insana, politikacının 
politikacıya ettiğini, hayvan 







sandalyemize bugün cereyan 
verilmeyecektir..." (Kurthan 
Fişek, 19 Nisan 1993)
ATATÜRK Kültür 
Merkezi:
23 Nisan Cuma 
saat 19.00’da 
Medyum,
Kadının Fendi Kadıyı Yendi var. 24 Nisan 
Cumartesi günü ise 11.00’da Karanfil Köy, 
15.30’da Romeo ve Ju lie t izlenebilir. (2515600) 
CEMAL Reşit Rey Konser Salonu: Türkuaz 
Modern Dance Company’nin programı 24 Nisan 
Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. (240 5012)




B ir Opera Yapalım, 19.00’da İm rat Khan Hint 
Müziği Topluluğu dinlenebilir. (240 5012) 
ATATÜRK Kültür Merkezi: Kültür Bakanlığı 
Devlet Çoksesli Korosu, 23 Nisan saat 19.00 ve 
24 Nisan 11.00’de izlenebilir. Orkestrayı Hikmet 
Şimşek yönetiyor. (25156 00)
Bu güne kadar "H IJET" diyen yüzlerce m a­
nav, çiçekçi, fırıncı, pastacı, sütçü, bakkal, 
ko nfeks iyoncu , e lek tro n ik  eşya  satıc ıs ı ve 
serv is le ri, toptancı ve şehir içi taşım acılığa  
ih tiyaç duyan daha n iceleri h e m  h e r  y e re  
sığd ılar, hem  h e r şey i s ığd ırd ılar...
S iz de HİJET'in geniş iç hacmini, yük ta­
ş ım a  k a p a s ite s in i (y a r ım  to n  y ü k ü  
50.000 km . garantili taşır) ve o akıl a l­
m az kıvraklığını görünce s ak ın  h a yre t  
e tm eyin ; k ıs ac a  H IJ E T  deyin !
T A M  B İ R  J A P O N  M U C İ Z E S İ
T Ü R K İ Y E  D İ S T R İ B Ü T Ö R Ü
T O  İN İ
D l $  T İ C A R E T  / V  . %  .
Abide-ı Hürriyet Caddesi Gokfiliz İsham 
M e c i d i y e k ö y  803 10 İ s t a n b u l  
Tlf: ( 1 ) 274  9 9 4 5  (4 Ha t )
S a tış  v e  S a t ış  S o n r a s ı  S e r v is le r im iz  T ü m  Y u r t ta  H iz m e t in iz d e d ir .
Yeni bayilikler verilecektir.
•Taşıyabildiği •Yüksek güç ve •Şehir •Yanlarda 2 adet
net ağırlık performansta trafiğ inde, sürgülü, arkada
vanlarda 993 cm3 100 km 'de yakıt açılabilir, toplam
690 kg, pickup' 
larda ise 760 kg
hacimli, üç 
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Güçlü Devlet Adamı, Mükemmel Dost, Büyük İnsan
C U M H U R B A Ş K A N IM IZ
♦
Sayın
anıları önünde saygıyla ve bağlılıkla eğiliyorum. Yaşamımıza getirdiği yeniliklerle, ülkemize kazandırdığı 
eserlerle demokrasimize yaptığı katkılarla, çevresindeki herkese verdiği cesaretle ve sıcak,
dost, arkadaş yüreği ile unutulmayacak.
Tanrı rahmet eylesin.
ÖZAL AİLESİ'nin ve BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'nin başı sağolsun.
M E TİN  K A Y A  Ç A Ğ L A Y A N
İŞ ADAMLARIMIZA VE TÜM ULUSUMUZA
BAŞSAĞLIĞI
Serbest Piyasa Ekonomisinin Kurumsallaşması, 
İhracata Dayalı Ekonomik Büyüm e Modeli İle 
Ülkemizin Kalkınması ve  2000 li Yıllarda 
Gelişmiş Bir Türkiye İçin, C anı Pahasına Ç a b a  Gösteren  
D ünya nın Ö n d e  G e le n  Liderlerinden,
Yeri D oldurulam ıyacak, Büyük Türk, Büyük Ekonomist
Cumhurbaşkanımız
Sayın, TU R G U T Ö Z A L
Vefat Etmiştir. İş A lem ine, Ulusumuza ve  




TU R G U T ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Sayın Cumhurbaşkanı'mız,
sizi ve ülkemiz için yaptıklarınızı her zaman minnet ve şükranla anacağız. 
Bizden sonraki nesillere, sizi anlatarak aziz hatıranı anılarımızda daima 
taze olarak yaşatacağız. Milletimizin başı sağolsun.




Mehmet Nuri ve Seher'in sevgili oğlu, Muazzez, 
Ali, Saim'in kardeşi, Halenur'un ağabeyi, Canan'ın 
biricik eşi, Banu'nun eşsiz babası,
Karaköy Pak Parfümeri'nin sahibi
H A YR İ R A T İP  
Ö ZY U V A C I
vefat etmiştir. Gelen dost ve akrabalara teşekkür ederiz.
CANAN - BANU
20 Nisan 1990 tarihinde elim bir trafik kazası neticesinde beni unutulmaz acılar içinde 
bırakıp giden sevgili Eşim: GÜLER MESCİOĞLU, Biricik Oğlum: ÖMÜRDEN 
MESCİOĞLU, Canım Kızım: BERFU MESCİOGLU'nun ruhlarına 20 Nisan 1993 Sa­
lı günü sabah 10.15'te Bostancı'dan kalkan Büyükada vapuruyla, kabirleri başında Ku- 
ran-ı Kerim ve Duası okunacaktır. Tüm dost, akraba ve sevenlerin teşrifleri rica olunur.
AHMET MESCİOĞLU
A N M A
C U M H U R B A Ş K A N IM IZ
TURGUT
Ö Z A L 'ı
KAYBETTİK.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Türkiyemiz'de son çeyrek yüzyılın 
pekçok yeniliklerine ve gelişmelerine imzasını atan 
ve mesleğimiz Halkla İlişkilerin ülkemizde gerçek anlamda 
uygulama alanı bulmasına büyük fırsatlar tanıyan
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z  
T U R G U T  Ö Z A L ' ı
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. 
Türk Milletine ve kederli ailesine başsağbğı dileriz.
HİSDAŞ HALKLA İLİŞKİLER GRUBU
adına
M . S A N C A K  M A R U F L U
ULUSÇA BÜYÜK KAYBIMIZ 
T.C.
8'inci CUMHURBAŞKANI
ŝ , TURGUT ÖZAL'ın
anısı önünde saygı ile eğiliyor, ailesine ve ulusumuza başsağlığı, merhuma 
Allah'tan rahmet dileriz.
Dr. YUSUF GÜNAYDIN 
Fatih Belediye Başkanı ve 
Meclis Üyeleri
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Sayın
TURGUT ÖZAL'ımızı
kaybettik. İçim yanıyor, anısının önünde saygı ile eğiliyorum. 




S A Y I N
TURGUT
Ö ZA L'ın
vefatını derin b ir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Tanrı'dan 
rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza 
sabır ve başsağlığı d ileriz.
T Ü R K Ü
TARIMİŞ, TÜRKİYE MADEN-İŞ, GENEL MADEN-İŞ, 
PETROLİŞ, TEKGIDA-İŞ, ŞEKER-İŞ, TEKSİF, DERİİŞ, 
AĞAC-İŞ, SELÜLOZ-İŞ, BASIN-İŞ, BASİSEN, BASS, 
TÜRKİYE CİMSE-İŞ, KRİSTALİŞ, TÜRK METAL, 
DOKGEMİ-İŞ, TÜRKİYE YOL-İŞ, TES-İŞ, TEZKOOP-İŞ, 
TÜRKKOOP-İŞ, TÜMTIS, DEMIRYOL-İŞ, 
TÜRKİYE DENİZCİLER, HAVAİŞ, LİMANİŞ, 
HABER-İŞ, SAĞUKİŞ, TOLEYİS, TÜRK HARB-İŞ, 
TGS, TÜRKİYE BELEDİYEİŞ, TÜRK SEN.
C U M H U R B A Ş K A N IM IZ
s . T U R G U T  
Ö Z A L 'ı
KAYBETTİK.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
T Ü R K  I N  V E S T
A .O .G . MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatına 
cesareti, hoşgörüsü ve ufkuyla damgasını vuran 
Cumhurbaşkanı Sayın
Turgut Ö ZA L'ın
vefatına duyduğumuz üzüntüyle merhuma 
Allah'dan rahmet dileriz.
altmışlılar
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V E F A T
V E  B A Ş S A Ğ L IĞ I





geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaybettik.
• •
Üzüntümüz sonsuzdur.
Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve
milletimize başsağlığı dilerim.
CEYLAN AİLESİ A D IN A
AĞ A CEYLAN
19 Nisan 1993 Pazartesi!
A C I K A Y B IM IZ
Ü l k e m i z i n  k a l k ı n m a s ı n d a k i  ç o k  ö z e l  v e  h a y r a n l ı k  




e b e d i y e t e  i n t i k a l i n d e n  d u y d u ğ u m u z  ü z ü n t ü  b ü y ü k t ü r .  
R u h u  ş a d  o l s u n .  D e ğ e r l i  a i l e s i n e  v e  Y ü c e  Ü l u s u m u z a
b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
••
Hacettepe Üniversitesi Adına 
Rektör Prof. Dr. A . YÜKSEL BOZER




vefatı Federal Almanya'da yaşayan Türk işadamlarını 
tarifsiz bir teessür içinde bırakmıştır.
Türk milleti çok değerli ve yeri doldurulamayacak bir 
büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır.
Tüm ulusumuzun bu büyük acısını yürekten paylaşır, 
camiamız adına ailesi ve Türk milletine başsağlığı diler, 
en derin taziyelerim izi sunarız.
ATİAD e.V.
ALMANYA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ
Cordoba - Str. 1. 4000 Düsseldorf 30
VEFAT VE BAŞSAĞ LIĞ I
Medarı iftiharımız eski Genel Müdürümüz 
Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
TU R G U T Ö ZA L'ın
ebediyete intikali nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Elektrik etüt camiası olarak merhuma Allah'tan 
rahmet, basta yüce Türk Ulusu'na, sevgili eşi 
$e.mra Hanımefendi'ye, çocuklarına ve 
tüm Ozal ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Türk Ulusu'nun modern ve medeni dünyada güçlü ve ileri bir ülke 
olarak layık olduğu yeri alması için liderlik yapan,
8 . C u m h u rb a şk a n ım ız
TU R G U T Ö Z A L 'ı
kaybettik. Merhuma Allah'tan (C.C.) rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz. Acımız sonsuzdur...
Türk Ulusu'nun başı sağolsun
K A S İA D  -  S A M S E V
BAŞSAĞ LIĞ I
ı




v e f a t ı n ı  t e e s s ü r l e  ö ğ r e n d i k .  A l l a h  r a h m e t  e y l e s i n  
K e d e r l i  a i l e  e f r a d ı n a  b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
FÜSUN  - NERGİS ve  
FARUK TO PBAŞ
1- ) Bağlı Ortaklığımız 
Elazığ Gübre Sanayii 
A.Ş. ihtiyacı için Gübre- 
taş'ın İskenderun/Sarı- 
seki tesislerine, T  %25 
Şirketimiz opsiyonunda 
30.000 m.ton dökme 
Amonyum Sülfat taşıttı- 
rılacaktır.
2- ) İstekliler bu işe ait 
Şartnameyi Konya 





ğımdan ve Rıhtım Cad. 






3- ) Bu taşımaya ait ka­
palı teklif mektupları en 
geç 28 Nisan 1993 gü­
nü, saat HO^e kadar 
Genel Müdürlüğü­
müzde olacak şekilde 
postalanmış veya el­
den verilmiş olacaktır.
4- ) Şirketimiz 2886 sa­
yılı Kanuna tabi olma­
dığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediği­
ne vermekte veya sipa­
rişi bölmekte tamamen 
serbesttir.
(Basın: 27030)
Misyonu ülkesinin refah toplumu 
olması yolundaki engelleri kaldırmak olan
bir ağır işçiyi,
yediğimiz her lokmada hakkı olan 
aile büyüğümüzü yitirdik.
S e v g ili
CUMHURBAŞKANIMIZ
emanet ettiğiniz bayrağı daha 
yücelere taşıyacağız, rahat uyuyun.
••
TÜ R K İY E  G İY İM  




274 52 60/10 Hat
DARÜLACEZE
VAKFI




Biz seni çok sevmiştik. 
Sevmeye de devam edeceğiz.
C U M H U R B A Ş K A N L IĞ I V E  
B A Ş B A K A N L IK  M U H A B İR LER İ 
D ER N EĞ İ
Sevgili
İNCİ ARSAN
Belki de ilk defa bencillik ettin haya­
tında... Bizlerl, öğrencilerini, seven­
lerini düşünmeden, bu ne vakitsiz 
gidiş böyle...
iyi insan, örnek öğretmen, mükem­
mel eş ve anne, eşsiz can dost, gerçek bir İnciydin sen...
Bıraktığın acı, o kadar derin ki, yokluğuna hiç altşamayacağız, 
Seni Seven Arkadaşların:
Kâzım Işmen Usesl-Kadıköy Anadolu Lisesh 




YAPITUR Şirketimizin Murahhas Azası ve Ortaklarından Değerli Mesai 
Arkadaşımız Sayın TURGUT GÜR'ün ağabeyi
Sn. Dr. FETH İ GUR'ü
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli 
ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
YAPI MERKEZİ ŞİRKETLER GRUBU
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Değişen bir şey yok. 
Gündemi yine 
Özal tayin ediyor.
Kuzey Irak ta yas
umhurbaşkanı Özal’ın ölümü üzerine Kuzey Irak’ta 
3 günlük yas ilan edildi. Gazeteler siyah başlıkla 
yayımlandı. Kuzey Irak’ta bulunan Kürdistaıı 
Yurtseverler Birliği’nin Ankara Temsilcisi Serçil 
Kazas, Celal Talabani’nin başsağlığı dileklerini iletmek 
üzere Ankara’ya hareket etti.
'D o s y a  savaşı' 
rafa k a ld ırıld ı
► ANKARA, (Hürriyet)- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın
ölümüyle Türkiye'nin gündemi bir anda değişti ve 
hükümetle ANAP arasında son günlerde yoğunlaşan 
'dosya savaşı' da rafa kalktı. ANAP'ın ortaya attığı İLKSAN 
ve Cavit Çağlar dosyalarına aynı şekilde karşılık vermeye 
hazırlanan hükümet, bu girişimini askıya aldı. Değişen 
gündemde ilk olarak ANAP, İLKSAN'a arsa alımı için 300 
milyar lira kaynak aktarımıyla Çağlar'ın Ziraat Bankası ve 
Vakıfbank kredileriyle ilgili olarak hükümette krize yol 
açan dosyalarını gündemden düşürdü. Ardından da 
ANAP'a kendi silahıyla karşılık vermeye hazırlanan 
hükümet, bu girişimini askıya aldı. Hükümet son olarak, 
ANAP'lı eski bakanlar Halil Şıvgın ve İlker Tuncay için 
hazırlanan dosyaları açıklayacaktı. Başbakan Süleyman 
Demirel'e iletilmek üzere Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu tarafından hazırlanan bu iki dosyada Şıvgın 
tabela ve film, Tuncay ise kitap yolsuzluğuyla 
suçlanıyordu. (Turan YILMAZ)
B i l g e  E r o l ,  m a h k e m e l i k  











katılmak üzere dün 
Türkiye'ye geldi.
Erol, "Olayı CNN 
Televizyonumdan 
öğrendim, inanmak 
istemedim. Ender bir 
devlet adamı idi. 
Türkiye'yi 2000'li 
yıllara taşıyabilecek 
tek insandı" dedi. 
Erol, Singapur 
Havayolları'na ait 
uçakla, yer olmadığı için pilot kabininde ve 24 saat 
süren yolculuktan sonra İstanbul'a gelebildiğini anlattı. 
Özal Ailesi'yle geçmişteki kavgalarına da değinen Erol, 
"Ben Semra Özai'a başkaldırdığım zaman, bana, 
'Nankörlük ediyorsun' demişti. Haklıydı. Ama ben bu 
tartışmanın Turgut Özai'a zarar vereceğini 
düşünmedim. Asla kırgın değilim. Çünkü kendileri 
hukuka saygılıydılar" dedi. (Hikmet TUNCEL)
Ö z e l  r a d y o  T V ' l e r e  
ö z g ü r l ü k  e r t e l e n i y o r
► ANKARA, (Hürriyet)- Özel radyo ve televizyonlara 
özgürlük getirecek Anayasa'nın 133'üncü Maddesi’ni 
değiştirme çalışmalarında umut, bir başka güne kaldı. 
TBMM Genel Kurulu'nda 21 Nisan'da görüşülmesi 
planlanan 133'üncü madde değişikliği, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle ertelenecek. CHP'nin 
çarketmesi ve ANAP'lıların'İstanbul çıkarması nedeniyle 
geçen hafta kasıtlı olarak görüşülmeyen değişik için 
DYP, SHP ve ANAP, 329 oy hedefliyor. TBMM'de 
DYP'nin 182, ANAP'ın 94, SHP'nin ise 54 milletvekili 
bulunuyor. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk oy 
kullanamadığı için, toplam sayı 329'a düşüyor. CHP, 
madde metnindeki "Milletin bölünmez bütünlüğü", RP 
de " Laiklik ilkelerine uygun yayın" ibarelerine karşı 
çıktığı için olumlu oy vermeyecek.
M u s e v i  C e m a a t i ' n d e n  
Ö z a l  i ç i n  b a ş s a ğ l ı ğ ı
► İSTANBUL, (Hürriyet)- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın
ölümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türkiye Hahambaşı 
David Asseo, Türk Musevi Cemaati'nin büyük bir üzüntü 
içinde olduğunu bildirdi. Asseo, mesajında şunları söyledi: 
"(Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Düşünce, din ve vicdan 




devlet adamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın 
zamansız vefatı, Türk Musevi topluluğunu derin bir acıya 
garketmiş bulunmaktadır. Kendilerine, yüce Allah'tan gani 
gani rahmet diler, sevgili eşine ve çocuklarına sabır ve 





Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına 
Sahibi: Erol SİMAVİ Başkan: Sedat SİMAVİ
M urahhas Üye 
Yaşar EROĞLU 







Genel Yayın Yönetmeni 
Ertuğrul ÖZKÖK
Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanı
Seçkin TÜRESAY Doğan HIZLAN
Yazıişleri Müdürleri:
Fikret ERCAN Erol TÜREGÜN 
Tufan TÜRENÇ Cafer YARKENT
Müessese Müdürü: Erkan GÖKSEL 
Reklam Genel Yönetmeni: 
Ayşe SÖZERİ (TORUN) 
Reklam Müdürleri: Coşkun ÇULCU 
İrem ŞEKERSOY
________________ Betül ÇIĞIR
Baskı Müdürü: Osman ÇAKIR
Yurtdışı Ya. Md.: Ertuğ KARAKULLUKÇU
Haberler Müdürü: Nurcan AKAD 
H.H.A. Genel Müdürü: Haşan YILMAER 
Haber Araştırma Müdürü: Yalçın BAYER 
Sorumlu Müdür: Haşan KIUÇ 
Dış Haberler Müdürü: Feral T1NÇ 
Spor Sorumlu Müdürü: Nezih ALKIŞ 
Bilgi İşlem Yönetmeni: Nilüfer ÖKTEM
MATBAALAR
•  Hürriyet Tesisleri, Günesliköy, Posta Kodu: 34540, Bakırköy/istanbul 
Tel: 550 00 50 (30 Hat) Teleks: 28930 - 28831
•  BabIâli Cad. No: 15 -17 Cağaloğlu - İstanbul Posta 
Kodu: 34360 Tel: 512 00 00 (15 Hat)
BASILDIĞI YER: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
İSTANBUL (istihbarat).....................................Uğur CEBECİ
Tel: 51567 09 - 5156715 Fax:5156705
ANKARA (Büro Temsilcisi):...........................Sedat ERGİN
Tel: 467 00 20. Teleks: 42388. Cinnah Cad. No: 8 - 06690 Kavaklıdere
(idari Temsilci)...............................................Melih YALMAN
Tel: 336 99 00, Teleks: 42418, İstanbul Yolu. 1. Sokak. No:8 - 06200 Çamlıca
İZMİR (Ege Temsilcisi): ................................. Nedim DEMİRAĞ
Tel: 63 5100 Teleks: 52332. Şehitler Cad. No: 16/1 - 35230 Alsancak
ADANA (Çukurova Temsilcisi): ; ....................İskender AYVAUK
Tel:4616 00. Teleks: 62638. Adana - Ceyhan Karayolu - 01260 Adana
ERZURUM (Doğu Temsilcisi):........................ Orhan KAYNAR
Tel: 89057-87327. Teleks: 74251. Gezköy Çık. Organize San. Böl-25022 Erzurum
Hürriyet, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
Suikastçı Kartal da ağladı
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani ölümüne düşmanlan bile ağladı... Özai'a suikast düzenleyen 
Kartal Demirağ, haberi Dazkırı'da öğrendi ve gözyaşlarını tutamadı. Yurtiçi gezisini kesmeyen 
ve Ankara'ya dönmeyen RP Lideri Erbakan ise “Ölenle ölünmüyor ki” dedi.
HÜRRİYET HABER AJANSI
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın ölümünün yankıları yurt içinde ve dışında sürü­
yor. Doğum yeri Malatya’da işyer­
leri ve araçlar Özal posterleri ve 
siyah bayraklarla donatıldı, bele­
diye hoparlöründen dün gün boyu 
mevlit yayını yapıldı.
Yurtiçi gezilerine çıkan diğer 
liderler, Özal’ın ölümü üzerine 
programlarını iptal edip Anka­
ra’ya dönerken, Erzurum’da bulu­
nan Refah Partisi Genel Başkam 
N ecm ettin E rbakan , geri dön­
medi. Erbakan, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ölümüne üzüldü­
ğünü, ancak programını değiştir­
mesinin mümkün olmadığım be­
lirterek, "Ölenle ölünmüyor k i” 
dedi.
Özai'a üzüldü intihar e tti
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın ölümüne üzü­len 70 yaşındaki İhsan 
Duyar, olayı öğrendikten ya­
rım saat sonra intihar etti. Per­
şembe îlçesi’ne bağlı Efırli Kö- 
yü’nde oturan 4 çocuk ve 10 to­
run sahibi Duyar, Özal’ın öl­
düğünü, önceki akşam televiz­
yon haberlerinden öğrendi. 
Hıçkıra hıçkıra ağlayan ve 
“Özal öldü, hayatın anlamı 
kalm adı” diyen İhsan  dede, 
daha sonra sessizce odasına çe­
kilerek, kendisini iple tavana
asıp, yaşamına son verdi. İh ­
san Duyar’ı yemeğe çağırmak 
için odaya giren yakınları, 
onun tavana asılı cesediyle kar­
şılaştı. Eferli Köyü Mezarlı­
ğında dün toprağa verilen İh­
san Duyar’ın 50 yaşındaki oğlu 
Yekta Duyar, “Babam , hiç­
bir partiye üye değildi ama 
Özal’ı çok seviyordu. Televiz­
yonda öldüğünü duyunca, 
gözyaşlarına boğuldu. Üzün 
tüsünden intihar edeceği hiç 
aklımıza gelmezdi” dedi.
(Erol KARAER /  ORDU, hha)
Ü z ü l d ü m '
Özai’a, suikast girişiminde bu­
lunan ve bir süre önce tahliye edi­
len Kartal Demirağ ise acı haberi 
memleketi Afyon’un Dazkırı İlçe- 
si’nde bir petrol istasyonunun res­
toranında duydu. Kendisini affe­
dip, cezaevinden çıkmasını sağla­
yan Özal’ın öldüğünü öğrenen De­
mirağ, gözyaşlarını tutamadı.
18 Mart 1990’da Deniz Zafe- 
ri’nin yıldönümü kutlamalarına 
katılmak üzere Çanakkale’ye ge­
len Cumhurbaşkanı Özal’ı karşı­
lamaya gitmeyen, tören alanında 
ayağa kalkmadığı için İçişleri Ba- 
kanlığı’nca görevinden alman, 1.5 
yıl sonra da mahkeme kararıyla 
yeniden koltuğuna oturan Çanak­
kale Belediye Başkanı İsm ail 
Özay da, Ö zal’ın ölümüne, “in ­
san o larak  üzüldüğünü” söy­
ledi. Özay, Özal’ın Türk siyasi ta­
rihine 10 yılda günahları ve se­
vapları ile damgasını vurduğunu 
belirterek, “S iyasi bakımdan 
karşıyd ık. F ak at önemli işler 
de başardı. Aramızdan zaman­
sız ayrıldı” dedi.
Semra Hanım ın Özal'sız gecesi
SEMRA Özal, Çankaya Köşkü'nde Turgut Özal'sız ilk geceyi geçirdi... Semra Özal'ın Turgut Özal'sız ilk 
gecesi taziye ziyaretlerini kabulle geçti. 
Gelenleri Türk cumhuriyetlere yapılan 
gezi sırasında aldığı bir kaftanla 
karşılayan Semra Özal'ın oldukça metin 
göründüğü çlikkat çekti.
Semra Özal'ı ilk ziyarete giden parti 
lideri ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz oldu. Eşi ve bir grup 
m i I letveki 1 iyle Köşke giden Yılmaz, önce 
mavi salonda bir süre bekledi. Bu sırada 
Berna Yılmaz, Semra Özal'ın yanına 
çıkarak bir süre görüştü. Ardından 
Yılmaz, Semra Özal'ın oturduğu üst kata 
çıktı. Bir süre sonra aşağıya geri gelen 
Yılmaz, ANAP milletvekillerini de yanına 
alarak tekrar bayan Özal'ın yanına 
giderek başsağlığı dileklerini sundu.
ZİYARETÇİ AKINI
Bu sırada Başbakan Süleyman Demirel 
ve Yardımcısı Erdal İnönü de eşleriyle 
birlikte Çankaya Köşkü'ne geldiler ve 
başsağlığı dileklerini sunduktan sonra bir 
süre daha Bayan Özal'ın yanında 
oturdular. Bu sırada Semra Özal, 
Cumhurbaşkanının rahatsızlandığı anda 
neler olduğunu anlattı. Bu görüşmede Efe 
Özal, Mesut Yılmaz ve eşi, ANAP 
milletvekilleri ve ANAP'tan istifa eden 
Hüsnü Doğan ve Yusuf özal olmak üzere 
bazı milletvekilleri de hazır bulundular. 
Daha sonra Demirel, İnönü ve eşleri 
Semra Özal'ın yanından ayrıldılar.
DSP Lideri Bülent Ecevit ve eşi Rahşan 
Ecevit, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve 
Özai'a ilk müdahaleyi yapanlardan Prof. 
Yüksel Bozer, ANAP'lı eski Bakan İsmet 
Özarslan, Taekvvando Milli takımı 
sporcuları, Yıldırım Akbulut ve eşi Samia 
Akbulut ve Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Doğan Güreş de Köşk'e 
gelerek özel defteri imzaladılar ve Bayan 
Özai'a başsağlığı dilediler.
Bu arada, üzüntülerini dile getirmek 
için Köşk'ün protokol girişinde 
tekleyenlerin sayısının artması üzerine 
nizamiye kısmında üç yeni defter açıldı. 
Semra Özal, yatak odasından ancak 
Ecevit'ler ve OrgeneraÇGüreş için çıktı. 
Taziyeleri ise oğlu Efe Özal ile kızı 
Zeynep Özal kabul etti. Semra Özai'a 
tesKİn edici verildiği ve dinlenmesi 
istendiği bildirildi. Ancak Köşkün iişt 
katında bulunan rezidans bölümü Özal 
Ailesi'nin yakınları ile dolup taştı.
Çankaya Köşkü'ne çıkarak Semra 
Özai'a taziyelerini iletenler arasında, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sümer Öral, işadamı 
Sakıp Sabancı ve Başbakanlık 
Başdanışmanı Namık Kemal Zeybek ve 
eşi de yeraldı. Dün akşam üzeri Çankaya 
Küşkü'nde kadınların katıldığı bir mevlit 
okundu. Bu mevlite ANAP Lideri Mesut 




Çankaya Köşkü dün bütün 
ün Cumhurbaşkanı Turgut 
ızalin sürpriz ölümüne 
ağlayan insanlarla dolup 
taştt. Gece yarısından sonra 
azalan ziyaret trafiği, 
sabahın erken saatlerinden 
itibaren yeniden arttı ve 
kuyruklar oluştu. Çok 
sayıda vatandaş Özal için 
açılan defteri imzalamak 
için uzun süre kuyrukta 
bekledi. Defteri imzalayan 
bir kadın ise Köşk'ten 
çıkarken, gözyaşlarını 
tutam adı ve bir köşeye 
yığılıp kaldı. Türk Halk 
Müziği Sanatçısı İbrahim  
Tatlıses de, Köşk'ü ziyarete 
gelenler arasındaydı. 
Oldukça üzgün görünen 
sanatçının, Köşk'e girerken 




G  Sanayii Genel Müdürlüğü ile ilgili bir yazı yazmıştım. Bu kuruluş, personel maaşı 
için bir özel bankadan yüz­
de 86 faizle borç alıyor, aynı gün kendi 
parasını yüzde 60 faizle bankaya veri­
yordu! Bunların belgelerini de yayınla­
mıştım. Şimdi Genel Müdür Fetullah 
Uysal'ın açıklamasını biraz kısaltarak 
veriyorum. Lütfen okuyun ve KİT'lerin 
ne duruma geldiğinin ibret verici tablo­
sunu görün:
"12 Nisan 1993 tarihli Hürriyet 
Gazetesi 'nde yayınlanan günlük yazı­
nızda, Faizden Faize' başlığı altında 
Yem Sanayii T.A.Ş.'nin bir uygulama­
sını ele aldınız. İm zam ı taşıyan iki 
O lur'a dayanılarak yapılan değerlen­
dirme, söz konusu olayı tek başına 
yansıtma konusunda yeterli o lm a­
maktadır.
KİT'lerin kucağına faizden bir ateş 
topu bırakılmıştır. Bize verilen hedef, 
bu topun zararlarını asgariye indirerek 
özelleştirilene kadar kurumu yönet­
mektir. Ben, 20 Temmuz 1992 tarihin­
de göreve başladım. Kurulduğundan 
beri kâr eden Yem Sanayii T.A.Ş. 1989 
yılında zarar etmeye başlamış, finans­
man açıklarını banka kredileri yoluyla 
kapatmaya devam edince hem yıllık 
zararlar artmış, hem de finansman gi­
derlerinin yıllık zararlar içindeki payı 
sürekli yükselmiştir. Finansman gider­
lerinin toplam zarar içindeki payı 
1989'da yüzde 37 iken 1990'da yüzde 
61, 1991'de yüzde 70, 1992 yılı so­
nunda ise yüzde 94'e ulaşmıştır. Reel 
değerlendirmede ise 1990 yılına göre 
zararı çok önemli miktarda azalttık... 
1992 yılı işletme zararı, reel olarak 
1991 yılına göre yüzde 70 gerilemiştir. 
Birkaç ay evvel göreve gelmiş olsaydık 
ya da sene 14 ay olmuş olsaydı, 1992 
yılını işletme kârıyla kapatmamızın 
mümkün olduğunu da gördük.
Bunu nelere rağmen yapabildik:
1- 20 .05 .1992  tarihinde Kurum  
özelleştirilmek üzere KOİ Başkanlı­
ğı'na devredilmesi ile birlikte, kamu 
finansmanı dengesinden çıkarılmış ve 
Hazine'den yardım alamaz hale gel­
miştir.
2- Benden önceki Yönetim eksi 130 
milyar TL. sermaye ile çalışmakta iken, 
50.0 milyar TL. olan kayıtlı sermayenin 
250.0 milyar TL.'ye çıkarılması için ilgi­
li mercilere başvurmuştu. Biz de yaptır­
dığımız mali tahlil raporuyla durumun 
daha da kötüleştiğini tespit ederek, ka­
rtlı sermayenin 430.0 milyar TL.'ye çı- 
ılmasını KOİ'den talep ettik. Ancak 
YPK gündeminde bulunan talebimiz, 
KOİ tarafından gündemden geri çekil­
miştir. Gerekçe: ÖZELLEŞTİRME!
3- Kurumun hayatiyetini devam
y
karı
ettirebilmesi için bulduğumuz dış 
kredinin kullanılması da, H D T M  tara­
fından reddedilmiştir. Gerekçe 
ÖZELLEŞTİRME!
4- Birçok KİT'in bankalara olan 
borçları H D T M  tarafından verilen kâ­
ğıtlarla kapatılmışken, bizim bu ko­
nudaki talebimize de olumlu bir ce­
vap verilmedi. Gerekçe yine ÖZEL­
LEŞTİRME!
Bu durumnda yapılacak tek şey var 
vardı. Kurumun hayatiyetini devam et­
tirebilmesi için bankalardan kaynak 
aramak. Biz de onu yaptık. Ancak, Ku­
rumun bankalar nezdinde kredibilitesi, 
bizden önce Kurumun düşürüldüğü te­
merrütler nedeniyle oldukça azalmıştı.
20 Temmuz 1992'de işe başladı­
ğımda, Kurumun bir haftalık dahi bir 
finansman programı yoktu. Finansal 
durumun değerlendirilmesi sonucu, kı­
sa bir süre sonra iki aylık finansman 
programı yapabilir hale geldik.
Yazınızda söz konusu ettiğiniz 
Olur'a istinaden çekilen kredi ve yapı­
lan repolar, bugün sahip olduğumuz 
daha uzun vadeli bir finansman prog­
ramının yapılmasında kullanılmıştır. 
Şöyle ki, 25.11.1992'de elimizde bulu­
nan 850 milyon lirayı, 14.12.1992'de 
yeniden geri alınmak üzere anlaşarak, 
yüzde 86 net-yıllık faiz işlemekte olan 
anapara borcumuza mahsuben yatır­
dık. Böylece Kurumu 19 günlük faiz­
den kurtarmış olduk. Bu sefer, 
14.12.1992 günü 250 milyon lirayı 
Doğu fabrikalarından birine gönder­
dik. Ertesi gün ise 600 milyonluk kısmı­
nı Genel Müdürlük maaşlarının öde­
mesinde kullandık. 600 milyon liranın 
bir günlük faizinden kurtulmayı da ih­
mal etmedik.
Daha uzun bir finansman programı 
yapabilmemiz için, bir kamu bankasın­
daki 6 milyarlık kredi limitimizi yük­
seltmeyi amaçlıyorduk. Ancak, bizden 
önce temerrüte düşülen borçlar için 
10 milyar civarında nakit ödememiz 
gerektiği söylendi. Biz de tüm imkânla­
rımızı değerlendirerek, 7.4 milyar lira 
ödeme yapabildik. Söz konusu banka 
da kredi limitimizi 25 milyar liraya çı­
kardı. O  günlerde 7.4 milyar lira birik­
tirmek üzere müteaddit repo işlemleri 
yapmak zoru. .Ja kaldık. Ama sonuçta, 
istediğimiz finansman programını ya­
pabilecek duruma geldik.
Alınan bu tedbirler olmasaydı, per­
sonelimizin maaş ve ücretlerini ödeye­
cek kaynağımız olmayacaktı. Bu ted­
birler, maaş ve ücretlerin müteakip ay­
larda da düzenli bir program dahilinde 
ödenmesine imkân vermiştir".
İşte size bir kamu kuruluşunun ibret 
verici durumu. ANAP iktidarının Tür­
kiye'ye bıraktığı inanılmaz miras! Gü­








Türkiye’de su yalıtımı konusunda 
kesin ve güvenli çözümler sağlayan 
tek kuruluş olan BTM, yeni ürünleri kiremit altı 
K K  1 0 0 0  ve KC 2 0 0 0  ile
her türlü kiremit çatılann
su yalıtımı problemlerini ortadan kaldınyor.
Çatınızdaki kiremitin cinsi
ne olursa olsun sızan, damlayan
sulara karşı kesin güvencesi
kiremit altı su yalıtım örtüsü olacaktır.
a\rt
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Oh u herkes 
anlayabilseydi...
O zaman herkesten 
farkı olmazdı ki...
Ö z a l'a  ö z e l o tu r u m
Cumhurbaşkanı Turgut Özal için 8 yü görev yaptığı 
TBMM’de yarın özel gündemli bir toplantı 
düzenlenecek. Daha sonra Meclis çalışmalarına 27 
Nisan’a kadar ara verilecek. Saat 15.00’te açüacak 
Genel Kurul’da önce Özal için saygı duruşu yapılacak, 










çekiyorum. Sayın Özal, 
vizyonu geniş olan, 
farklı düşünen, cesur 
ve tabuları korkusuzca 
yıkan bir insandı.
2000’li yıllara 







Odası Başkam) Türk 
toplumu kendisine 
büyük hedefler 
çizebilen, yaratıcı bir 
liderini kaybetti. İş 
dünyası Turgut Özal’ı 
ekonomimizi dünya 
standartlarıyla 
buluşturan, bu konuda 
taviz vermeyen bir 
düşünce adamı olarak 
hatırlayacaktır. Özal, 
çok kısa bir süre içinde 
Türk toplumunu 
‘ekonomi’, ‘ekonomik 
düşünce’ ile tanıştırdı. 
Girişimciliğe bilinçli 
bir duyarlılık getirdi. 




sindirdi. Kısaca Özal, 
dünya kavramlarım 
topluma layık görüp, 






Kuşkusuz Sayın Özal, 
Türk siyasi 
hayatımızda müstesna 








olmuştu. Sayın Özal’ın 
vefatıyla ortaya çıkan 
yeni dönem ve anayasal 








Derneği Başkam) Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Turgut Özal’m ani 
vefatı bizleri derin 
üzüntüye gark etti.
Türk Milleti büyük bir 
liderini kaybetti. Özel 
teşebbüs onun 
zamanında 1984 yılında 
çay sektörüne yatırım 
yapma imkanı buldu. 
Ekonomik ve siyasi 
hayatımızda almış 
olduğu cesur kararlar 





Özal’m ölümüyle ilgili 
olarak, şunları 
söylediler:
Ali Eren Apaydın 
(22 yaşında tekstilci): 
Şoke oldum. Türkiye 
için çok üzücü bir olay. 
Bu kadar ani olması 
hepimizi şaşırttı.





ülkemiz için çok büyük 
bir kayıp olduğuna 
inanıyorum.
Berrin Açıkgöz (30 
yaşmda-ev kadım): 
Sayın Turgut Özal’ı 
kaybettiğimiz için çok 
üzgünüm. Hepimizin 
başı sağolsun, bir 
büyük insanımızı daha 
yitirdik.
(İSTANBUL, Hürriyet)
ARAMIZA BAZI FARELER GİRDİ
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Eylül den sonra aram ıza  
j bazı fareler girdi. Ona gi­
dip, 'Bu adama itimat edil- 
I mez' dediler. İlişkiler bo­
zuldu.' Başbakan Süleyman Dem irel, 
Cumhurbaşkam'nın ölümünden sonra 
yaptığımız bu ilk konuşmada, ilginç bazı 
itiraflarda bulunuyor. Tartışmalı geçen son 
dönemin özetini de şu cümleyle yapıyor: 
"A llah  şahidimdir ki, şu 500  günde 
meseleleri hiçbir zaman histerimle karış­
tırmadım. Dün deftere yazdıklarım, o an­
da içimden gelen, en samimi duygularım- 
dı."
Demirel, 40 yıllık arkadaşı Özal'la iliş­
kilerinin muhasebesini yapıyor:
"Belki iki arkadaşın arasına girmemesi 
gereken şeyler oldu. Ama bu farklı bir 
şeydi. Mektep sıralarında pek birbirimizi 
tanımıyorduk. Daha çok kardeşimin arka­
daşıydı. Ama ondan sonraki yıllarda yakın 
temasımız oldu."
Ya son yılların kavgaları, tartışmaları... 
En büyük itirafını bu noktada yapıyor: 
"Aramıza bazı fareler girdi" diyor.
E ski d o s t l a r
Bu fareler kimdi, kimlerdi, hiç isim ver­
miyor. Ama gelinen tatsız noktayı şöyle 
özetliyor:
"Bu kadar yakın arkadaşlıktan sonra, 
yaşanan tartışmaların izleri daha ağır olu­
yor."
Eşi Nazmiye Hanım, 12 yıl sonra ilk 
. defa Semra Hanım'ı görüyor. En son gö­
rüşmeleri, Demirel Hamzakoy'dan dön­
dükten sonra olmuş. Başbakan o günleri 
şöyle arılatıyor:
"Hamzakoy'dan 11 Ekim'de döndük. 
O nu izleyen günlerde bayram vardı. 
Turgut Bey ve Semra Hanım, bizi Antal­
ya'dan aradılar. Konuştuk. Aynı günlerde 
dönemin başbakanı Ulusu da aramıştı. 
Sonra irtibatımız kesildi."
Evet sonraları, Demirel'in deyişiyle ara­
ya "Fareler" giriyor ve ilişkiler kopuyor.
ENDEKSLİ DEĞİLİZ
Artık Özal yok. Şimdi ne olacak? Türk 
toplumunda birçok insan, varlığını Özal'a  
endekslemiş durumdaydı. Tavırlar, 
Ö zal'ın  yanında veya ona karşı o lmak 
olarak belirleniyordu. Yani çok sayıda in­
san, yerini, koordinatlarını "ona göre" ta­
yin ediyordu. Şimdi ne olacak?
Mesela Başbakan Demirel? Dün Baş- 
bakan'a, "Ö zal sizin hayatınızda önemli 
bir yere sahipti. Şimdi ne hissediyorsu­
nuz?" diye sorduğumda, şu cevabı veri­
yor:
"N e  o bana tabiydi, ne ben ona. Biz 
Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Yaptığımız 
hizm et bir şeye bağlı değil. Biz vardık. 
Ama birbirimize bağımlı değildik. İkimiz 
ayrı insanlarız."
Mesele bu kadar basit mi? Sanmıyo­
rum.
Özal, şu veya bu biçimde son 13 yılı­
mızda vardı. Kafalarımız, onun ortaya attı­
ğı fikirleri tartışmaya ayarlanmıştı. O  bir 
anlamda, kendi imajını sarsma pahasına 
"Şeytanın avukatlığını" yüklenip, bizi zi­
hin tembelliğinden kurtarmıştı.
E rtu g ru l OZKOK
Ö zal'ın asıl fonksiyonu buydu. Ö zal, 
kim im izin  tezi, k im im izin  anti-teziydi. 
Şevsek de sevmesek de, hayran olsak da 
nefret etsek de, zihnim izi sarsan, bizi tar­
tıştıran, bize cesareti öğreten insandı.
Özal bu toplumda, "G izli hayranı" en 
fazla olan siyasetçiydi. Maskeler çıkarılıp, 
samimiyet elbiseleri giyildiğinde, çoğumu­
za, "Yahu adama kızıyoruz falan ama, şu 
Türkiye'ye yaptıkları da inkâr edilemez" 
dedirten insandı.
Bu analiz doğruysa, şimdi Demirel'in 
varlık nedenlerinden biri ortadan kalkmı­
yor mu? Bu durumda da Dem irel'in  
önünde artık gidecek tek yol kalıyor.
Çankaya'ya çıkmak...
DEMİREL ÇANKAYA'YA
Şimdi siyasi ik lim im izden bu yapıcı 
rüzgârlar çekiliyor. Türkiye, bu yaratıcı 
tartışma atmosferini, bu tabu yıkıcılığını 
nasıl sürdürebilir? Bu sorunun cevabını 
aramalıdır.
Bazıları bu kayba bakıp, "Şimdi işimiz 
kolaylaştı" diye düşünebilir. Hayır kimse­
nin işi kolaylaşmadı. Tam aksine zorlaştı. 
Şimdi ortada, "H ayallerim e bile erişe­
mezler" diyen bir siyasi efsane var. Türki­
ye ve siyasiler bu efsanenin gölgesinde ya­
şayacaktır.
Demirel, "İkim iz ayrı insanlardık" di­
yor. Ama şurası da bir gerçek. Demirel'i 
1991 'de iktidara getiren en önemli etken, 
Ö zal'a karşı tepkileri seferber etmekti. 
Özal'a kızanlar onda, "ÖzaJ'ı indirebile­
cek en güçlü siyasetçi" kişiliğini görüyor­
lardı.
I  ILMAZ'IN TAHMİNİ
Dün bu konuyu Mesut Y ılm azla  ko­
nuşuyorum. "Zaten böyle olacak" diyor. 
Yani onun tahmini de, Demirel'in cum­
hurbaşkanlığına aday olacağı yolundaydı. 
Ancak bunun zor bir karar olduğunu da 
kabul edelim. Çünkü, Dem irel'in cum ­
hurbaşkanlığına geçmesi durumunda, 
DYP'den geriye ne kalacaktır? Bu koalis­
yon ne olacaktır?
Başbakan Demirel, dün seçilecek yeni 
cumhurbaşkanının niteliklerini sayarken, 
"Seçilebilir" bir kişi olması gerektiğini 
söylüyor. Bu sözler, acaba geniş tabanlı 
bir uzlaşma aradığı biçiminde yorumlana­
bilir mi?
Demirel ve ortağı İnönü'nün, Özal'ın
cumhurbaşkanlığınâ karşı yürüttükleri ağır 
kampanyadan sonra, uzlaşma zeminine 
oturmayan, tabanı sadece koalisyonla sı­
nırlı bir cumhurbaşkanı empoze etmeleri 
kolay olur mu?
Bütün bunları alt alta yazdığımızda da 
Dem irel kalıyor. Ancak bu senaryonun 
gerçekleşmesi durumunda, DYP'nin de 
bugünkü varlığını sürdürmesi güçleşecek­
tir. Bu durumda kaçınılmaz şekilde 
ANAP-DYP füzyonu, birleşmesi, iç içe 
geçmesi süreci başlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölürken, 
gerisinde bıraktığı boşluk yeni bir siyasi 
yapılanmayı zorunlu hale getiriyor.
Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye ar­
tık bir dönemi kapatıyor. Yepyeni bir siya­
si dönem açılıyof.
Özal'ın 200011T ■  I esi
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya’daki 
son günlerini, kafasında çizdiği 2 0 0 0 ’li 
yılların Türkiyesini anlatarak geçirdi. Özal, 
“İkinci Değişim Planı” adını verdiği bu 
görüşleriyle, Türkiye’de son dönem en çok 
tartışılan konuların başında gelen, “ İkinci 
Cumhuriyet “in isim babalığını da yaptı. 
Özal’ın düşlediği 2 0 0 0  yılının Türkiyesi, 
kendi ifadelerinde şöyle belirmekteydi:
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Parlamenter sistem, sorunların üzerine 
gitmekte yavaş kalıyor. Başkanlık Sistemi’nin 
yerleşmesi çok zor değil. Bu zaten, bizim 
ülkemizin geleneğinde var. Bakanlar da 
parlamento dışından atanmalı.
SEÇİLMİŞ VALİLER Valiler
seçimle işbaşına gelmeli. Bunun için il 
teşkilatları gözden geçirilmeli.
KOALİSYONSUZ TÜRKİYE
Koalisyonlarla nereye gideceksiniz? Ancak çok 
ileri gittiğinizde o sistem olabilir. Koalisyonlarda 
taraflardan biri bir tarafa, diğeri öbür tarafa 
çeker.
GÜNEYDOĞU Terörle Güneydoğu 
meselesi birbirine karıştırılmamalı. Bugün 
Güneydoğu’da ve Doğu’da öyle yerler var ki, 
insanlarımızı niçin orada yaşatıyoruz diye 
utanıyorum. Eğer Türkiye’nin birliğini 
istiyorsak, bu bölgelerdeki nüfus azalacak.
Hakkâri belki kayak merkezi olacak. Tunceli ve 
bölgesi çok güzel doğal park olabilir. Güneydoğu 
meselesi fazla büyütülmemek. Toplumun 
ayrışmaması lâzım.
SİLAHLI KUVVETLER Sayıca
dalıa küçük, ancak ateş gücü yüksek ve çevik 
bir ordu yaratılmalı. Bölgedeki risk ve 
tehditlerin belirsizliği nedeniyle, aktif tarafsızlık 
politikasını terketmeli. Silahlı Kuvvetlerim 
yüksek teknoloji gerektiren silah sistemlerine 
sahip olması için, yerli üretim desteklenmeli.
Ordunun üst kademesi gençleştirilmeli ve 
Genelkurmay Başkam’nın yaşı 58’e kadar 
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■  Birinci sayfadan devam
Tabii, bunların hepsi de spekülasyon. Ama yine de 
bizim değerlendirmelerimize göre en fazla ciddiye alı­
nabilecek olanı şu:
Süleyman Demirel, Türkiye'nin dokuzuncu Cum­
hurbaşkanı olmak isteyecek. Gerçi TBMM Başkanı Hü­
samettin Cindoruk'un, SHP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü'nün de isimlerini telaffuz edenler var. Ama Süley­
man Demirel'in bir süre önce sarfettiği bir söz var. De­
mirel, "Cumhurbaşkanlığı, oraya seçilme şansına sahip 
olan herhangi b ir faninin kolayca vazgeçemeyeceği ka­
dar yüksek b ir makamdır"diyordu.
Bu demektir ki; Demirel'in, beklenmedik sırada 
önüne çıkmış olan bu şansı elinin tersiyle itip Çanka­
ya'ya bir başkasını, örneğin Hüsamettin Cindoruk'u ve­
ya Erdal İnönü'yü oturtmaya kalkması -en azından bu 
tarihte-çok zayıftır.
Ancak, böyle bir adımı atabilmek, Süleyman Demi­
rel için hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü De­
mirel'in "Cumhurbaşkanlığına aday oluyorum " deme­
si, önce kendi partisi içinden güçlü tepkilere yol aça­
caktır. Bunu normal saymak gerekir. Zira Demirel'in 
DYP ile bağının kopması demek, DYP'nin bugünkü 
tüm dengelerinin bozulup yeniden kurulması demektir. 
Örneğin yeni bir Genel Başkan seçilmesi... Onun kendi 
kadrolarını kurması... Şimdi Demirel'in yakını olan kişi­
lerin pek çoğunun yerlerini ve etkinliklerini kaybetme­
leri vs...
Bir bakıma aynen Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı 
seçilmesinden sonraki ANAP tablosu gibi bir şey... Yani 
önce yeni bir Yıldırım Akbulırt... Sonra bir Mesut Yıl­
maz...
Dahası var: Demirel'siz bir DYP'nin, ilk seçimden 
ağır yenilgi ile çıkması ihtimali büyüktür. Oysa önü­
müzde ilki 1994 Mart ayında yapılacak'yerel yönetim 
seçimleri, onun ardından -öne alınmazsa- 1996‘da ya­
pılacak milletvekili genel seçimi var. Öyle ise ne yapıp 
yapıp, tüm çözümleri DYP'yi böyle bir yenilgiden kur­
taracak formüller içinde aramak gerekir. Bunun da yolu 
Anavatan Partisi ile DYP'yi birleştirmek, yani sağın iki 
partisini -sık sık söylenen formüle göre- bir "Ana-Yol" 
partisi halinde seçime sokmaktır. Böylece yüzde 40'ları 
rahatça bulan bir seçmen desteğiyle tek başına iktidara 
gelmektir.
Ancak bu güzel rüyanın önünde Anavatan Parti- 
si'nden kaynaklanan engeller vardır. Örneğin diyelim 
ki Demirel Cumhurbaşkanı oldu, böylece şimdiki hü­
kümet düştü ve yeni kabine de Doğru Yol Partisi-Ana- 
vatan Partisi Koalisyonu olarak kuruldu. Gerçi Meclis'te 
halen 182 sandalyeye sahip DYP ile 54 sandalyeye sa­
hip SHP'nin tekrar hükümet kurması mümkün. Çünkü 
güvenoylaması için gerekli asgari 226 oydan fazlasına 
sahipler. Ama Demirel-İnönü kombinasyonu bir kere 
bozulunca, bu ihtimal hayli zayıflar. O nedenle çözü­
mü DYP-ANAP Koalisyonunda aramak daha doğru 
olur. Ancak bu takdirde, "Başbakan kim olacak?" so­
rusuna doyurucu bir yanıt bulmak gerekir. Eğer DYP 
Genel Başkanlığı'na ve Başbakanlığa Hüsamettin Cin- 
doruk gelirse, herkes bilir ki Cindoruk bir Yıldırım Ak- 
bulut olmaz. Cindoruk, kendisinden peşin olarak söz 
alınmadıkça, bir DYP-ANAP birleşmesine yani Ana-Yol 
formülüne "eve t"demez.'O yüzden Cindoruk'un DYP 
Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı tüm hesapları bozar.
Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığında bir DYP-ANAP 
Koalisyonu da politikanın tabiatına uymaz. O nedenle 
Ana-Yol formülünün önünde halen büyük engeller var­
dır.
Bir şartla: Taa ki DYP ile ANAP'ın lider kadroları 
önümüzdeki bir hafta on günü iyi kullansınlar, iki parti­
yi örneğin 1994'ten önce birleştirecek bir protokolü im­
zalayıp uygulamaya koymuş olsunlar...
Özal'ın gecikmiş 
‘By-Pass’ zaferi
Merhum Cumhurbaşkanı Özal, Adalet Bakanlığı 
üst düzey atamalannda kendisini devre dışı 
bırakan ve ikili kararname yolunu açan birinci 
By-Pass Yasası davasını kazandı. Ölümünden 
11 saat önce Anayasa Mahkemesinin yasayı 
iptal ettiğini öğrenen Özal, çok sevindi ve 
“Bakın, haklılığım ortaya çıktı” dedi.
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal, Başbakan Sü­leyman Demirel’e karşı, “B irinci By-Pass Yasa­sı” nedeniyle açtığı hukuk savaşında zafer kazan­
dığını, ölümünden İ l  saat önce öğrendi.
Anayasa Mahkemesi’nin, Özal’ın istemi doğrultu­
sunda verdiği yasayı iptal kararı yarın açıklanacak. 
Özal’m Cuma günü Anayasa Mahkemesindeki yemin 
törenine katılmasından sonra toplanan kurul, by-pass 
davasında kararını verdi, ancak sonuç gizli tutuldu.
Özal aynı gece Köşk’te çakşırken, Anayasa Mahke­
mesi’nin Adalet Bakanlığı üst düzey atamalannda ken­
disini devre dışı bırakan ve ikili kararname yolunu 
açan By-Pass Yasası’m oy çokluğuyla iptal ettiği bilgisi­
ni aldı. Özal, bu habere çok sevindi ve yakın çevresine, 
“Bakın , haklılığım  ortaya çık tı. Anayasa Mahke­
mesi de iptal k ararı vermiş. Bakalım  şimdi ne ya­
pacaklar?” dedi.
D em İrel ne yapacak?
Son dönemde D em irel ile Özal arasındaki en bü­
yük çekişmenin nedeni olan By-Paşs Yasası’mn iptali 
davası, uzun süredir Anayasa Mahkemesi’nin günde­
mindeydi. Anayasa Mahkemesi Raportörü Tulez Ba 
rutoğlu, davayla ilgili raporunda, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı ve üst düzey yöneticilerinin atamalarında 
Özal’ı devre dışı bırakan ilk By-Pass Yasası’nı Anaya- 
sa’ya aykırı bulmuş ve iptalini istemişti.
Bu arada, Başbakan Demirel’in, halen TBMM gün­
deminde bekleyen ikinci ve üçünücü by-pass tasarısına 
karşı alacağı tavır, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konu­
sundaki ilk sinyalleri vereceği için daha büyük önem 
kazandı. Demirel, Hürriyetin bu konudaki sorularına, 
“Henüz k arar almadığı” yanıtım verdi. By-Pass ya­
saları ile öza l’m yetkilerini budamaya çalışan Demi 
re l’in bu yasaları geri çekmesi, Cumhurbaşkanhğı’mn 
yetkilerini daraltmaktan vazgeçtiği ve bu postu kendisi 
için düşündüğü anlamına gelecek.
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IjJ “B en im  iç in  en ö n em li 
m u tlu lu k , T ü rk iy e ’ye d am g asın ı 
vu rm u ş  ve bu  yo ld a  şeh it o lm uş  
b ir  in s a n ın  oğ lu  o lm a k tır .”
Ahmet Özal
Özal'a Malatya toprağı
Özal’m mezarına, babasının mezarından 
toprak getirilecek. Malatya’nın Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı Hadi Çekirdek, Özal’m 
\ mezarına konmak üzere, babası Mehmet 
J  Sıddık Özal’m Karababa Mezarlığındaki 
9  kabrinden aldığı toprağı İstanbul’a götürecek.
Semra Hanım, ölümün 
geldiği anı anlatıyor
- « * Ü R Ü Y Ü Ş  bandından indi.
A yakkabıların ı çıkardı. Üç
■ adım attı, yere yığıldı. Koş­
tum kucakladım . Nefes alam ıyor­
du, kalbi durmuştu...’
Sem ra Özal, sevgili eşi Cumhur­
başkanı Turgut Özai’ın ölüm anım 
yakın çevresine, gözlerinden yaşlar 
süzülürken bu cümlelerle anlattıyor- 
du.
Bayan Özal’m anlattığına göre 
Özal, sabah kalktığında yorgun görü­
nüyordu. Bunun farkına varan Semra 
Özal, “Kalkma. Yorgunsun, hiç de­
ğilse bugün dinlen” uyarısında bu­
lundu. Ancak Özal, buna aldırmadı, 
“Ben iyiyim...” dedi ve bir çırpıda ya­
taktan çıktı.
Özal, banyoya gidip yüzünü yıka­
dı, traşını oldu. Daha sonra yürüyüş 
bandına çıktı. Eşinin durumunu iyi 
görmeyen Sem ra Özal, bir kez daha 
uyardı:
“Fazla yürüme...”
73  ADIM A H İ../
Ancak Cumhurbaşkanı, bu söze de 
aldırmadı...
Yürüyüş bandının üzerinde, daha 
önce özel doktoru Cengiz A rslan’m 
tavsiye ettiği gibi 700 metre yürüdü. 
Sem ra Özal, hissettirmeden eşini 
kontrol etme gereği duydu. Özal, ne­
şeli bir şekilde banttan indi, ayakkabı­
larını çıkardı, bandın yanından 3 
adım attı...
Bir anda yere yığılıp kaldı...
Semra Özal, yanma koştu.
Ancak Özal nefes alamıyordu.
Yüzü simsiyah olmuştu...
w m m m
M uharrem  SARIKAYA
---------------
Ö lü m c ü l  darbe
Bayan Özal, Köşk çalışanlarını ça­
ğırdı. Özal’a ilk müdahale yapıldı. 
Ama değişen birşey yoktu.
Kalp sektesi bir anda vurmuş ve 
Özal, ölümcül darbeyi yemişti.
Cumhurbaşkanı Özal, Türki Cum­
huriyetleri gezisinde de yakın çevre­
siyle sürekli “dinlenme” kavgası yap­
tı. Türkmenistan gezisi sırasmda eşi 
Sem ra Özal, özel doktoru Cengiz 
Arslan ve aile dostu İstanbul Millet­
vekili Leyla Yeniay Köseoğlu, “Çok 
yoruldun. M erv gezisine gitm e” 
önerisinde bulundular. Ancak Niya 
zov’un, “M uhakkak gitmeliyiz. Si­
zin iç in  büyük tören düzenlendi” 
sözleri üzerine Özal, gitmeye karar 
verdi.
7 A y IP OLACAKTI'
Döndüğünde Arslan’a, “İyi k i git­
mişiz. Bak, yoksa bu kadar kalaba 
lığa ayıp olacaktı” dedi.
Türkiye’ye dönüldüğünde, Özal’a 
yapılan öneriler yine aynı oldu:
“Çok yoruldunuz. Dinlenin...”
Ama Özal, bunların hiç birine al­
dırmadı.
Ve sonunda bünyesi, ruhunun ak­
tifliğine yenik düştü...
Ahmet Özal: Türkiye'yi 
hayatından üstün tuttu
Cum hurbaşkanı Turgut Ö zal’m oğlu A hm et Özal, babasının 
Türkiye için hayatını h iç düşünm eden hizm et verdiğini 
söyledi. B abasın ın  geçirdiği am eliyatlara çalışm a 
tem posunun neden olduğunu belirten A hm et Özal, “ B enim  
için en  önem li mutluluk, Türkiye'ye dam gasını vurmuş ve bu 
yolda şehit olm uş bir insanın oğlu olm aktır" dedi. 
ANKARA, (Hürriyet)
GEÇİRDİĞİ kalp rahatsızlığı so­nucu yaşamım yitiren Cumhur­başkanı Turgut Özal’ın oğlu 
Ahmet Özal babası için, “Bana so­
rarsanız , o siyasetçi k av ram ları­
n ın  dışında b ir devlet adamıydı. 
Bu önümüzdeki yıllarda, daha be­
lirgin olarak ortaya çık acak tır” de­
di.
Ahmet Özal, babasının cenaze tö­
reni hazırlıkları için İstanbul’a hare­
ketinden önce Esenboğa Havaala­
nında gazetecilerin sorularını yanıtla­
dı. Ahmet Özal babasının, Türkiye 
için hayatmı hiçbir zaman düşünme­
den hizmet veren bir insan olduğunu 
söyledi.
7S a ĞLIĞINA ALDIRMADI'
Geçirdiği ameliyatların, çalışması­
nın yoğunluğundan kaynaklandığını 
belirten Ahmet Özal, şöyle konuştu: 
“Çok iy i hatırlıyoru m , T ü rk i­
ye’nin borçlarının ertelenm esi için 
OECD toplantılarına gitmeden b ir­
kaç gün önce kalp spazmı geçir­
mişti. Doktorlar gitmemesini, has­
tanede bir ay kadar yatm ası gerek­
tiğini söylemişti. Çok tehlikeliydi. 
Buna rağmen sorumluluğu ve riski 
üstüne alarak, doktorlara sorum­
luluğu üstlendiğine dair imzalı bir 
yazı vererek Paris’e gitti. Borç er­
telenmezse Türkiye’nin çok zor du­
ruma düşeceğini bildiği için, dok­
tor nezaretinde Paris’e gitti. Bunu 
herkes b iliyor. T ü rkiye’yi kendi 
hayatından daha üstün tuttuğu 
için, sağlığını hiçe sayarak çalışı­
yordu. ”
7Ş eHİT OĞLUYUM'
Babasının zaman zaman çok tepki 
aldığım, saldırılara uğradığını hatırla­
tan Ahmet Özal, “Kendisi son dere­
ce hoşgörülü b ir insandı. Ama bü­
tün bunların ne kadar boş ve hak­
sız olduğu zamanla ortaya çıkıyor 
ve çıkacaktır. Benim için  en önem­
li mutluluk, Türkiye’ye damgasını 
vurmuş ve bu yolda şehit olmuş 
b ir insanın oğlu olm aktır” dedi.
Ahmet Özal sözlerini şöyle sür­
dürdü:
“Çocukluğumuzda, gençliğimiz­
de h içb ir baskı görmedik. Kendi­
siyle ilişk im  by-pass am eliyatın­
dan sonra olmuştur. Bu ameliyat­
tan sonra kendisiyle yardım cı ol­
mak için  onunla çok zaman geçir 
dim, seyahatler yaptım . Kadere 
inanan b ir insandı. Aram ızdaki 
ilişk i baba-oğul ilişkisinden ziya­
de, son zam anlarda arkadaş gibi 
olmuştuk. Bazen hoşuna gitmeyen 
fik ir le r i söylerdim, bazen o bana 
sorardı. Günde en az 3-4 defa tele­
fonla konuşurduk.”
2 ÖNEMLİ OLAY
Babasıyla iki önemli olay yaşadığı 
bilgisini veren Ahmet Özal, bunları 
şöyle anlattı:
“B ir i Tahran’da oldu. Ira k ’tan 
gelen bir füze, bütün Tahran’ı yık­
m ıştı. 200 k işi ölmüştü. Babam la 
beraber bir misafirhanede kalıyor­
duk. tranlılar büyük bir telaş için­
de, babam ı füzelerden korum ak 
için mahzene indirmeye çalıştılar. 
Ama kendisi, ‘Ben Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin Başbakanı’yım. Mahzene inip 
saklanmam’ diyerek odasına girdi 
ve bomba sesleri arasında uyudu.
İkinci kez de 1985 yılıydı. Uçak­
ta b ir kaza geçirm iştik . Yangın 
çıkm ıştı. Yüzde 90 ihtim alle kurtu­
lamayacağımız b ir  yangındı. Her­
kesin panik halinde olduğu bir sı­
rada kendisi, ‘Takdir i ilahi neyse o 
olur. Hepiniz yerinize oturun’ diye­
rek, bütün in san ları sak in leştir- 
m işti. A llah’a inanan, kaderci ve 
son derece de cesur bir insandı.”
Kuveyt'te Özal 
için üç gün yas
KUVEYT - Cumhurbaşkanı Turgut öza l’m ölümü dolayısıyla Kuveyt’te üç 
günlük yas ilan edildi. Kuveyt 
Emirlik Divanı, bu kararın 
“Kuveyt’in Irak  tarafından 
1990 yılında işgali 
karşısında Özal’m  gösterdiği 
tavrın halk  tarafından 
takdir edilişinin b ir işareti 
o larak” verildiğim açıkladı.
DYP li Başkan: 
Cenazeye katılın
DYP İstanbul İl Başkam Muhsin Divan, partisinin İstanbul’daki il ve ilçe örgütlerini Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m cenaze törenine katılmaya çağırdı. 
Partisinin Pendik İlçe Kongresinde konuşan 
Divan, Cumhurbaşkam’nm vefatından 
duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Partim 
adına, DYP İstanbul il ve ilçe 
teşkilatlarında görev yapan herkesi sayın 
özal’m cenaze törenine katılmaya 
çağırıyorum” dedi. (İSTANBUL, a.a.}
Kosk senaryoları
Başkent kulisleri daha şimdiden Çankaya senaryolarıyla kaynıyor. 
Demirel'li, Cindoruk'lu, İnönü'lü senaryolara yenileri ekleniyor... Meclis 
içi sürpriz isimler yanında, meclis dışı sürpriz isimler üzerinde 
duruluyor. Necmettin Karaduman'dan, Mümtaz Soysala kadar çok 
sayıda isim yakıştırılıyor Çankaya'ya...
ANKARA, (Hürriyet)
BAŞKENT kulislerinde her köşede Çankaya senaryoları üretiliyor. Köşke yakın adaylar arasında 
Başbakan Süleyman Demirel ile 
Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM 
Başkam Hüsamettin Cindoruk’un 
isimleri ön planda sayılırken, Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü, eski TBMM 
Başkanlarından Necmettin 
Karaduman, Anayasa Mahkemesi 
Başkam Yekta Güngör Özden, eski 
Dışişleri Bakanlarından emekli 
Büyükelçi Ilter Türkmen ve Anayasa 
Profesörü ve Ankara Milletvekili 
Mümtaz Soysal gibi isimler sıralanıyor.
Henüz resmi temasların bile 
başlamadığı siyaset kulislerinde üretilen 
Cumhurbaşkanlığı senaryoları şöyle:
DEMİREL'Lİ ANAYOL Başbakan
Demirel DYP ve ANAP oylarıyla 
Çankaya’ya çıkar. Ekonomik görüşleri 
biribirine çok yakın olan bu iki parti 
biraraya gelip hükümet kurar. Belli 
protokolle birleşme sağlanır. Demirel 
Köşke çıkarken Mesut Yılmaz’m 
Başbakanlığında hükümet ve ANAYOL 
oluşturulur.
Bu formüle Demirel’in koalisyon 
oylarıyla ANAP’tan Yüce Divan’a 
gönderdiği ANAP’blar, onların kabine 
arkadaşları, halen soruşturmaları ve 
suçlanmaları süren eski ANAP’lı 
bakanlar olumsuz yaklaşıyor.
DEMİREL'Lİ KOALİSYON
Başbakan Demirel’e Çankaya yolu DYP- 
SHP oyları ile sağlanır. Koalisyon
hükümeti sürer. Burada eksik olan oylar 
MHP’den ve Özal’m kuracağı parti için 
ANAP’tan ayrılan milletvekillerinden 
sağlanır. Koalisyonun devamı açısından 
DYP içinde Cavit Çağlar veya Tansu 
Çiller Başbakan atanır. SHP cephesi, 
bugüne kadar çıkarılmayan 
demokratikleşme yasaları ve 
bakanlıkların kuruluş yasaları için 
İnönü’ye verilecek teminatla garanti 
altına alınır.
DYP içindeki şahinler, bu 
düşüncedeki insanlarla koalisyon 
sorumluluğunu paylaşmak istemiyor.
CiNDORUK KÖŞKE...
Koalisyonun beş yıl sürmesi için 
biraraya gelen DYP-SHP oylarına 
ANAP, RP, CHP, MHP, DSP ve HEP 
oyları eklenir, Cindoruk Çankaya’ya 
gönderilir. Cumhurbaşkanı seçimi, 
geniş kitlelerin mutabakatı ile 
gerçekleştirilir. Demirel 
Başkanlığındaki koalisyon hükümeti 
devam eder.
Cindoruk’un DYP içinde taraftarının 
az olması senaryonun olumsuz yönü. 
Diğer tüm partilerin tercihi olmasına 
rağmen, özellikle Cavit Çağlar ve 
arkadaşlarının Cindoruk’a karşı
oldukları biliniyor. Bu formülün 
gerçekleşmesi Demirel’in işin başında 
Cindoruk’u önermesine bağlı.
CİNDORUK İÇİN BASKI Demirel
istemese bile medya ve kamuoyu 
baskısıyla, halkın isteğine uyularak 
Cindoruk aday gösterilir. Böyle bir 
durumda Cindoruk ile Demirel yarışa 
girerler, sonunda Cindoruk kazanır.
Bu, hem koalisyonu sarsar, hem de 
sağda yeni oluşumları gündeme getirir.
İNÖNÜ KÖŞKE... Mevcut 
koalisyon Demirel’in Başbakanlığında 
kalır. İnönü Çankaya’ya gönderilir.
Buna CHP ve DSP’liler de solda 
bütünlük veya işbirliği için destek 
verirler.
Ancak, İnönü’den sonra SHP ayakta 
kalamaz.
SÜRPRİZ ADAY Demirel,
Cindoruk veya İnönü olmadığı takdirde, 
Meclis içinden bir aday Cumhurbaşkanı 
seçilir. DYP’den İçişleri Bakam İsmet 
Sezgin veya Milli Savunma Bakam 
Nevzat Ayaz, SHP’den Ankara 
Milletvekili Prof. Mümtaz Soysal,
ANAP’tan eski TBMM Başkanı Kaya 
Erdem ve CHP Genel Başkan 
Yardımcüan’ndan İsmail Cem gibi 
isimlerden biri üzerinde mutabakat 
sağlanır. Bu senaryo, her partinin 
kendi adayı ile yarışa katılması 
durumunda da geçerli olabilir.
M eclîs d iş i a d a y  Meclis
içinden bir aday üzerinde uzlaşma 
olmadığı takdirde dışardan tanınmış biri 
Çankaya çıkarılır. Anayasa Mahkemesi 
Başkam Yekta Güngör Özden, eski 
Dışişleri Bakanlarından İlter Türkmen 
ve Vahit Halefoğlu, eski TBMM 
Başkanlarından Necmettin Karaduman 
ilk akla gelen isimler. Emekli bir asker 
alternatifi ise sivil cumhurbaşkanı 
geleneğinin yerleşmesi için geçersiz 
kalır.
M e d y a  a d a y i Bir anlamda G
Formülü olarak da adlandırılıyor. 
Kamuoyu yoklamalarına dayanarak 
gazete ve özel televizyonların 
göstereceği adayın seçilmesi. Demirel’e 
rağmen Cindoruk’un veya bir 
başkasının bu senaryo ile Çankaya’ya 
gönderilmesi sağlanır. Medya galip gelir.
E n  k ö tü  d u r u m  Aday olmasma
rağmen Demirel’in seçilemediği 
formülün sonrası karmakarışık bir 
siyasi ortama yol açar. Demirel 
seçilemezse, DYP içten çöker. Koalisyon 
dağüır, parlamento aritmetiği inamlmaz 
boyutlarda sürekli değişir. Fırtınadan 
sonra ne olacağı zamana kalır.
ÖZAL MÜZESİ YENİDEN AÇILDI
Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünden hemen sonra, ANAP 
Genel Merkezi'nin açılışında oluşturulan Özal Müzesi 
yeniden hizmete girdi. Mesut Yılmaz'la Özal'ın arasının
açılmasından sonra kapanan Özal Müzesi'ndeki deftere ilk 
imzayı Yılmaz attı. Yılmaz daha sora, Özal'ın resim­
lerinden oluşan sergiyi gezdi. (Selçuk ŞENYÜZ /  ANKARA)
Güneydoğu endişeli
“0 bir denge 
unsuruydu’
Özal'ın ölümü, Güneydoğuyu endişeli 
bir bekleyişe soktu. Apo'nun ateşkesiyle 
başlayan son barış ortamında Özal'ın 
büyük payı olduğunu söyleyen 
Güneydoğulular, “ O bir denge 
unsuruydu” dediler.
Erdal SAĞLAM-Eyüp KAÇAR /  SİİRT-BATMAN
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’m ölümü, Güneydoğu Anadolu’da şok yarattı. PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın süresiz ateşkes 
açıklamasından sonra, son günlerdeki huzur 
ortamının kalıcı olacağı konusunda umutlanan 
Güneydoğu halkı, Özal’ın ölümü üzerine endişeli 
bir bekleyişe girdi.
DPT Müsteşarı İlhan Kesici başkanlığındaki 
Acil Yatırım Heyeti’nin temasları sırasmda Özal’m 
hastalığı, ardından vefatım öğrenen Siirt ve 
Batman halkı, süren huzur ortamının 
bozulacağından korku duyuyor. Ölümle ilgili 
görüşlerim belirten güneydoğulu işadamları, “Son 
barış ortamında Özal’m  büyük payı vardı. Özal, 
b ir denge unsuruydu. Şimdi huzur bozulacak 
mı, bilmiyoruz? Endişeliyiz” dediler.
K esici başkanlığında müsteşar ve genel 
müdürlerden oluşan Acil Yatırım Heyeti, 
Güneydoğu incelemelerini yarıda kesti, dün 
Ankara’ya döndü. Şırnak ve Batman’dan sonra 
Siirt’e giden heyettekiler, belediye binasmda ilçe 
belediyeleri ve işadamlarıyla görüşme sırasmda, 
gazetecilerden Özal’m kalp krizi geçirdiğini 
öğrendi. Heyet daha sonra Batman’a geçti.
Batman’daki temasları sırasında bir ara heyet 
üyeleriyle toplantı yapan Kesici, Özal’m vefatı 
nedeniyle Mardin ve Diyarbakır’da yapacakları 
temasları ertelediklerini bildirdi, dün sabah 
Ankara’ya dönme kararı aldı.
ANAP cenazeye sahip ç ık tı
ANAP Genel Başkam Mesut Yıl­maz ile parti yöneticileri, önceki gece yaptıkları toplantıda, “Ce­
naze sahibiyiz. ANAP’m bütün yö­
neticileri, m illetvekilleri ve örgüt 
mensupları, Özal’ın öğrencisidir” 
kararı aldı.
Yılmaz, yöneticilerle yaptığı top­
lantıdan sonra Başbakan Süleyman 
Demirel’i aradı, cenaze komitesine 
bir temsilci vermek istediğini bildirdi. 
Demirel bunu uygun bulunca, Grup 
Başkanvekili Mustafa Kalem li’nin 
ANAP adına komiteye katılması ka­
rarlaştırıldı.
Genel Merkez’e dün sabah erken­
den gelen Genel Başkan Mesut Y ıl­
maz, Başkanlık Divam’m olağanüstü 
topladı. Özal’m ölümü nedeniyle 
ANAP  ̂Genel Merkezi’nin ön cephesi­
ne, büyük bir Özal portresi asıldı. 
Partinin girişinde Atatürk ve Yılmaz 
portrelerinin yanında asılı duran 
Özal resmi de kırmızı karanfillerle 
süslendi ve üzerine, “Başımız sağol- 
sun” yazan siyah bir bant takıldı.
Genel Merkez içindeki “Turgut- 
Semra Özal Müzesi” de Özal’m anı­
sına açıldı. Hazırlanan küçük bir kür­
sünün üzerine anı defteri konuldu.
Yılm az, dün sabah Özal Müze­
sindeki anı defterine şunları yazdı:
“Partim izin kurucusu ve Ana­
vatan felsefesinin yaratıcısı Saym 
Turgut Özal’m hepimizi derin acıya 
garkeden vefatı, onun eseri olan 
Anavatan Partisi aracılığıyla fikir­
lerini hayata geçirmek ve idealle­
rini gerçekleştirmek hususundaki 
tarih i sorumluluğumuzu bize bir 
defa daha hatırlatm ıştır. İnanıyo­
rum k i onım ruhunu şad etmenin 
ve onu ölümsüzleştirmenin en an­
lam lı yolu da budur. Türkiye’nin 
geleceği, onun koyduğu ilkelerin  
ışığında ve onun kurduğu Anava­
tan P artisi aracılığıyla şekillene­
cektir. Ruhu şad olsun.”
Özal, Menderes e komşu
CUMHURBAŞKANI Tur gut Özal’m, oğlu Ahmet Özal’m da katıldığı incele­
me sonucu, Adnan Mende­
res’in yattığı ve adı Adnan 
Menderes Bulvarı olarak değiş­
tirilen Vatan Caddesi’ndeki 
Anıt Mezar’ın batısında yer 
alan 20 bin metrekarelik boş
alanda toprağa verilmesine ka­
rar verildi. Mezarın yeri, Anıt 
Mezar’m yanmda ve karşısında­
ki 2’şer yerde yapılan inceleme 
sonucu, Ahmet Özal ve yetkili­
lerin fikir birliğiyle belirlendi, 
düzenleme çalışmalarına he­
men başlandı. Anıt Mezar’m ya­
nındaki mezar yerinin çevresin­
de bulunan bir kısım toprak yı­
ğını, dün saat 20.00 sıralarında 
İstanbul Büyükşehir Belediye­
sine ait araçlar tarafından tah­
liye edildi.
İstanbul Valisi Hayri Ko- 
zakçıoğlu dün sabah Büyükşe­
hir Belediyesinde, Vali Yardım­
cısı Alaattin Yüksel, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Tuğrul Erkin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Danışman, Karayolları 17’nci 
Bölge Müdürü Yaman Kök, 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürü 
İsmail Hakkı Celayir, Mezar­
lıklar Müdürü Kazım Gülmez 
ve Koordinatörlük Daire Başka­
nı Şinasi Yalçm’la, mezar yeri­
nin belirlenmesi için ilk toplan­
tıyı yaptı. Toplantı sonucu, Anıt 
Mezar’m bahçesindeki boş alan, 
batısındaki Karayolları’na ait 
boş arazi, ve yolun karşısında 
bulunan belediyeye ait otobüs 
garajının alt ve üst bölümleri 
saptandı. Yetkililerin bu bölge­
lerde inceleme yapmasından 
sonra, kesin karar için Ahmet 
Özal’m, Ankara’dan gelmesi 
beklendi.
Ahmet Özal ve Cumhurbaş­
kanlığı Başdanışmanı Ahmet 
Selçuk, saat 15.15’de THY uça­
ğıyla İstanbul’a geldiler. Kozak 
çıoğlu, Sözen ve diğer yetkili­
ler tarafından karşılanan Ah­
met Özal, kısa bir toplantıdan 
sonra mezar için belirlenen yer­
leri görmek için Adnan Mende­
res Bulvarı’na gitti. Ahmet 
Özal, dört noktayı da gezdikten 
sonra, babasmın Anıt Mezar’m 
yamnda toprağa verilmesine ka­
rar verdiklerini açıkladı. Ah­
met Özal, yeniden Ankara’ya 
döndü.
Tören p r o g r a m i
Devlet Bakanı Akın Gö­
nen’in verdiği bilgiye göre, naaş 
Sah günü TBMM’de katafalka 
konulacak ve vatandaşlar, Çar­
şamba sabahına kadar ziyaret 
edebilecek. TBMM’deki tören 
saat 10.00’da saygı duruşu ile 
başlayacak. Top arabasına ko­
nulacak naaşm ardında oluştu­
rulacak kortej, Kızılay, Sıhhiye, 
Mithatpaşa üzerinden Kocatepe 
Camii’ne yürüyecek.
Kocatepe Camii’nde kılına­
cak cenaze namazının ardından 
cenaze THY’e ait özel bir uçakla 
İstanbul’a nakledilecek. Cenaze 
Çarşamba akşamı International 
Hospital’da kalacak ve Perşem­
be günü Fatih Camii’inde kılı­
nacak öğle namazından sonra 
anıt mezarının karşısındaki ala­
na defnedilecek.
« B M Yan yol; buraya 
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Cumhurbaşkanı Özal, Perşembe günü Anıtmezar ın yanındaki boş araziye (sağda) defnedilecek.
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Mezarcı’dan Demirde
RP il Kongresi'nde konuşan İstanbul Milletvekili 
Haşan Mezarcı, "Demirel, sakın yüzde 15'lere 
düşen oy oranıyla Cumhurbaşkanı olmaya 
kalkmasın. Eğer Demirel Cumhurbaşkanı seçilirse 
devlet tartışılır" dedi. Mezarcı, Ozal'ı Türkiye'nin yakın 
amanda yetiştirdiği en büyük reformcu olarak niteledi.
Semra Özal İstanbul'a yerleşecek
İstanbul'u çok sevdiği bilinen Semra Özal'ın , 
Boğaz'daki evine yerleşeceği belirtiliyor. Bayan Ö zal 
yıllar önce, "Turgut Ö za i'a  birşey olsa, siz onun 
davasını devam ettirmek üzere politikaya atılır 
mıydınız?" sorusuna, "Bir ailede politikaya bir kurban 
yeter. Allah korusun, böyle birşey olursa, benim yaşama 
gücüm kalm az" karşılığını vermişti.
Demirdin Çankaya formülü Cumhurbaşkanı seçimi
Dem irel: Yeni güven 
oyuna gerek yok
BAKANLAR Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın defin töreni için önceki günkü olağünüstü toplantısında Başbakan Süleyman Demirel'in
"Hükümetin güvenoyu alması gibi bir durum olmayacak. 
Güvenoyu almasına tekrar gerek yok" sözleri bakanların 
kafasını karıştırdı. Demirel'in bu sözleri bakanlar arasında, 
"Acaba Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünmüyor 
mu?" sorularına yolaçtı. Başbakan Demirel, önceki akşam 
yapılan toplantının açılışında Özal ile en eski tanışıklığı 
olan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Üzüntü duyduğunu 
vurgulayan Demirel, "Anayasal takvim işleyecek. Ayın 
27'sine kadar devam edecek. Ortada bir cenaze var. 
Defin bir yapılsın, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı 
konusunu konuşmaya başlarız. Şimdi konuşmak doğru 
olmaz" dedi. Demirel, bu sözlerini tamamladıktan sonra 
bir ara, "Hükümet devam edecek. Hükümetin yeniden 
güvenoyu almasına gerek yok" dedi. Başbakan'ın bu 
sözleri özellikle SHP'li bakanlarda bir rahatlama 
sağlarken, bazı bakanlar "Başbakan ne demek istedi?" 
sorusunu birbirlerine yöneltti. Bir bakan, Başbakan'ın 
sözlerini, "Eğer Cumhurbaşkanlığına aday olacaksa 
hükümet başkanlığını bırakması gerekiyor. Güvenoyuna 
gerek olmadığını söylediğine göre Başbakanlığı 
Bırakmayacağım mı demek istedi. Bunu anlayamadık" 
dedi. Başbakan Yardımcısı İnönü ise SHP'li bakanlara, 
"27 Nisan a kadar hiçbirşey konuşmayalım. Durumu bir 
görelim" dedi. (ANKARA, Hürriyet)
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Özal'ın bir gazeteciyle 
ilişkisinin portresi
BAŞBAKAN Turgut Özal, 1986 Eylül ayında Birleş­miş Milletler'in 40'ıncı kuruluş yıldönümü kutla­maları için New York'ta bulunuyordu. Türki­
ye'deki bazı gazeteler, manşetten kendisinin New 
York'un en pahalı butiklerinden olan Bijan'dan alışve­
riş ettiğini yazdılar. Bijan, birden Türk siyasetinin en 
önemli konusu haline geldi.
O tarihte, bir başka gazete adına BM Genel Kurul 
çalışmalarını izlemek üzere New York'taydım. Gaze­
temden gelen talimat üzerine İranlı bir göçmen olan 
Bijan'ı butiğinde bularak, bu haberlerin doğruluğunu 
sordum. Bijan, Özai'a büyük hayranlık duyduğunu, 
ancak hiçbir zaman müşterisi olmadığını anlattı. Bi- 
jan'ın açıklaması, çalıştığım gazetede aynen yayımlan­
dı.
TEKZİP SICAKLIĞI_________________ .
Aradan yaklaşık dört-beş ay sonra, bu kez Özal'ın 
İngiltere'ye yaptığı geziyi izlemek üzere Londra'day­
dım. Büyükelçilikteki davette beni yanına çağırdı ve 
"Bijan'ın tekzibini yazan şendin değil mi?" diye sordu. 
"Evet efendim" karşılığını alınca, kendisinin sıcak bir 
şekilde kolumdan tuttuğunu çok iyi hatırlıyorum. Ken­
disine muhalif bir gazetede çalışan bir dış politika mu­
habirinin doğruyu yazması, belli ki Özal'ı bir hayli etki­
lemişti.
Bir modacıyla yaptığım mülakatın, Başbakanla iliş­
kimin önünü açacağını nereden bilebilirdim ?
Aynı yılın temmuz ayında Moskova'ya yaptığı ziya­
reti izlerken, Özal'dan aynı sıcaklığı gördüm. Hatta, 
Moskova'daki bir sohbetimizde kendisinin, "Gel seni 
ANAP'a alalım" şeklindeki şaka yollu bir teklifine de 
muhatap oldum. Ben, "Gelmek istesem de siz beni al­
mazsınız" diye karşılık verince, Özal gülerek, "Yok, 
yok... Senin gibi arkadaşlara bizim partide her zaman 
yer var" dedi. Tabii, gazetecilik kariyerim, Özal'ın öne­
risine ağır bastı.
1987 yılında Hürriyet'in Washington Temsilcili­
ği'ne atanmamdan sonra, Sayın Özal'ın geçen şubat 
ayındaki gezisi de dahil olmak üzere Washington'a 
yaptığı bütün ziyaretleri izledim.
"Washington'dan" köşesinde yazdığım ve çoğun­
luk kendisinin Amerika'yı yanlış tanıdığı tezini işleyen, 
dış politikadaki üslubunu eleştiren yazılar ve CNN'e 
verdiğim eleştirel bir mülakat, ilişkimizdeki sıcaklığı or­
tadan kaldırdı. Ancak, kendisine dönük belli çekincele­
ri korumakla birlikte getirdiği vizyonu destekleyen, pek 
çok yaklaşımına olumlu bakan yazılar da kaleme al­
dım.
NE AK, NE KARA ______________ _
Bir bakıma, Özal'ın bakışında "Ne ak, ne kara" an­
cak "Gri" alana düşen bir gazeteciydim. Geçen yıl ni­
san ayında Washington'a geldiğinde kendisine yöneltti­
ğim, "Başkan Bush'a aktardığınız görüşleri, Başbakan 
Demirel'le koordine ettiniz mi?" sorusu krize yol açtı. 
Beni, herkesin ortasında azarladı. Ben de, "Som sorma 
hakkımı kullandım" diye karşılık verdim. Kendisi, "Be­
nim de yanıt vermeme hakkım var" diye başlayarak, 
kızgın bir şekilde bir kez daha azarladı. Ben de, "Yanıt 
vermeme hakkınız, bana bu şekilde davranma hakkını 
içermez" diyerek geri adım atmadım.
Böylelikle gri alandan da çıkarak, kara listeye gir­
dim. Prostat ameliyatından sonra Houston'dan ayrılır­
ken, otelin kapısında saygıda kusur etmeden kendisini 
uğurladım. Kapıdaki üç-dört kişiden biri bendim. Ara­
baya doğru hamle yaptığı sırada durakladı ve birden 
bana doğru dönerek yanağımdan bir makas aldı, "Ara­
mızda olan şeyi ben olmamış sayıyorum" dedi. Ara­
bası hareket ettiğinde karşılıklı olarak birbirimize el sal­
ladık.
İŞKEMBE-İ KÜBRA______________________
Hürriyet Ankara Temsilciliği'ne atanmamdan son­
ra, bir ay kadar önce kendisine nezaket ziyaretinde bu­
lundum. Sohbetimiz sırasında uzun uzun Türk basının­
dan şikâyet etti, basın etiğinin gerilemesinden yakındı, 
"Bazen işkembe-i kübradan atıyorlar" dedi.
Kendisine veda ettiğim sırada, "Sen Amerika'da kal­
dın. Amerikan standartlarını bilirsin. Ancak burası çok 
farklı bir yer. Seni değiştirebilirler, dikkat et..." diye bir 
uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Ben de, "Çizgimi ko­
ruyacağıma inandığımı" söyledim.
Şimdi kendisine verdiğim bu sözü tutmaya çalışa­
cağım.
Başbakan Süleyman Demirel, yeni cumhurbaşkanı seçimi öncesindeki stratejisini, Hürriyete 
açıkladı. Demirel, Cumhurbaşkanı seçimini, “koalisyonu bozmadan’’, “erken seçime yol 
açmadan” ve “ülkeyi bunalıma sokmadan” çözüme kavuşturmayı hedeflediğini açıkladı. 
Demirel, kendisinin cumhurbaşkanlığına çıkması yönündeki beklentiler için, “Bu beklentiler 
doğaldır. İnsanların düşüncelerini kilitleyemezsiniz” diyerek, kapıyı aralık bırakmaktan da 
kaçınmadı. Başbakan Demirel'e dün yönelttiğimiz sorular ve kendisinin yanıtları özetle şöyle:
Sedat ERGİN /  ANKARA
Çok kilo almışsın 
diye uyardım ’
DEMİREL, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 16 Nisan cuma günü yaptığı son görüşmeyi Hürriyet’e şöyle anlattı: “Cuma günü 
kendisiyle konuşmuştum. Perşembe günü Orta 
Asya’dan döndüler. Kendisi, ‘konuşalım, 
ihtiyacım var’ dedi. ‘Siz gidin, bir dinlenin de, ben 
sizi ararım’ dedim. ‘Pazartesi görüşelim’ dedi. 
‘Cumartesi günü ben Aydın’a gidecektim, 
Pazartesi’ye kalmasın iş. Pazartesi konuşacağımıza 
yarın konuşalım’ dedim. Cuma günü bir saat Orta 
Asya meselelerini, Kafkasya m eşelerini, Asya 
meselesini, Kıbrıs meselesini, Bosna Hersek 
meselesini, Güneydoğu meselesini herşeyi 
gözden geçirdik.
•  Çok yorgun mu görünüyordu?
Hayır, fevkalade iyi görünüyordu. Yalnız çok 
kilolu görünüyordu. “Kilona dikkat et” dedim.
• Ayrılırken aranızda geçen en son 
konuşmanız neydi?
- Ayın 22’sinde Miüi Güvenlik Konseyi toplantısı 
var, 23 Nisan geliyor, tekrar konuşuruz diye 
ayrıldık.
Hı l ıI ÜRRİYET- Siyasi kulisler, “Yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?” sorusuyla çalkalam 
I yor. Senaryolar üretiliyor. Bu se- 
naryolarda sıkça sizin isminiz 
üzerinde de duruluyor. Ne diyor- 
: sunuz?
DEMİREL- 0  sorunun cevabı şudur: 
i Türkiye’de kurallara dayanan bir 
l devlet vardır, bir rejim vardır. Benim 
; iddiam da, bu devleti ve bu rejimi 
j oturtmaktır.
Cumhurbaşkanı, vefat etmiştir.
? Eğer bu ülkede devlet ve kurallar işli- 
; yorsa, bu bir uygar devlettir. Bizim 
î iddiamız da, bu kurallar işleterek bo- 
! şalan makamın doldurulmasıdır.
Herkes şundan emin olsun: Türki- 
7 ye Devleti Anayasası’nın kuralları 
%■ içerisinde Türkiye’de devlet başkam 
\ seçilir, yerine oturur. Eğer seçilemez- 
se ne olur? Onu da koymuş anayasa.
İ Benim görevim, Türkiye’nin bu olayı 
' bunalımsız aşmasını sağlamaktır.
Ben bunu sağlarım, herkes bundan 
J emin olsun.
PANİĞE GEREK YOK__________
Henüz 24 saat geçmemiş olayın 
üzerinden. Bu fevkalade üzücü bir 
, olaydır. Allah’ın takdiri budur. Bu- 
i nunla birlikte, devlette devamlılık 
: asildir, hiç kimsenin paniğe kapılma- 
’ sma gerek yoktur. Bunalım bekleme- 
Ş sine de gerek yoktur.
• Bu denKlemin çözümünde 
hayati bir rol oynayacaksınız. Si­
zin Köşk'e çıkabileceğiniz, cum­
hurbaşkanı olabileceğiniz yönün 
de beklentiler beliriyor. Bu bek­
lentileri nasıl karşılıyorsunuz?
- Bu beklentiler doğaldır. Çünkü 
Türkiye’de bunların benden beklen- 
■ mesi doğaldır. Çünkü en büyük parti- 
: nin, parlamentoda en çok üyesi olan 
bir partinin başkam olarak veya 1966, 
1  1973,1980’de Türkiye’de yapılmış olan 
I  üç tane Cumhurbaşkanı seçiminin 
üçünde de anahtar rolü oynamış biri- 
I  si olarak, hükümet başkam olarak, 30 
I  senedir Türk politikasının içinde 
1  olan bir nisan olarak halkın bu çeşit 
İ şeyleri veya bazı şeyleri düşünmesi 
| doğaldır.
Yalnız benim bugünkü sorunum, 
( Türkiye’nin bu olayın bunalıma kaç- 
\ madan aşmasını sağlamaktır. Şu an- 
. da onun dışında birşey. düşünmem, 
i Benim birinci işim, Sayın Özal’ın 
| Cumhurbaşkanı olarak kendisine iti­
bar ve saygı gösterilerek cenazesinin 




•  Erken seçi­
min bu sözleri­
nizden en azın­








nilen tecrübelerden sonra Türkiye 
bunu çok ağır ödemiştir. Çünkü 
1980’de kaide yoktu. Ama bugün o ka­
ide vardır. Mecüs’in yapacağı şey şu­
dur: Bugün Türkiye’de bütün kurum 
ve kurallarıyla demokrasi vardır ve 
yükselmektedir. Devlet işlemektedir. 
Devleti ve demokrasiyi işletmek bi­
zim görevimizdir. Siyasi iktidar ola­
rak, Meclis’te çoğunluğu olarak ve 
hükümet olarak biz başkalarıyla da 
işbirliği yaparak, basınımızla, halkı­
mızla, parlamentoyla ve diğer parti­
lerle işbirliği yaparak bu meselenin 
içinden de Türkiye’yi sağlıkla çıkara­
bileceğimize inanıyorum.
• Aday belirlerken nasıl b ir 
yöntem izleyeceksiniz?
- Türkiye’nin 10 gün düşünme za­
manı vardır. Dün 14.26’dan itibaren 
cumhurbaşkanı vekili vardır. Vekili 
asilin bütün haklarına ve yetkilerine 
sahiptir. Tarif edilen bir ay zarfında 
bu işler yapüacaktır.
• DYP içinde iki eğilimin şekil­
lendiği anlaşılıyor... B irinci grup­
ta olanlar, “Patron bu işi kesinlik­
le bırakmaz” diyerek, sizin Köşk’e 
çıkmanızı istiyorlar. İkinci grup 
takiler ise Sayın Hüsamettin Cin- 
doruk’un ismi üzerinde duruyor­
lar...
- Parti 30 senedir beni takip etmiş­
tir. Bu meseleleri arkadaşlarım şu 
veya bu istikamette düşünebilirler... 
Anayasayı çıkmaza sokmak yerine, 
hadiseleri kendileriyle beraber değer­
lendirip, DYP partisiyle beraber de­
ğerlendirip, DYP grubuyla beraber 
değerlendirip halin icabma bir şekil 
veririz. DYP partisi içerisinde bir şey 
olmaz.
• ANAP’ta, sizin Köşk’e çıkışı-
Cumhurbaskanı-Başbakan 
münasebetimiz olmadı
BAŞBAKAN Demirel, önceki gün kaybettiğimizCumhurbaşkanı Turgut Özal ile "iniş-çıkışlı" 40 yıllık dostluğunu da, şöyle anlattı:
•  Ölüm haberini aldığınızda, ilk duygularınız nelerdi?
- Biz Sayın Özal'la bir cumhurbaşkanı-başbakan 
münasebeti içinde hiç olmadık. Biz, geçen 40 sene 
zarfında, bu 40 senenin 30 senesi, hatta 32 senesi 
fevkalade iyi geçmiştir. Geçen 40 sene zarfında, Sayın 
Özal evvela Elektrik Etüd idaresine benden sonra gelmiştir. 
Onunla beraber projeler yaptık. Ondan sonra 1960 ihtilali 
oldu, ben görevi bıraktım. Görevi bıraktıktan sonra da 
kendisiyle sık sık temasımız oldu. Sonra ODTÜ'de beraber 
ders verdik, sonra beraber askerlik yaptık. Sonra siyaset 
geldi, ben siyasete girdim. Partim seçimi kazandı, tek 
başımıza hükümet kurduk. Kendisini evvela Başbakanlık 
Müşavirliği'ne, daha sonra DPT Genel Müsteşarlığıma 
getirdim. Beş seneye yakın beraber çalıştık. Sonra biz 
hükümeti bıraktık, onu da bıraktılar. Sonra gitti Avrupalara, 
Amerikalara bir yerlere gitti... Ama daima münasebetimiz 
oldu. Sonra 79'da benim elime tekrar hükümet geçti, 
kendisini tekrar göreve çağırdım. Hem Planlama Müsteşarı, 
hem de Başbakanlık Müsteşarı yaptım. Sonra 12 Eylül 
oldu. 1980'de müdahaleden sonra kendisine devlette 




BAŞBAKAN, fevkalade iyi münasebetler içinde olduğunu söylediği Özal'la yollarının ayrılmasını ise şöyle anlattı.
- Siyasettir bu. Siyasette yolların ayrılması bence o 
kadar sürpriz değildir. Ama 1987'de yasakları aştık ve 
tekrar Meclis'e geldik. İleri geri laflar oldu bu arada. 
Ve sonra 1991 'e... İşte, öldüğünü duyunca bu 
söylediğim şeyler, bir dakikada zihnimden bir film 
şeridi gibi geçti. Zihin bu yani, bir dakikada mı 
geçiyor, yoksa bir saniye de mi geçiyor, o anda... 
Doğrusunu isterseniz, fevkalade üzüldüm.
•  Son dönemde yeniden birlikte çalışmaya 
başladıktan sonra ilişkinizdeki geçmişten 
kaynaklanan kırgınlığı ne kadar onarabildiniz?
- Ben, devletin hizmetlerini aksatmamak için her 
türlü gayreti sadettim. Karşılık da gördüm, onu 
söyleyeyim... Bunları hiç tartışmadık.
•  Şu an hatırladığınız Sayın Özal'la ilgili çok 
çarpıcı bir anınız var mı?
- Birçok vardır. Bu 40 senenin 30 senesi çok 
samimidir. Abi-kardeş münasebetidir.
•  Abi-kardeş ilişkisi son dönemde de var mıydı?
- Son dönemde ilişkiler resmidir. Allah şahidimdir 
ki, geçen bu 500 gün zarfında şahsi kaprislerimden, 





boşalmasından 10 gün sonra, seçim süreci 
başlıyor. Bu tarihten itibaren, 30 gün İçinde^ 
sonuç alınması zorunlu. Bu durumda.seç! 
takvimi, 27 Nisan günü başlayacak ve 27 
Mayıs günü tamamlanmış olacak.
niza sıcak bakan bir havanın bu­
lunduğu gözleniyor...
- Görülüyor ki, birden fazla senar­
yo var. Benim söyleyeceğim şey, Tür­
kiye’de bir bunalım olmaz. DYP, bu 
meselelerde birikime sahiptir. 
1966’da, 1973’de ve 1980’de DYP’nin 
kökü olan Adalet Partisi’nde bunlar 
yaşanmıştır. Bu mesele, DYP bütün­
lüğünü muhafaza ederek ve bunalı­
ma gitmeyecek şekilde halledilecek­
tir. Hükümeti teşkil eden iki partinin 
de aynı şekilde aynı istikamette hare­
ket edeceğini de umuyorum. Türkiye 
hem hükümet bunalımına gitmesin, 
hem de Çankaya bunalımına gitme­
sin...
UZLAŞMA SAĞLARIZ__________
• Yani, bu me­
selenin koalis­
yonun yaşamı 
m  sürdüreceği 




- Tabii, tabii.. 
Bir hükümet 
bunalımı çıkma­
dan, bir Çankaya bunalımı çıkma­
dan, bu işin mümkün olduğunu ka­
dar çözülebileceği kanaatindeyim. Bu 
istikamette gayret sarfedeceğim. Ga­
yet tabii ben bu gayreti sarefederken 
Sayın İnönü ile ve muhalefetteki par­
ti başkanlarıyla olabildiği kadar bir­
likte hareket etmek isterim. Parla­
mentodaki bütün partilerle beraber­
lik içinde meseleyi çözmek isterim. 
Çünkü Türkiye, hükümeti ve siyasi 
partileri aşan meseleleri beraber çöz­
me gereğine doğru aşarsa başarılı 
olur.
• Herhalde, önce iktidar orta­
ğınız Sayın İnönü ile konuşacaksı­
nız.
- Sayın İnönü ile de Sayın Yıl- 
maz’la da, parlamentodaki diğer par­
tilerin sayın başkanlarıyla da... Çan­
kaya benim meselem değildir. Çanka­
ya bütün Türkiye’nin meselesidir. 
Halktan ve basından gelebilecek şey­
leri dikkate akrız. Benim önümde bir 
mesele var, Türkiye’yi bu meselenin 
içinden bunalımsız çıkarmaktır. Bu, 
Türk demokrasisinin zaferi olacaktır. 
Türk demokrasisi için yeni deneyim, 
yeni bir kilometre taşı olacaktır.
Adaylar 10 günde 
belirlenecek
27 Nlsan'dan itibaren, 10 gün 
içinde, adayların belirlenmesi ve 
Meclis Başkanlık Divanı'na 
bildirilmesi gerekiyor,
En çok dört tur
Adayların belirlenmesinden sonra, en az üçer gün arayla 
oylamalara geçilecek. Meclis, en çok dördüncü turda 
Cumhurbaşkanı'nı seçmek zorunda, Oylamaların İlk İkisinde, 
üye tamsayısının üçte ikisi olan 270 oy aranacak. Bu iki turda 
yeterli oy sağlanamazsa, üçüncü oylamaya geçilecek ve 
bu kez salt çoğunluğu olan 226 oy yeterli sayılacak. Üçüncü 
oylamada da 226 oy bulunamazsa, dördüncü oylamaya en 
çok oy alan İki aday katılacak. Bu oylamada en az 226 oy 
alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek.
Seçilemezse, Meclis 
feshedilecek
Bu aşamalardan sonra, dört 
turda da Cumhurbaşkanı 
seçilemezse, TBMM seçimleri 
yenilenecek.
Parlamento dışından Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı için 90 milletvekilinin 
imzasıyla, Parlamento dışından bir aday da 
gösterilebiliyor. Bu aday için de, yüksek 








SON genel seçimlerin ar­dından dört partinin girdi­ği Mecbs’te bugün ortaya 
çıkan ve 10 ayrı partiye dağı­
lan tablo, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ani ölümü kar­
şısında, Çankaya'nın yeni sahi­
bini belirleme konusunda da 
TBMM’yi açmaza sokacak. 
Meclis aritmetiğinde hiçbir 
partinin tek başına Cumhur­
başkanı seçebilecek milletveki- 
U sayısının bulunmaması, itti­
fakları zorlayacak. 27 Nisan 
günü başlayacak Cumhurbaş­
kanını belirleme takviminde, 
DYP yine kiht rol oynayacak. 
TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk, Anayasa gereği oy 
kullanamayacağı için,
DYP’nin, göstereceği adayı 
Köşk’e gönderebilmesi en az 45 
milletvekilinin desteğine bağk. 
DYP ve SHP bir aday üzerinde 
anlaşabilirlerse, en geç dör­




“ Koalisyon” ve “ İleride iki partinin birleşmesi” koşuluyla ANAP, 
Demirel'in Cumhurbaşkanlığı’na sıcak bakıyor. CHP ve RP ise 
Demirel’in adaylığına soğuk. SHP İnönü üstünde duruyor. DYP'de 
de, Demirel ve Cindoruk'un isimleri geçiyor.
M uharrem  SARIKAYA-Kemal SAYDAMER-Soffet KORKMAZ /  ANKARA
■ rtM M ’de grubu bulunan siyasi par- 
İ  tilerde, yeni cumhurbaşkanı konu- 
*  sundaki temaslar başlamadan önce,
—
şu değerlendirmeler yapıkyor:
DYP’DE 2 SENARYO DYP’de, Çan­
kaya için iki ayrı senaryodan söz edili­
yor. DYP kurmaylan, Cumhurbaşkank- 
ğı adayları arasında tartışmasız olarak 
Başbakan Süleyman Demirel ile TBMM 
Başkam Hüsamettin Cindoruk’un adın­
dan söz ediyorlar. DYP’nin üst düzey 
bir siyasi yetkilisi, Çankaya yorumunu 
yaparken, “Patron bu işi kimseye bırak­
maz” ifadesini kullandı. Cindoruk’un 
Cumhurbaşkam olabileceğini savunan 
DYP kurmaylan ise “Demirel’in bu gö­
reve gelmesi hem ülkeye, hem hüküme­
te, hem DYP’ye istikrarsızlık getirir. 
Cindoruk, Meclis’te iç müdahaleye ge­
rek obuadan kolayca seçilir” diyorlar.
ANAP DEMİREL E SICAK Ana mu­
halefet partisi ANAP, Çankaya’ya Baş­
bakan Süleyman Demirel’in çıkmasına 
sıcak bakıyor. Ancak ANAP bunu, “Ko- 
aüsyon” ve “İleride iki partinin birleş­
mesi” koşuluna bağlıyor. Konu, 
ANAP'ta Mesut Yıbnaz’ın yakın çevre­
sinde tartışıldı. Önceki gece Yılmaz’ın 
konutundaki toplantıda da değişik se­
naryolar üzerinde duruldu. “Demirel’in 
Çankaya’ya çıkışma, bizimle konsensüs 
içinde olması kaydıyla destek veririz” 
görüşü hakim oldu. Demirel’in kabineyi 
Cindoruk’a kurdurması habnde, Cindo­
ruk’un ya geçici bir seçim hükümeti ku­
racağı veya ANAP’la koahsyona gidece­
ği değerlendirmesi yapıldı. ANAP’lılara 
göre, bu süreç içinde birleşmenin şart­
ları oluşturulacak, yapılacak ilk kong­
rede, Mesut Yılmaz’ın Başbakan olarak 
parti erken seçime gidilecek.
SHP İNÖNÜ'YÜ İSTİYOR sh p  ise
Demirel’in adaykğma sıcak bakmıyor. 
Buna karşılık, Genel Başkan Erdal İnö­
nü’nün adaylığını ortaya atıyor. SHP 
Genel Sekreteri Cevdet Selvi, İnönü’nün 
adaykğı konusunda olumlu tepkiler al­
dıklarını bildirdi, “Güvenilir bir isme 
ihtiyaç var” dedi. İnönü, dün sabah Sel- 
vi’nin evine gitti. 1.5 saat süren görüş­
meden sonra Hürriyet’in sorularım ya­
nıtlayan Selvi, Türkiye’de siyasi istikra­
rı bozmayacak bir tercihten yana olduk­
larım, böyle bir durumda erken seçimin 
de gündeme gelebileceğini söyledi. De- 
mirel ve İnönü dışında Cumhurbaşkan­
lığı için üçüncü bir kişninin ortaya çık­
madığını ileri süren Selvi, sağın bileşe­
rek bir seçim yapmasının ülke için sı­
kıntı yaratacağım bildirdi.
BAYKAL UZLAŞMADAN YANA
CHP Genel Başkam Deniz Baykal, par­
lamentoda temsil edilen partilerle ka­
muoyunun benimseyeceği bir adayın, 
uzlaşmayla Cumhurbaşkam seçilmesin­
den yana olduğunu söyledi, “Cumhur­
başkam seçimi, yeni bir krize neden ol­
mamak” dedi. Baykal ve Genel Merkez 
yönetimi, özal’ın ölümüyle birlikte or­
taya çıkabilecek gelişmeleri değerlen­
dirdi. Baykal’ın başkanlığındaki toplan­
tıda, Demirel’in adaylığma soğuk bakıl­
dığı öğrenildi. Baykal, izleyeceği politi­
kanın krizi önlemeye yönelik olacağım 
belirtti, “CHP olarak, ülke bütünlüğünü 
pekiştirecek kişinin Cumhurbaşkanı se­
çilmesinden yanayız” dedi.
RP DEMİREL! KARŞI Refah Partisi 
Genel Başkam Necmettin Erbakan ise 
“Cumhurbaşkam masonik zihniyetti ol­
masın” diyerek, Başbakan Süleyman De- 
mirerin adaykğma peşinen karşı çıktı.
■MK3r<
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BORCU OLANA TRANSFER YASAK
FUTBOL Federasyonu’nun yeni transfer 
yönetmeliği önümüzdeki günlerde spor 
kamuoyuna açıklanacak. Bu arada bugüne 
dek Futbol Federasyonu’na borcu olup da 
ödemeyen kulüplere iç ve dış transfer 
yasağı getiriliyor. Yürürlüğe girecek olan 




Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın dışında borçları bulunan 
13 kulübün durumu kesin bir çizgiyle belirlenecek. 
Son duruma göre Futbol Federasyonu’nun l ’inci 
Lig kulüplerinden 3 müyar, 2’nci Lig 
kulüplerinden 4 milyar ve 3’üncü Lig 
kulüplerinden 6 milyar lira alacağı var. Bu 
borçların ne şekilde tahsil edileceği konusunda da 
yasak dışında kulüplere bir takvim çıkarılacak
Profesyonel Futbolcular 
Derneği nin balosu iptal
Cumhurbaşkanı Özal’mvefatı nedeniyle bugün Swissotel’de yapılacağı açıklanan balo ip­
tal edildi. Dernek Başkam Adnan 
Sezgin, “ Sayın Turgut Özal’m 
vefatı dolayısıyla üzüntümüz 
sonsuzdur. Özal’a Allah’tan 
rahmet, ulusumuza ve ailesine 
başsağlığı dileriz” dedi.A.SEZGİN
Gordon Milne'nin kalıp kalmayacağı, Fenerbahçe maçından sonra belli olacak
BESİKTASTA BÜYÜK PHZJIM








ertelenen lig maçlarının 
ne gün oynanacağına 
karar verecek. Futbol 
Federasyonu Başkanı 
Şenes Erzik, bu hafta 
Norveç ile milli 
maçımız olduğunu ve 
liglerin büyük bir 












Avrupa'da olduğu gibi 
200-250 milyarlık 
futbolcu olduğunu 
ısrarla vurguladı. Bir 
öğrencinin “Bu takımın 
altyapısını siz 
kurdunuz. Başarıda en 
büyük pay sizin” görüşü 
üzerine Denizli,










naşı için dün Bulgaristan'a 
hareket eden Halter M illi 
Takımı için Bakanlar Kuru- 
lu'ndan özel izin çıktı. Dev­
let Bakanı Mehmet Ali Yıl­
mazın verdiği bilgi üzerine 
de, Halter Şamplyonası'nın 
yurt dışı müsabakası oldu­
ğu göz önünde bulunduru­
larak, bu faaliyet, Özal'ın 
ani ölümü üzerine, ertele­
nen sportif karşılaşmaların 
dışında tutuldu.














nelim. Benim için ön­






tarlar çok yakınlık 
gösteriyor. Beşik­
taş'ın Türkiye'de 
eksiği yok, fazlası 
var. Bu ekip yemin 
ediyorum şampiyon 
olacak. Ve beklenen 
gole de ben imzamı 
atacağım.”
ÖNCE SABÎIABI DİNLENECEK
■  Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Gordon M ilne ile ye- 
ö  w  ni sezon için pazarlığa hazırlanıyor. İngiliz .teknik direktö- 
i  rün bir aya yakın bir süreden beri Başkan Süleyman Se- 
ba'yı sürekli arayarak görüşme isteğine önceki gün cevap 
veren Beşiktaş yönetim i, F.Bahçe maçı sonrası M ilne ile masaya 
oturmayı kararlaştırdı. İlk etapta İngiliz hocanın şartlarını dinleyecek 
olan yönetim, sonra konuyu tartışarak karara varacak.
KİM MİLNE DEN YANA SÜPEB BİB YABANCI
■  Bazı siyah beyazlı yöneticiler 
Gordon Milne ile yeni bir sözleş­
me yapılm asına karşı çıkarken, 
bir grubun da İngiliz ho­
canın görevine devam 
etmesi konusunda ısrarlı 
o ldukları öğren ild i.
Yönetic ile rden Belgin,
Özgen, Nasır, Dinçer,
Kazancı, Eltutar, Ertunga 
gibi is im ler yeni sezon 
için yepyeni bir antrenör 
görüşünü savunurken,
Solu, Yazıcı, Akdil, Ülgen, Ünal,
Sezer ve B ilg ili, M ilne 'n in kalıp 
kalm am ası konusunda teker 
teker oy kullanacaklar.
■  Yönetim, karara vardıktan son­
ra yeni bir yabancı futbolcu için 
kolları sıvayacak. Süper yabancı 
parolasını benimseyen yö­
netimin 20 milyarlık bir har­
camayı gözden çıkardığı 
belirtild i. Ayrıca, Beşiktaş 
yönetimi, lig şampiyonluğu 
için daha önce belirlediği 
150 milyon lira lık primi 
200'er milyon çıkardı. Yöne­
tici Sefa Dinçer bu 
konuda “4'üncü^ 
şampiyonluğu çok is t i- !  
yoruz. Bunun için her 
fedakarlığa hazırlandık” 
dedi.İsmail ER
Gordon Milne'nin, Beşiktaş ile beraberliği sürecek mi? Kara Kartal'ı başarıdan 
başarıya koşturan İngiliz Teknik Direktör, yönetim ile masaya oturacağı günü 
bekliyor. Şartlar açıklanacak, yönetim karar verecek.
GORDON
beklemede
F.BAHÇE maçından sonra B eşik taş’ta kalıp  kalm a ma konusunda masaya 
oturacak olan Gordon Milne, 
bazı kulüplerden teklifler al 
dığı yolundaki haberleri doğ 
rulayarak, “Her şey yönetim 
kurulu ile yapacağım görüş 
meden sonra açık lık  kazana 
cak. Bazı kulüpler yeni sezon 
benimle konuşmak isteğinde 
bulunuyorlar. Bu istek lere 
şimdiden b ir yanıt vermem 
mümkün değil” dedi.
AMI KAYBETTİM




ÖZAL'IN vefatı i 
nedeniyle erte-| 
lenen m açlar,]
Spor Toto ve |




“Maçlar sezon sonuna 
bırakılırsa ya da birer 
hafta kaydırılırsa, de­
ğerlendirmeyi o maçla­
rın oynandığı haftaya 
bırakırız. Yani oynan­
mış kuponlar geçerlili­
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olan IOC Tetkik 
Kurulu, İstanbul’un karnesi­
ni yazacak. Tesisleri geze­
cek olan sekiz kişilik komi­




Naim  Süleymanoğlu Özal'ı unutam ıyor. Şampiyon "O olm asaydı, ben ol­
mazdım" diyor ve Cumhurbaşkanımızın ardından gözyaşı döküyor.
OZAL ANILARI




DÜNYA ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu, “manevi babam” dedi­ği Turgut Özal’ın ölümünün şokunu 
yaşıyor. Süleymanoğlu, “Sayın Özal, be­
nim için gerçek bir baba idi. İyiliklerini 
unutmam mümkün değil” dedi.
Turgut Özal’ın, tüm Dünya tarafından 
takdir edilen bir lider olduğunu belirten 
Naim, şunları söyledi:
HER ŞEY ONUN SAYESİNDE
“Türkiye’ye gelişimde ve Olimpiyat­
lara katılmamı sağlamasındaki rolünü 
unutmam mümkün değil. O olmasaydı, 
ben Seul Olimpiyatları’na katılamaya­
caktım ve de yok olup gidecektim. Saye­
sinde Seul’le katılıp, elde ettiğim Şampi­
yonluk ve kırdığım rekorlarla halterin 
unutulmazları arasına girdim. İşte bu 
nedenle, kendisinin benim yaşantımda 
çok farklı bir yeri vardı.”
Umut ÇEVİK /  ANKARA, (Hürriyet)
kil
A
i “Bugün Naim varsa, 
Turgut Özal sayesinde 
var. Eğer o olmasaydı, 
yok olup gidecektim.”
KAPTAN ( Bir öneri de ondan)
RIZADAN
ÖNERİ
■  Beşiktaş Kaptanı Rıza, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
vefati nedeniyle iptal edilen lig 
karşılaşmalarının önümüzdeki 
hafta, Norveç'le oynanacak 
milli maç nedeniyle lige veri­
len arada oynatılması istedi.
■  Milli Takımın patronu Pion- 
tek de lig maçlarının ertelen­
mesinden yana olmadığını 
söyledi. Piontek, Özal'ın ölü­
münden büyük üzüntü duydu­
ğunu, ertelenen müsabakala­











■  İltica olayının ardın­
dan GSGM Lojmanında 
bana tahsis edilen da­
ireye taşındım. Telefon 
çaldı. Arayan, Başba­
kan Turgut özal'dı. Ba­
na “güle güle o tu r” de­
meye geleceğini söyle­
di. Az sonra da, Semra 
Hanım 'la b irlik te  o yo­
ğun tem posu arasında 
evime geldi. Yeni evim­





ilk gününde Bulgar 
sporcularda doping 
çıkması, herkesi kuş 
kulandırmıştı. Sayın 
Özal beni arayıp, 
“Sende de doping ol 
masın?” diye sordu. 






■  Bana hep, “Sen Dün- 
ya'nın en güçlü adamı­
sın. Gel bilek’ güreştire­
lim ” derd i.Ben de, “Siz 
de Dünya'nın en güçlü 
devlet adamısınız" diye­
rek, kaçardım. Ama bu 
kadar çok istediğine gö­
re demek Sayın Özal da 
çok kuvvetli diye düşün­
mekten kendim i ala­
mazdım. Hep “acaba 
beni yenebilir mi?” diye 
düşünmüşümdür.
M İL Y O N !
FİKRET özsoy, 60 günde dere­
cesini 10 metre geliştirdi. Bin 
dolara (10 milyon lira) kiraladığı 
Rus antrenör İle günde 6 saat 
çalışan Ö zsc/un fırlattığı clritl- 
nin 10 metresi 10 milyon lira 
yazdı. Özsoy “Yıllarca cirit atıyo­
rum. Ama tam anlamıyla yıllar 




t e c i m i z  
B a h a t t i n  
Kandaz ile Ant­
renör A tilla Çe- 
liktürk, ameliyat 
olmak için araba 
ve bilezik sattı­
l a r .Saka t lanan  
Kandaz ile Çelik- ÇELİKTÜRK 
türk'ün bu dramı 
dillerden düşmüyor. M illi sa­
katlığın faturalarıydı bunlar. Ve 
bu faturaları devlet değil, ken­
dileri ödemişlerdi.
AVRUPA’dan dönen baş­kan adaylarından Vefa Küçük, “Ali Dinçkök 
Fenerbahçe için değerli 
isim. Y ararlı olacağına ina 
nıyoruz. Gerekirse destek 
de veririz. Ancak, Dinçkök 
resmen aday olma­
dı. Grubum başkan 





Küçük şöyle ko 
nuştu: “Grup ola 
rak  toplanıp en 
doğru kararı verece 
ğiz. Olağanüstü 
kongreye tek liste ile gitme 
yi biz de isteriz. Grubum bu
Ali DİNÇKÖK
geçiş döneminde ‘Dinçkök’ü 
destekleyelim’ derse adaylığı­
mı koymam. Ama, toplantı­
da aksi b ir  k a ra r  ç ık arsa  
da, karşımda kim olursa ol 
sun aday olurum.
Eskiden Kadıköy Grubu 
güçlüydü. Geçen 
kongrede de Aziz Y ıl­
maz. Bizden vize al 
madan çıkacak aday 
seçimi kaybeder. Ali 
Şen ile birleşmemize 
imkan yok. Birleşm e 
olsaydı, geçen kong 
rede M etin A şık ’a 
k arşı olurdu. Ayrıca 
beni destekleyenler 





Ankara'dan dün İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanının oğlu Ahmet Özal, 
Vali Hayri Kozakcıoğlu ile birlikte mezar yerinde inceleme yaptı ve 
Anıtmezar'ın bitişiğindeki 20 dönümlük alanı “Özal Anıtmezarı” için seçti.
D U D U  j i A i C l  Tüm Türkiye Özal'a üzülebilir. Ama Zeynep ve Efe için acı dal 
■ S A H A  A u l o l  büyük. Acı haberi alınca apar topar İstanbul'dan Ankara'ya gel« 
Efe ve Zeynep, hastaneden ayrılırken tarifsiz kederler içinde birbirlerine sarıldılar.
■  Karayollarına ait arazi, mezar için tahsis edi­
lecek. Vali Hayri Kozakcıoğlu, Karayollarına 
ait olduğu anlaşılan alanın, perşembe günü 
yapılacak defin törenine yetiştirileceğini açık­
ladı. Bunun için çalışmalara da başlandı.
■  Özal'ın naaşı, çarşamba günü Ankara'da ya­
pılacak devlet töreninden sonra İstanbul'a ge­
tirilecek. Perşembe günü Fatih Camii'nde kılı­
nacak namazdan sonra cenaze, seçilen bu 
alanda toprağa verilecek. Mezar daha sonra 
Anıtmezar'a dönüştürülecek... •  32. sayfada
Özal'ın ikinci kitabı 
yayına hazır
■  Turgut Özal'ın, ölümünden önce, “Dönü­
şüm Hareketleri 197&-1993” adlı ikinci kita­
bını yayına hazır hale getirdiği, kitabın ge­
lirini de Türk Kadınını Güçlendirme ve Ta­
nıtma Vakfı'na hibe ettiği öğrenildi.
■  Avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, Özal'ın kitabında 
Türk milletine vasiyetinin de yer aldığını 
açıkladı. Yazıcıoğlu, “Bunun dışında bana 
bıraktığı yazılı bir vasiyet yoktur. Belki Sem­
ra Hanım'a bir vasiyet bırakmıştır" dedi.
Bilge Erol, Özal için geldi
■  Özal Ailesi'yle bir zamanlar mahkemelik 
olan Sidney Başkonsolos Yardımcısı Bilge 
Erol, Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenine 
katılmak üzere dün Türkiye'ye geldi.
■  Erol, “Olayı CNN Televizyonumdan öğren­
dim. inanmak istemedim. Ender bir devlet 
adamı idi. Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyabi­
lecek tek insandı” dedi. •  Yazısı 30. sayfada
litan/ ytriıl
■ m ı  i  ¡a p  n im  İ I # T E  P C 7 n İ  Ahmet Özal'ın Ankara'dan İstanbul a
VALİ İLE BİRLİKTE lltZ U l gelmesinden önce dün İstanbul Valisi
Kozakçıoğlu başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı'nın defnedileceği Anıtme- 
zar'm yanında inceleme yaptı. Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise öğleden sonra Cumhur
aşkanlığı Başdanışmanı Ahmet seıçuK ia ıstanDuıa geıuı. nav anmam »ua ™  
ıkçıoğlu tarafından karşılanan Ahmet Özal'a burada harita üzerinde mezar yer­
in gösterildi. Ahmet Özal daha sonra Vali'yle birlikte bölgeye giderek Anıtme- 
ı r >,n hi+iciâinHo hııiıınan uaklasık  20 dönümlük mezar verini seçti... (Hicri KINAY)
Cenazeye 
lider akını
■  Ankara'da Çarşamba günü yapılacak 
cenaze törenine katılacağını açıklayan 
ilk lider Yunanistan Başbakanı Konstan­
tin Miçotakis oldu. ABD Dışişleri Bakanı 
Warren Christopher'ın da törene kalaba­
lık bir heyetle gelmesi bekleniyor.
■  KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
ile Başbakan Derviş Eroğlu yarın An­
kara'ya geliyorlar. İtalyan hükümeti, 
cenazeye bakan göndereceğini duyu­
rurken, Vatikan adına da bir kardinal 
törene gelecek. •  Yazısı 19. sayfada
Irak basınından 
küstah tepki
■  Irak basını, Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın ölümüne memnun oldu. Sad- 
dam Hüseyin'in oğlu Uday'ın çıkardığı 
Babil Gazetesi, ‘Tarih, Irak'a saldıran 
30 uluslu İttifakın sembollerinden biri­
nin daha işini bitirdi” diye yazdı.
■  Gazete, Özal'ı Irak'ı bölmeye ve Bağ­
dat yönetimini devirmeye çalışmakla 
da suçlarken, “Saddam'ın düşmanları 
birer birer düşerken, o dimdik ayakta. 
Turgut Özal'ın ölümü, Tanrı'nın bir hük­
müdür” denildi. •  Yazısı 19. sayfada
n p n  ı#nmıv«tllfl A n i  Musa Öztürk, yıllarca Özalın KorumaECELDEN KORUYAMADI polisleri ekibini yönetti Her tarafta
korudu, suikast sırasında bile yanındaydı. Ama ecelden korumak onun işi değil­
di. Öztürk. ölüme tanık olduktan sonra, üzüntüsünü sigara dumanı ile dağıttı.
■■Misalin i d i m  n ü  u A Ç T A  Özal. ambülans ile hastaneye götü-MAKAM ARACI DA YAolA rüldükten sonra, makam aracı da
peşinden geldi. Ama bu kez gelenin küçük bir kriz olmadığı anlaşılınca, ma 
kam aracının önündeki fors siyah bir kılıfla kapatıldı ve araç da yasa girdi.
!EL YAPIM TABUT
Hastanesi'nden
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın naaşı, Hacettepe Tıp 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Hastanesi'ne önceki gece götürulurKen, ozeı yapını on «.auuua 
konuldu. Siyah metalden yapılan, çift kapaklı tabutun yan tarafı­
na, rahat taşınabilmesi için beyaz metal boru yerleştirilmişti.




■  Cumhurbaşkanı Özal'ın 
ölümü, 1988'de kendisi­
ni öldürmek isteyen su- 
kisatçı Kartal Demirağ'ı 
da şğlattı. Acı haberi, 
memleketi Afyon'un 
Dazkıfı İlçesi'ndeki bir 
petrol istasyonunun 
restoranında duyan 
Kartal Demirağ, gözyaşını tutamadı.
■  Suikast girişiminde bulunup Özal'ı par­
mağından yaralayan Demirağ, buna 
karşın yine Özal'ın af kararıyla hapis­
ten çıkmıştı. Malatya, Özal posterleri 
ve siyah bayraklarla donatıldı, beledi­
ye hoparlöründen mevlit yayını yapıldı.
■  Üç günlük yas ilan edilen Kuzey Irak'ta 
da gazeteler dün siyah başlıkla yayın­
landı. Gazeteler, Özal'ın ölümünün 
Türkiye'nin yanı sıra Kürtler için de 
önemli bir kayıp olduğunu belirttiler.
A  V n fiP I “ÎA ooufo/tü
Gazete ve TV'lerde 
birinci haber oldu
■  Yabancı ülkelerin yazılı basın ve radyo 
televizyonları Turgut Özal'ın ölümüne 
cok geniş yer ayırarak, özel program 
ve haberler hazırladılar. İtalyan gaze­
teleri acı haberi, “Türk mucizesinin 
babası ani olarak öldü” diye yayınladı.
■  İngiliz The Independent Gazetesi,
“Cumhurbaşkanı Özal, Atatürk'ten 
sonra önemli reformlar gerçekleştiren 
çok değerli ikinci bir lider olarak anı­
lacak” ifadesini kullandı. The Obser­
ver ise “Özal Türkiye'nin Thatcher'ıydı” 
d iye yazd ı. •  Yazısı 19. sayfada
Ozal Ailesi nin 
en zor görevi
Özal'ın naaşı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde önceki gece geç saatlerde, dini veci­
beler gereği yıkandı. Hacettepe Hastanesi'nden önceki gece törenle alınan cenaze, me­
talik renkli, içi beyaz kumaş kadı büvük bir tabutun içine konularak GATA'ya götürüldü.
Yarın gün boyu TBMM'de katafalkta ka­
lacak cenaze, sıcaktan etkilenmemesi 
için bugün ilaçlanacak. Bu konuda Özal 
Âilesi'nden izin alındı. GATA Morgu'nda 
bulunan cenaze, ilaçlandıktan sonra ya­
rın TBMM önünde tören yapılacak...
Yıkarken kimler vardı?
Özal'ın, dini vecibeler gereğince 
yıkanması sırasında yanında oğullan 
Ahmet ve Efe, kardeşleri Korkut ve Yusuf 
Özal'la yeğeni Hüsnü Doğan ve Korkut 
Özal'ın iki oğlu bulundu. Güneş Taner'le 
Bedrettin Dalan da yıkamaya nezaret etti.
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